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PRAKATA
Buku-CitraKarya:Falsafah,Nilai danEtikadalamPerkhidmatanAwamdisajikankepadaparapenjawatawamkhasnyaclankepadamasyarakat
Malaysiaamnyadengantujuanmemberikefahamanyangjelastentang
hasratmumiPerkhidmatanAwamMalaysiayangkinimenghadapielbagai
cabaranclanperubahan.Hasratmumiituadalahsuatuprosespembentukan
perwatakanunggulPerkhidmatanAwam Malasyiayangbakaldikenali
sebagaipemegangamanahclanpelaksanaprogrampembangunandalam
peningkatankualitikehidupanrakyat.Kecemerlangandalampembangunan
sosio-ekonomidapatdilakukanolehmana-mananegarayangmempunyai
teknologitinggi,namunbegitujikalaukualitisumbermanusianyatidak
dibentukmelaluiamalannilaiclanetikayangbaik,lambat-launtamadun
yangtelahdibangunkanitu akanhancur-leburdihakisolehperlakuan-
perlakuanyangmeruntuhkan.
BukuCitraKarya,selainmerakamkanusaha-usahapenerapannilai
yangtelahdilaksanakanolehkerajaanselamaini,kinimelanjutkankonsep
clanmengadakancontoh-contohnilaiclanetikayangbaikuntukpenghayatan
parapenjawatawam.Penjawat-penjawatwamperiutahuclanmemahami
benar-benarpayanghamsdipupukdi dalamdirimerekasebelummenjadi
teladanclan pelaksanaamanahrakyat. Bagi kita semua,matlamat
pembangunannegaraini hendaklahsesuaidenganapayangdiamanahkan
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olehAllah S.W.T.kepadaumatyangterbaik:
Kamuadalahumatyangpalingbaikyangdilahirkanuntukfaedah
manusia,menyuruhmengerjakanyangbenardanmelarangmembuat
yangsalah,sertaberimankepadaAllah.
I
j
(Al-Quran3:110)
Tugas umat yang terbaik itu jelas: menerima amanahuntuk
membentukakhlakdanmewujudkanadabdi kalangananggotaumatitu
sendiri. Denganini makajelaslahbahawatugaskitasemuaadalahuntuk
meinenuhisatumatlamat-yaknimenunaikantugaskitasebagaikhalifahdi
bumiini.
DenganadanyabukuCitraKaryayangdiselenggarakanolehINTAN
ini diharapkantidak ada lagi kekeliruantentangnilai clanetika yang,
sepatutnyadiamalkan.Sayayakinbukuini akanmenjadirujukanrenting
bagisetiappenjawatawamdinegaraini. SemogaAllahS.W.T.memberkati
usaha-usahakita dalammenerajunegarake arabkecemerlanganyang
dicita-cita.
TanSriDato'SeriAhmadSarjibin Abdul Hamid
KetuaSetiasuahaNegara
Malaysia
Mei 1994.
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PENDAHULUAN
Sayadengansukacitanyamengalu-alukanpenulisanclanpenerbitanbukuCitraKarya:FaIsafah,NilaidanEtikaDalamPerkhidmatanAwam.
Terlebihdahulusayainginmenjelaskansedikitpengertianjudulbukuini.
Citraberertiimej,wajahataubentukyangbolehdilihat.Karyapulaadalah
sesuatuyang dihasilkandari usahakita, iaitu output. Dalamkonteks
perkhidmatanawam,karyayangdihasilkanadalah dalamdua bentuk,
iaituperkhidmatanclanbarangan.JusteruituCitraKarya:FaIsafah,Nilaidan
EtikaDalamPerkhidmatanAwamadalahmengenaiimejperkhidmatanatau
baranganyang dihasilkan oleh anggotaperkhidmatanawam yang
mencerminkanpengamalanilai-nilaimurniclanetikakerjayangdidokong
olehperkhidmatanawam.Istilahcitrakaryayangdipakaidi sini,bererti
etikakerjayangmenyeluruh,merangkumiaspektatakelakuanclannilai-
nilaiyangdiamalkandalamorganisasi.
BukuCitraKarya:FaIsafah,Nilai danEtikadalamPerkhidmatanAwam
yangmengandungienambabini Faciahakikatnyaterdiridaripadatiga
buahbuku. Buku pertama,yakni teksutamanya,memberikanhuraian
secarakomprehensiftentangperlunya anggotaperkhidmatanawam
menghayatinilai-nilaiyangmumi sertamengamalkanetikakerjayang
berlandaskanilai-nilaitersebut.Anggotaperkhidmatanawarnmemikul
satutanggungjawabyangamatbesaryangseharusnyadilaksanakandengan
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penuhamanahdemimemeliharaclanmempertahankankepentinganrakyat
clannegara,yangpadaakhirnyaakanmenyumbangkepadapembangunan
peradabanbangsaclannegara.Perkaraini ditegaskandi dalambab1.
Menyedariakankeperluanini,Kerajaantelahmelaksanakanberbagai
usahadalambentukprogram,dasar,kempen,bahan-bahanpenerbitan,
latihan-Iatihan,araban-arabanclan sebagainyasemenjaktahun 1979
sehinggalahsekaranguntukmencapaimatlamattersebut.Usaha-usaha
tersebutelahdibincangkandi dalambab2.
Berasaskanusaha-usahatersebut,beberapanilai utama telah
dikenalpastisupayadiberipenekananyanglebih.Nilai-nilaitersebutelah
dibahagikankepadaenamkelompok,iaitupertama,Nilai-nilai Peribadi
Asas;kedua,Nilai-nilai yangMengutamakanPelanggan;ketiga,Nilai-
nilai Kepimpinan;keempat,Nilai-nilai Profesionalisme;kelima,Nilai-
nilai Produktiviti clanKualiti; clankeenam,Nilai-nilai Keagamaan.Di
dalambab3,nilai-nilaitersebutelahdihuraikanbersertadengancontoh-
contohpenghayatannilai-nilaiberkenaanmelaluinukilankisahclanteladan.
Bab4bukuiniseterusnyameninjauimplikasiusaha-usahapenerapan
nilai clanetikadalamperkhidmatanawamdenganmengambilima pro-
gram utamauntuk dijadikanbahanperbincangan.Program-program
tersebutialah DasarPandangKe Timur, Dasar PenerapanNilai-nilai
Islam dalam Pentadbiran, Program Pengurusan Kualiti Secara
Menyeluruh,ProgramLatihanclanPenulisanbuku-bukuNilai danEtika
dalamPerkhidmatanAwam clanTonggakDua Belas:PenerapanNilai,
NormadanEtikaPerkhidmatan.
Penghayatan ilai-nilaitersebutselia etikakerjayangbaik dengan
sendirinya dapat membentukCitra Karya atau imej output anggota
perkhidmatanawamkeseluruhannya.Perkaraini dibincangkandi dalam
bab5.
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Buku kedua kepadabuku ini memaparkangambar-gambarserta
dokumen-dokumenyang berkaitandenganusahapenerapannilai clan
etika,sepertigambarkulitbuku-bukuPanduanPerkhidmatanCemerlang
(1979),Nilai danEtika dalamPerkhidmatanAwam(1990),TonggakDua
Belas:PenerapanNilai, NormadanEtikaPerkhidmatan(1993),Upholding
theIntegrityof theMalaysian Civil Service(1993),ilustrasimengenai
Wawasan2020,clandokumen-dokumenseperti"Pendahuluan"kepada
buku PanduanPerkhidmatanCemerlang,The Three Vices - petikan
daripada"bUkuIslamandSecularism,karyaSyedMuhammadNaquibal-
Attas,WasiatuntukPemerintahYangAdit, Penyakit-penyakithatidalam
psikologiIslam (menurutpandanganImamal-Ghazali). Buku teksini
jugamengandimgipenjelasantentangbeberapakonsepyangberkaitan
dengannilai, norma,sikap,etikaclanmoral,bersertapenjelasantentang
nilaiclanetikadadsudutiman,ilmu,akhlakclanadab.Denganpenjelasan
yangdiberikan,diharaptidakakantimbullagikekeliruantentangmaksud
sebenarkonsep-konsepyang seringdigunakanapabilamembicarakan
tentangnilai clanetika.
Bukuketigapulamerupakanpetikan-petikanclankutipankata-kata
bestarimengenainilaiclanetikauntukdijadikanpanduanclaniktibaroleh
anggotaperkhidmatanawam. Petikan-petikantersebutdiambildaripada
berbagaisumber seperti al-Qur'an, al-Hadith, kata-katahikmat daTI
ungkapanparaulama,sarjana,ilmuan,ahli-ahlifikir,tokoh-tokohpemimpin
duniadaTItempatan,sertapemimpin-pemimpinperkhidmatanawamseperti
KetuaSetiausahaNegaraclanKetuaPengarahPerkhidmatanAwarn.
Jadipadahakikatnyabukuini terdiridaripadatigabuahbuku,dengan
teksutamanyasebagaibuku induk. Oleh itu buku ini bolehlahdianggap
sebagaibukurujukanrentingtentangnilaiclanetikakeranakandungannya
merangkumisemuaperkarayangberkaitandenganaspeknilai daTIetika
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dalamperkhidmatanawam,dimanasebahagianbesamyapernahdisiarkan
di dalambuku-buku yangtelahditerbitkansebelumini. Buku ini akan
dijadikanbahanrujukanutamabagikursus-kursusinduksisertakursus-
kurusuntuktujuankenaikanpangkatbagimenggantikanbukuNilai dan
Etika dalamPerkhidmatanAwamyangtidakditerbitkanlagi.
Akhir kata,INTAN inginmerakamkansetinggi-tinggipenghargaan
kepadaYangBerbahagiaKetuaSetiausahaNegarakeranasentiasarnenjadi
surnber cetuscin°.ilharn kepada .pegawai-pegawai INT AN untuk
rnenghasilkanbukuini. Sayajugainginrnerakamkanterimakasihkepada
pegawai-pegawaiINTAN yangterlibatdi dalarnrnenyediakanbuku ini.
Sernogabuku ini rnemberirnanfaatkepadasetiapanggotaperkhidmatan
awam.
.
,. .
Dr.Mohd.Rais binAbdul Karim
Pengarah,
InstitutTadbiranAwarnNegara(INTAN)
Malaysia
Mei 1994.
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1LATARBELAKANG
MerneliharaKewibawaanPerkhidrnatanAwarn
Di Ma,J.aysia,perkhidmatanawammerupakansatuinstitusiyangutamadaDpe~ti~gkeranaiadipertanggungjawabkanuntukmelaksanakansegaladasar
daDperaturanI.cerajaanbagipembangunanrakyatdaDnegara.Bagi melicinkan
pelaksanaantanggungjawabtersebut,perkhidmatanawamdiperuntukkandengan
pelbagaikuasasertasumbersepertikewangan,kakitangandaDteknologi.Justeru
itu Perkhidmatan Awam Malaysia adalah pernegang amanah untuk
mempertingkatkankualitikehidupanrakyatdaDmemesatkanlagi pembangunan
negara.TugasmemajukanrakyatdaDnegara
melibatkanpelbagaiaktiviti,antaranyaialah
memberi perkhidmatankepada rakyat,
merangkadaDmelaksanakansegaladasar,
program daD projek pembangunan,
rnenguatkuasakanpelbagaiundang-undang
daD peraturanyangtelahditetapkanoleh
kerajaandaDlain-lain. RakyatdaDnegara
menaruh harapanyang tinggi terhadap
perkhidmatanawamuntukmemandunegara
ini kelaharpembangunanyanglebihtinggi.
Kejayaanusaha-usahapembangunannegara
bergantungkepadakecekapanperkhidmatan
awam. Sekiranya perkhidmatanawam
cekap,usaha-usahayangdilaksanakanakan
menepatimatlamat.Jika sebaliknya,maka
KataDikotaJanji Ditepati
Wahai orang-orang yang beriman!
Mengapakamu memperkatakanapa
yangkamutidakmelakukannya?Amat
besarkebenciannyadi sisiAllah-kamu
memperkatakansesuatuyangkamutidak
melakukannya!(Al-Quran,61:2-3)
Wahaiorang-orangyang beriman!
Hendaklahkamumenjadiorang-orang
yangsentiasamenegakkankeadilan, lagi
menjadisaksi (yang menerangkan
kebenaran)keranaAllah, sekalipun
terhadapdiri kamusendiri, atau ibu
II"""'""
bukanhanyakanrnenjejaskanprosespernbangunan,r erugikanwangrakyatdaD
negara,tetapijugaakanrnencernarkannamabaiknegar:adiperingkatntarabangsa.
Olehituperkhidrnatanwamharuslahrnelaksanakantugasnyadenganarnanah,
bersih,cekapdaDberkualitisupayakewibawaandaDintegritinyasebagaipernegang
arnanahrakyatdaDnegaraternsterpeliharad Ddiyakini.
Tatakelakuananggotaperkhidrnatanwamharuslahsejajardengansegala
peraturanyangtelahdigubalbagi mernastikanmerekapactasetiaprnasa
mempamerkantaha~~edibilitiyangting~i.Segalabentukperilakuanggota
perkhidmatanwamyangbertentangandenganperaturan-peraturanyangtelah
ditetapkansepertirnenerimar suahsertasogokan,rnenyeleweng,menyalahgunakan
kuasa,cuai,lembap,membazir,bersikapsambillewa,cuhtakacuhdalarnmelayani
kehendakdaDpermintaanrakyatsertatidakkomitedterhadapkerjaperludibanteras
daDdicegahdaripadaternsberleluasa.Gejala-gejalanegatifniadalahibaratkuman
barahyangbolehmelumpuhkanselurnhjenterakerajaansekiranyaternsdibiarkan
merebaktanpausaha-usahapencegahanyangberkesan.Sekiranyagejala-gejala
negatifberleluasadalamperkhidrnatanawam,
masadepanegarakanrnenjadigelapdaD
hasratuntukmerealisasikanWawasan2020
tidakakantercapai.OlehitusekiranyaMa-
laysiainginternsmajudaDmunculsebagai
sebuahnegarayangmajudaDdiseganioleh
dunia,perkhidmatanawamsebagaitulang
belakangkerajaandalarnusahapernbinaan
bangsadaDnegara,haruslahberketrarnpilan
daDcernerlang.Berasaskanfalsafahini,
Perkhidmatan Awarn Malaysia telah
rnenerokai pelbagai reforrnasi serta
pernbaharuanke arab mewujudkansatu
perkhidmatanawam yang benar-benar
unggul.
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bapadankaumkerabatkamu.Kalaulah
orang (yang didakwa) itu kaya atau
miskin(makajanganlahkamuterhalang
daripada menjadi saksi yang
memperkatakankebenarandisebabkan
kamubertimbangrasa),keranaAllah
lebihbertimbangrasakepadakeduanya.
Olehitujanganlahkamuturutkanhawa
nafsusupayakamutidakmenyeleweng
dari keadilan.Danjika kamumemutar-
balikkan keteranganataupunenggan
(daripada menjadi saksi), maka
sesungguhnya Allah sentiasa
mengetahuidenganmendalamakanapa
yangkamulakukan.(Al-Quran,4: 135)
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Melayuialahsikapclanetikakerjayanglebih
stikabergantungkepadakerajaan,tidakmahu
berusahalebihgigih,tidaktahanmenghadapi
cabaran, ingin mendapat faedah clan
keuntungantanpaberusahaclanamalan-
amalan negatif yang lain yang tidak
Ke Arab PerkhidmatanAwamYang Unggul
Beberapakajiansertapemerhatianakankeja~aanyangdicapaisarna ctadiperingkat
individu,masyarakat,organisasi,bangsaclannegaramenunjukkanbahawawujud
hubungkaitdiantarakecemerlanganclanpengamalanetikayangbaikyangmenjamin
kejayaan.Ada negarayangkayadarisegisomberalamtemsmundurclanmiskin:
manakalactapulanegarayangtidakmemilikisomberasli sepertiJepun,Korea
SelatanclanSingapuraternsmaju denganpesatnya. Faktor renting yang
menyumb,!n~kepadapencapaia~laharpembangunanekonomiyangpesatialah
kualitisombermanusia,iaitu parapekerja. Merekamengamalkanetika yang
berlandaskannilai-nilaibaiksepertirajin,tekun,berdisiplin,amanah,berpandangan
jauh,sediamenghadapifisikoclanrintangan,tidakmengharapkankejayaandengan
caramudah,taatkepadaketuaclansebagainya.Oi negarainijuga,perbezaanlahar
pencapaianclankemajuanoleh kaumMelayu clanCina masihjelas kelihatan.
PrestasikaumMelayuberbandingdengankaumCinamasihbelumdapatdibanggakan
dalambidangekonomi,khususnyadalam
bidangperniagaanclanperdagangan.Faktor
utamayang menghalangkemajuankaum
Tidak Amanah Adalah Satu
TandaMunafik
Ada empatperkara, sesiapa yang
melakukannyamakaia adalahseorang
munafikyang tulen. Sesiapa yang
melakukansatudaripadaempatperkara
itu,makaia mempunyaisalahsatu
daripadasifat munafik,hinggadin
meninggalkannya.(Empatsifatituialah)
apabiladipercayaiia khianat,apabila
berbicaraia dusta,apabilaberjanji ia
mungkirdon apabila bertengkar ia
mengenepikankebenaran(menegakkan
benangbasah).(HadithRiwayatAhmad)
menguntungkan.
Tinjauan akan sejarah kegemilangan
tamadunduniasepertitamadunParsi,Rom,
Yunani clantamadunIslam menunjukkan
bahawakecemerlangandicapaidisebabkan,
antaralain,olehpengamalanilai-nilaiyang
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baiksepertitekun,amanah,berani,berdisiplinclankuatbekerja.Sejarahtanahair
tentangKerajaanMelakapactabadke-15,sebagaisebuahkerajaanyanggemilang
dunagungdi AsiaTenggaraclanterkenalsebagaientreportdi seluruhduniapacta
masaituturutmenyingkapbahawakegemilanganMelakaitudisebabkanwujudnya
tokoh-tokohpentadbirterutamanyaTun PeraksebagaiBendahara,yangmemiliki
ciri-ciri keunggulanperibadisepertiamanah,relaberkorban,adil.pencinta gama.
berilmuduncekapmeskipuntidakberpendidikantinggi.TunPerak,ketuapentadbir
KerajaanMelakadikenalisebagaiseorangyangberilmu,sangatdihormati.bijaksana
dunadil. SultanAlauddinRiayatShahyangmemerintahsemasakegemilangan
KerajaanMelakapula adalahseorangraja yangkaya,adil, pemurah.pencinta
agamadunberilmu. SejarahMelayu telahmenceritakantentangbagindayang
telahmerondapactawaktumalamuntukmelihatsendirikeadaannegeriMelaka
semasakecurianmenjadi-jadi.Bagindasendiriberjayamembunuhbeberapaorang
pencuri.(MalaysiaKila. InstitutTadbiranAwamNegara,1990:107).
Pengamalanetika yang baik terbukti dapat menyumbang
kecemerlanganbangsadun negara,begitu
jugasebaliknya.Kemusnahansesuatubangsa
atau negara adalah berpunca daripada
kereputan akhlak para pentadbir dun
penguasa.RuntuhnyatamadunIslamyang
bertapakdi Andalusia,di Indiadundi Turki
selamaratusantahunberpunca,antaralain,
daripadagayahidupgolonganpenguasayang
mementingkankemewahan,keseronokandun
kekuasaan. KejatuhanKerajaan Melaka
selepaskematianTun Perak antara lain
disebabkan oleh kemerosotan akhlak
. .
pegawai-pegaWaI. Sultan Mahmud,yang
menggantiayahandanyaSultan Alauddin
RiayatShah,adalahseorangrajayangzalim,
4
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kepada
PenerapanNilai-NilaiIslam
Bagimenjayakanpell1adbirankerajaan.
nilai-nilai Islam yang diutal/1akwl
boleh diamalkanoleh semllarakyat
Malaysia.somaadomerekaIslal/1atall
bllkan Islam. Nilai-nilai yang
diutamakan IIl1tllk pentadbirall yang
boleh diterima oleh orang Islam don
bukanIslamialahamanah.kejujuran.
bertanggungjawab,rajin.ikhlas,tertib,
disiplin, mengutamakanmasyarakat
lebih daripadadiri sendiri. sanggllp
berkorban,tidaktamak,berpandangan
jauh. bemzoraldolI berkelakuanbaik
sukaberfoya-foya,berpeleseran,tidakmenghiraukanilmuagama.tidakadildaB
tidakbertimbangrasa.BendaharayangmenggantikanTunPerak,iaituTunPcrpatih
Putihadalahseorangyangboros,daBkemudiannyaTunMuthahirpulamcmcntingkan
mencarilabadaB kemewahan,memperagakankekayaan.sombongdaB tidak
menghiraukantanggungjawabterhadaprakyat.AkhirnyaMclakajatuhh' tangan
Portugis.Rentetanperistiwadi alasmemperlihatkanbagaimananilai daBl.'ttL.
memainkanperananyangkritikaldalammenentukankecemerlangandaBh'l1Iulldur;1I1
sesuatubangsadaBnegara.
Ju.st~ruitu,pembentukal!parapekerjayangberkualitiadalahal1latpl.'tHing
dalamprosespeningkatanlaharkemajuansesebuahnegara.Pekcrjayangol.'rkualiti
dianggapsebagaisalahsatukeperluandaBprasyaratbagisesebuahnq~;traI1ho'ncapai
pembangunanyang lebih berkekalan.DalamkonteksPerkhidll1atanA\\al1l
Malaysia,usaha-usahake arahmewujudkansebuahperkhidmatana\\am yang
benar-benarberketrampilandaB berwibawabergantungkepadakualiti para
anggotanya.Sesebuahorganisasiharusmewujudkanpekerjayanghl.'rkualitihagi
danlain-lainlagi.
Nilai-nilai Islamyang hendak
diserapkanialahniLai-niLaiyangakan
berjayamendirikansebuahkerajaan
yang cekap dan berkemampuan
mentadbirsecarayangberkesandaTi
segi keamanan. keselamatan dan
pembangunanyangmampumenyaingi
pemerintahan-pemerintahan lain.
Pemerintahan yang betul-betul
menerapnilai-nilai Islam tetapakan
berjaya. Tetapi jikalau tafsiran
berkenaandengannilai-nilai Islam
adalahsempitatau tidak tepatdan
denganitu penradbirangagal. maka
menghasilkanbaranganataupcrkhidlllatan
yangberkualiti.Hubungkaitdiantarapckcrja
berkualitidaBoutputyanghcrkualitit~lah
disimpulkan dengantepat sckali dalam
ungkapan,"Quality good/sen°icehegins
witha qualityman." YangBerhahagiaTan
SriDato'SeriAhmadSarji.KctuaSl.,tiausaha
Negara,turutmenegaskantcntanghakikat
ini denganmenyatakanbahawa."\\"c must
build peoplefirst beforeproductor serv-
ice."(PerkhidmatanAwal11YangBakl/utili.
lnstitutTadbiranAwarnNegara.19<)I: 49).
MasaakiImai pulamenyatakan."In Total
Quality Control (TQC) thefirst andfore-
most concern is with the quality of the
5
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people.A companythatis ableto buildqualityintoits peopleis already
halfwaytowardsproducingqualityproducts.rhe threebuildingblocksof
businessarehardware,softwareandhumanware.TQCstartswithhumanware.
Onlyafterthehumanwareis squarelyin placeshouldthehardwareandthe
softwareaspectsbe considered."(Kaizen:TheKeyTo Japan'sCompetitive
Success.Singapore:McGraw-HillInc.,1991:45).PeribahasaCinajugamenyatakan,
"If youwantoneyearofsuccess,growgrains;if youwanttwoyearsofsuccess,
growtrees,andic..youwant100yearsofprosperity,growmen."
ApakahCiri-ciri PenjawatAwamYangBerkualiti?
Penjawatawamyangberkualitihamsmemilikiduaaspekkeunggulan,iaituyang
pertamaialahkeunggulanperibadiyangdizahirkanmelaluisikap,pemikiranclan
peri laku yang berasaskannilai-nilai sepertiamanah,jujur, tekun,dedikasi,
bertanggungjawab,berani,tegas,adil,berbudimulia,bersopansanton,pemaafclan
merendahdiri;clanyangkeduaialahprofes-
sional competencyyakni memiliki lahar
profesionalismeyang tinggi, iaitu cekap,
mahir,berilmu,intelektual,produktif,result-
oriented,inovatif,berwawasan,pintarclan
kreatif. Telah terbuktibahawaketinggian
laharprofesionalismesahajatidakmemadai
untuk membentukpekerja-pekerja yang
benar-benar berkualiti. Banyak kes
penyelewengan,penyalahgunaankuasa,
rasuahclansogokan,pecahamanahsertalain-
lainbentukperlakuanyangmelanggaretika
telahdilakukanoleh golonganprofesional
serra individu yang berkelulusantinggi,
berkedudukanselesa,mahirsertapakardalam
6
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yangsalahbukanagamaIslamtetapi
merekayangmembuattafsiranyang
salah.
Sebaliknyajika pentadbiranyang
menerapnilai Islam berjaya maka
IslamdonorangIslamakandihormati
dondenganitubanyaklahnikmatyang
akandiperolehiolehsemllapihak.
Inilah yang dimaksudkandengan
penerapan nilai-nilai Islam dalam
pentadbiranegaraMalaysiadoninilah
tujuannya.{Dr. Mahathir Mohamad.
PerdanaMenteriMalaysia.dalamNilni
donElUwDalamPerkhidmatanA warn.
INTAN,1991:7.13l.
---
bidangmasing-masing.Contohnyaterdapatakauntanyangmenipu dalam
menyediakanpenyatakira-kirasemata-matauntukmengelakdaripadamembayar
cukai;eksekutifbankmempergunakankem,ahirannyad lambidangkomputeruntuk
memindahkanwangkepunyaanbankke dalamakaunperibadinyasccaraamal
canggihdansukardikesan;peguamyangmengambilkesempalandaripadakejahilan
pelanggannya;juruterayangmengamalkanrasuah:ahliperniagaanyangmenyogok
.
i
wanguntukmendapatkansesuatutender;pegawaikerajaanyangmeluluskansesualu
permohonankepadasyarikattempatahli kelllarganyamenjadirakankongsi:dan
banyakl~g~.contohyanglain. 5;elainituterdapatjugagolonganyangdiberikuasa
untukmembanterassesuatujenayahturutterbabitmelakukanjenayahberkenaan.
Sebagaicontoh,pegawaipolisdaTiBahagianAntiNarkotikterbabitdalamkegiatan
mengedardadah;nggotapolisyangmelindungisindiket-sindiketpelacuran:pegawai
penjarayangmemberikanlayananistimewakepadabanduanyangtertentu.dan
sebagainya.Kepakaran,ilmu,pangkatdankuasatelahdisalahgunakansemata-
malauntukmeraihsebanyakmungkinkeuntunganperibadi.disampingmengabaikan
amanahdan tanggungjawabsosialkepada
I>
Etika Kerja Dalarn
khidmatanAwarn
Per-
Dari segi deftnisinya. etika kerja ada-
/ah prinsip-prinsip mora/ yang
ditetapkan o/eh sesebuah organisasi
bagi mengawa/ tingkah /aku pekerja
atauah/i organisasi tersebut. Etika ini
ada/all satu bentuk kawa/an bagi
memastikanper/akuanpekerja sentiasa
sf/GraSdengan sistemni/ai organisasi
berkenaan, Me/a/lli prinsip-prinsip
yangdinyatakan di do/am etikakerja.
seseorang akan dapat mengetahui
perbuatan-perbuatany gdilarangdon
rakyatdannegara.
Banyakfaktoryangmendorongseseorang
untuk melakukanperbualany~ngtidak
beretika.Perbuatan-perbuatantautingkah
laku yang tidak beretikaadalah seperti
yangberikut:
(a) Perbuatanyangmelanggarundang-
undang/peraturan-peraturandan
bolehdiken'akanhukuman:
(b) Perbuatanyangbercanggahdengan
prinsip-prinsipmoraldanetikayang
diamalkanolehmasyarakat:dan
7
Perbuatanyangdilakukanbukanalastujuanawam,sebaliknyadisebab-
kanolehtekanan-tekanansepertikepen.tingankekeluargaan.agama
atausukukaum.
(c)
Salahsatusebabyangmendorongseseorangmelakukanperbuatan-perhuatan
yangtidakberetikaialahgodaannafsuyanginginkankehidupanyangmewahyang
pactahakikatnyadi luarkemampuansebenar.Mereka.terutamanyangdihcri
pelbagaikuasaclany~ngmenguruswangdaDhartaawam,yangtidak.dilcngkapi
denganilmusertakemahiranmelawansertamenundukkanruntunanafsusedemikian
akanmendapatiterlalusukaruntukmenahandiri daripadaterperangkapdengan
perbuatanyang tidak beretikaseperti menerimarasuah.menycIewengdaD
menggunakankuasaclankedudukanuntukmemperolehifaedahdaDkeuntungan
peribadiyangbanyakbagimembiayaigayahidupmewah.Hanyagolonganyang
memilikikeunggulanperibadiyangkentaldengannilai-nilaisepertiamanah.jujur
daDketakwaan,yangtidakmudahtundukkepadaruntunan afsu.rasatama!\.daD
halobadaDlain-laingodaansyaitanyang
sememangnyamemandumanusiake arab
keburukan. Ucapan Ketua Pengarah
PerkhidmatanAwam di Majlis Perasmian
Kursus Diploma PengurusanAwarn di
INTAN pacta3 Ogos 1988menegaskan
perkaraini, Antaralain,beliaumenyatakan,
"...Padasayaasasutamauntukmencapai
sikapyangpositif,akhlakyangmuliaserta
peribadiyangterpujibergantungsemata-
mala kepadasatu hakikat unggul iaitu
keinsafandiri berlandaskanketakwaan
kepada Tuhan. Coma dengan adanya
perwatakanyang berasaskankeimanan
yang kukuh daD jitu dapat kita
8
perbuatan-perbuatanyangdigalaHan
oleh organisasi berkenaall. Pada
umumnya etika kerja dih('nruk
berdasarkannilai-nilai unil'ersalHlIlg
kemudiannyadisesuaikandengallIlinas-
lunGsundang-undangnegara. .~i.H('11/
niLai masyarakat setempat dall
peraturan-peraturan tertentll H/Ilg
ditetapkanolehorganisasi.
Bagi PerkhidmatanA1'\'am.etika
kerja adalah unsur yang sangat
mustahakuntukdititikberatkankerana
setiap kakitangan kerajaan perlll
memilikitingkahlaku yang sempurna
seperti yang dikehendaki oleh
....
melindungkandiridaripadarasukanmelakukankejahatansertaserbabentuk
penyelewengan,"(KecemerlanganPentadbiranDasarDanAmalanDalamIslam,
InstitutTadbiranAwarnNegara,1990:33),
OalamSeminarEtika PengurusanyangdiadakanpadabulanApril 1990,
KetuaPolisNegaraberpendapat,"If manfollowsthecommandmentsof God he
can'tgowrong. Too manypeoplewithauthoritysuchasdirectors,managers,
lawyersandothershaveletthebasic religioustruthoutof theirsight. That's
our trouble." KetuaSetiausahaNegarasemasamembentangkankertaskerjadi
Seminar.y~ngsarnamenegaskanbahawa,"-..theonly truly reliablemeansto
overcomethelittletemptations-and thebigonesthatinevitablyfollow-is to
baseone'slife on the moral authorityof a historicallytestedreligiousfaith,
withall that suchcommitmentimplies." Oalamkajiantentang"The Studyof
ManagerialValuesin theMalaysianCivil Service"yangdilakukanolehINTAN
padatahun1993didapatibahawakebanyakanpegawaikerajaanmempercayai
bahawanilaiyangsangatrentinguntukditerapkandemikejayaanperkhidmatan
masyarakat.Di sampingiturnereka
perluberpegangteguhkepadasikap-
sikap yang positi/. berdisiplin.
berintegriti.bertanggungjawabdan
sebagainya.{TanSri Daro'SeriAhmad
Sarji Abdul Hamid. Perkhidmatan
AwamYangBerkualiti,/NTAN./99/:
/45-/47. Kutipanseterusnyakan
dirujuksebagaiKoleksi UcapanKSN
/991/1992//993.ul11l1kko/eksi-ko/eksi
"capanbeliauKemajuanPentadbiran
Awam Malaysia, /NTAN. /992:
PenerapanNilai don BudayaKerja
Cemerlal/gDalarnPentadbiranAwarn
Malaysia./NTAN./993].
-- --------
awamialahBelief in God, (Reporton The
StudyOfManagerialValues.INTAN, 1993).
Keimanansahaja(mempercayaiTuhan)tidak
mencukupi;iahamsdibuktikandenganrasa
takutkepadaTuhan (Fear of God ), iaitu
takutuntukmelakukanperkara-perkaray ng
ditegah clandicela oleh Allah, Oalam
perjalananmenujuke laharkemajuanclan
pembangunanyangIebihpesaLterutamanya
menjelangtahun2020,cabaran-cabaranserta
unSUf-unsUfyangakanmenggllgatkcutllhan
nilai-nilai murni akan bertambahhebal.
Perkhidmatanawamsebagaiagensocial
engineering yang Dramasesungguhnya
menghadapicabaranyang sungguhherat
9
dalammemastikananggotanyabenar-benarmemilikiketinggianperibadidan
memilikitahaprofesionalismeyangtinggi.
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Kulit bukuPanduanPerkhidmatanCemerlang(1979)
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Pendahuluan
Bebe~apaperistiwa venting selepasmerdeka--seperti
peristiwa13 Mei 1969,pembentukanRukunegarasebagai
falsafah pelaksanaanDasarnegara, perumusandaD
Ekonomi Baru-memerlukansetiapkakitangankerajaan
Malaysia memikirkan semula peranan mereka dalam
pembangunanegara.Padaasasnya,satutahapbarn telab
bermuladalamsejarahMalaysiaselepaskejadian13 Mei
itu apabilasatukesedaranbarntelahtimbul,yangkemu-
diannya mencorakkansegalapolisi daD program pem-
bangunan egara.
RukunegaradaD Dasar EkonomiBaru telab memberi
arab yangtepatkepadaperkembanganpolitik, sosialdaD
PendahuluanbukuPallduanPerkhidmatanCemerlango\ehKetuaSetiausahaNegara,
TanSri AbdullahMohd.Salleh
II
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dari kemiskinan daD penindasan, yang bermoral,
ekonomi. Kedua-duanya adalah asas pembentukan
masyarakatMalaysia yang telah dipersetujuibersama.
Masyarakatyanghendakdibentukialahsebuahmasyarakat
yangbersatupadudaDbersefahaman,taatsetia,terhindar
mempunyaisaw kebudayaankebangsaandaD mempunyai
satubahasakebangsaan.
Semuanyaini hanya dapat dicapai dengan suatu
penyusunansemulamasyarakatyangpadaakhimyaakan
menghapuskanperbezaankaum mengikut kekuasaan
ekonomidaDpemilikankekayaan.lni semuamerupakan
cabaranyangmahabesarkepadaseluruhrakyat,terutama
sekalikepadakakitangankerajaanyangakanmenjalankan
daDmelaksanakanpolisiyangsudahdipersetujuibersama
itu. Sanggupkahkita, kakitangan kerajaan, menyedia
daDmemberiperkhidmatanyangjujur, cekapdaDberkesan
kepadarakyat?
Penerbitanbuku PanduanPerkhidmatanCemerlangini
adalah,antara lain, bertujuanuntuk memberipanduan
III
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bagaimanaperkhidmatanyangJujur, map daDberkesan
itu dapatdicapaidaDditingkatkandari semasakesemasa.
Buku ini hendaklahdibacadenganteliti, difahami,daD
diftkir~a~.Yang lebih penting,anjuran daD peringatan
yangbaikdi dalamnyahendaklahdiamalkan.
Manusiasememangnyamempunyaikecenderunganuntuk
membuatkebaikan. Yang biasanyamendorongmereka
melakukankejahatan ialah contoh yang buruk, nafsu
tamak,sikap mementingkandiri sendiri,sertaimanyang
lemah. Latihan ikhtisas daD lain-lain latihan untuk
memperbaikimotu pekerjaan tidaklah cukup untuk
-menjadikanseseorangitu kakitangankerajaanyangbaik,
jika kecekapandaDkemahiranyangdidapatinyadigunakan
untukmencapaitujuanyangtidakbaik. Olehkeranaitu, ia
masih perin diberi pendidikanakhlak daD pendldlkan
rohani di samping Iatlhan untuk mendapatkemahiran
dalampekerjaan.
Kebaikan di dalam apa-apajua usahatidak mungkin
tercapaidenganimpiandaDangan-angan.Ia dapatdicapai
IV
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denganrnelakukansesuaturnengikutperaturanataudisiplin
yang telahditetapkan.Tegasnya,kebaikanhanyadapat
dijelmakandengantindakanyangberdisiplin. Disiplin tidak
berertikongkonganrnelulukeatassemuatindakan.Disiplin
yangdimaksudkandi siniialahdisiplinrabaDi,yaknidisiplin
diri. Sesungguhnya,tidakadapenghukumyanglebihbaik
daripadadiri sendiri:barangsiapayangmembuatsalahdaD
merasaterselamatkeranatidakadaoranglain melihatnya,
padahal dirinya sendiri menyedari akan kejahatan
perbuatannyaitu, adalahorangyangpalingrendahbudi
daDmertabatnya.Perbuatanyangdemikianbolehdianggap
sebagaisuatupengkhianatanterhadaprakyatdannegara.
Manusiajuga dijadikanTuhanterbentukdari kealpaan.
Ia seringkalilalai daD selalu membuatkesilapan,oleh
kerana itu perlu diberi ingatan dan panduan.
Bagaimanapun,kealpaantidaklahharnsdijadikanalasan
untuk melakukan kejahatan. Tetapi panduan hanya
menentukanarab, bukan dengan sendirinyamencapai
tujuan. Dalam usaha mencapaitujuan daD matIamat
negara,adalahmenjaditanggungjawabsetiapkakitangan
v
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kerajaan mengikuti arab yang telah ditentukan
berpandukanTerasPerkhidmatanyangwajibdipatuhi.
Sesungguhnyasesuatutugasyangdiberikankepadasetiap
kakitangankerajaan,baik dalamapa jawatansekalipun,
adalah amanah rakyat yang diberikan mereka melalui
kerajaanyang merekapilih. Dengan demikian, adalah
menjaditanggungjawabnyauntukmenunaikanamanahitu
dengansempurnadaD jujur. Setiapkakitangankerajaan
patutlahmerasabanggadaD megaholeh kera,.a telah
dipilih di antara ribuan manusiayang ingin mendapat
peketjaanyangsarna.
Walaupunpada hakikatnyasetiapkakitangankerajaan
adalahorangyangterpilih,yangberkelayakan,daDyang
dipercayai,tetapi di dalam menjalankantugasnyaia
seringkali bertembungdengan keadaan-keadaanatau
godaan-godaanyang mendorongnyamelakukanperkara-
perkarayangtidakbaikdaDyangmerugikanrakyat.Dalam
keadaan yang demikian ia perIn diberi panduan daD
ingatan.PanduandaDgalakanbotchmendorongseseorang
VI
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memberi perkhidmatanyang cemerlang. Buku ini
dinamakanPanduanPel'khldmatanCemedangkeranaia
menyediakanpanduan, ingatan, daD galakan yang
diperlukan untuk mencapai tingkat perkhidmatan
cemerlangitu. Tujuh Teras Perkhidmatanyangmenjadi
ukuran"perkhidmatancemerlang"itu waJibdipatuhioleh
semuakakitangankerajaan.
IniIahhakikatyangharusdiinsafidaDdiingatiolehsetiap
kakitangankerajaan.Sebagaiseorangyangterpilihkerana
kelayakannya,bukansahajaianyadiberikepercayaanuntuk
menjalankantogas, tetapijuga diberi sara hidup yang
sesuai daD peluang untuk berkhidmat daD berjasa.
Seseorangyangsiumanftkirannyatentulahtidaktergamak
mengkhianatiamanahyangdiserahkankepadanya.
Sepertiyangdisebutkan,tujuan kita adalahjelas, iaitu
membentuksatu masyarakatyangbersatupadu, dinamis
daDprogresif,yangbenar-benarmemihakkepadarakyat
daD menentang sebarang rupa penindasan--satu
masyarakatyang berasaskanRukunegara daD Dasar
Vll
rEkonomiBaru, satumasyarakatyangadildaDmakmurdaD
yangberbudiluhur.Cita-citamumiini hanyadapatdicapai
dengan kerjasama seluruh masyarakat. Bagi pihak
kakitangan- k.erajaanpula,perjuanganke arabmencapai
cita-citaitu dilaksanakanolehberbagaiperingkatpegawai
daDkakitangan,dari yangserendah-rendahnyahinggayang
palingtinggidalamsistempentadbiranyangada.
Jikalau buku ini diterimadalamsemangatyangdisebut
itu, maka pastilah ia akan bermanfaatkepadasemua
anggotaperkhidmatanawam, tidak kira bahagiandaD
peringkatmanapun ia berada.Memanglahbukupanduan
ini ditujukankepadasemuakakitangankerajaan-bukan
hanyauntukdibacadaDdisimpan,tetapiuntukdlamaIkan.
Adalabmel\Jadlkewl\JlpanIdtasemaaantukberkbldmat
denganjuJur, cekapdanberkesan,berpandakancogankata
..BerkbldmatUntukNegara".
TAN SRI ABDULLAH BIN MOHD. SALLEH,
KetuaSetiausahaNegara.
Ihb Jannan. 1979.
JABATAN PERDANA MENTER!.
JALAN DATUK ONN.
KUALA LUMPUR.
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Kulit bukuNilai danEtikaDalamPerkhidmatanAwam(1990)
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THE THREE VICES
-'. '-""'~<~ _A ""!IWC~"""-
To do wrollgis all illjustice,alld this Hofa right. ThedeIIlIS-;11somethillgwrongthatiscol/sidercdil1Islamtobethemostde'~tmr'
th'e to self, society,a/ltl staterepolpesarolllld threevices: I!/iu...:,
breakillgpromise,111111betrayingtrust. The Holy Qur'l7Ili~me"t
emphaticill dello/Illcillgthesepin'sastheyarepiceswhicht'au:'e'd11/111/"
dOH'lIfil/la1/11which ilia1/lIot ollly perpd rates011"is fc/lowma II, but ('j't'l/(" I
Cod Himself! -Helicetheprofoulldsigll~fiCt11lceof thehadith llarrtlte'dhI
AbllHurayrah.mayCodlIewdlpleascdwithhim!cO1!CemillXthe'II/arkof
tIlehypocrite.thatwhellhespeaks,helies;al1dwhellhepromises.hellrcab
the17/"t1mise:aHdwhmheisclltrustedll'ithsomethillghebetraysthetrt/'!-
I sllY that t"is well-kl/o1/!1/hadith is of profoulld SiS"ifictlllt'clIot ell/f.l/
['CCIIIISI'it states ill succillct summary tireprecise Ilatllre of tlte most
dL'structivfof mau'svices,but also becauseit fllrllishcsliSwithdcllr
illdiclltiol/ of thecriteria to beadoptedwhcujlldgiug 11lImalldwrtlc-
ter Ill/d conduct. I /lelicvethlltthehadith is lIot 1I1t'IWttobeheeded5/11/1'/1/
II:' ((li~(' COUIISelwhoseLlpplit'l1tiol/is to be/cft to illdividual jlldgell/cllt ill/;I
re'sl'(1I/siI1ility,I1ut tlwt it mllst be seriously systematized illto 1m
cdllcatiO1ud devise which call beapplied as a moral check Oil a11wlw
will pass tlmmgh the educaf;olltll process. 511ch a dcpisc. 'II'I'/it'd
Jll1:-;i/;i'I'I~1alld l'.ffi'etic.'cIyIII roilS,II /lie li'i'cl:-;of tltecdllcatiOlll11St/stt'lII.will
1/:':-;:-;/ill /1/illi/1/i=iIlStIll' t'IIIITSt'lIce tllld I'I'rj1ctratioll ill Mllsli/1/ socid..,
I~I/dstllte lwd leadership (Ifbetrayal of tmsf leading to i"'justice allli
'g1l0rllllce.
11,.,,(SI/t'dAllthcll/lllltldMIl/it ill tll-Aft(I~.Islam and Secularism, l'pI .'18-[.';1/
The threevices,PetikandaripadaS.M, NaquibaI-Atlas,IslamandSecularism
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anusiatidaksajamakhlukyaf18bemkaldanpandBiberkaw-kaw.tewpijugamakhluk
ya"8stikamenilBi.Y8£18lahumembeza.kananlamkebBikanclankejahawn;keindahan
dankrouruk8.!l;'GSUawJ8fi8 berl18f8adariprla J8fi8 tidakberl18f'88;.!'GSUawJ8fi8
benardenY8£18palsu.clansebagBinya.Oleh sebabiw. menilBidanmembuatpilihan
adwahkGgiawnulamamanusiadalamkehidupannya.Y8£18dibualnyasetiapsaatclan
ketike..IsUlahnilaisecamkasamyadipakBidalamUgakonleksawupembahagianY8£18
besar:Pert.ama.nilBisebagBisifat(attribute).misalnyabilakiwberkala:"&mb8£l8an
Zabat.aklernilBiharganyadalampersumwnMelayu."Oalampefl8erUani isualuobjek
(yaknikaryaZabEl)diberikansifatdankedudukanlerlenwunwkmenyalakannilBiyang
tirw lerhadapnya.Kedua.isUlahnilBijugadipakBiunlukmenyatakankadarhargaalau
markahsesualuobjek(yakninilBidaripadasegiquant.il8tive).seperUdalamconlohini:
"&rnpakahnilBiY8£18kamuberikankepadapegawaiiludalampenila1anprestMinya?"Oi
siniketjaseseomf18kakilanganawamdiberi timb8£l8anjharga/m rkahdalamkadar
lerlenwdenganmen&8unakanukuran-ukuranlerlenlu. sepertiY8£18lerdapaldalam
bornngPenilBianPrestMi. Ketiga.istilahnilBidipakBijugasebagBiukuranumumyaf18
diberik81lkepadasesuawY8£18diinginiclandihargBi.seperUdalamconlohini:"NilBi
kehidup811seseo!'8f18lerIetakpadajasaY8£18dicumhkannyakepadamasyamkaldefl8an
ikhles..Dalamkonleksini."jasa.adalahsalahsalu ukurannilBiY8£18renting.yang
mencirikankehidupansese0!'8f18;clan"jasa.it.upuladiukurdaripadasifalnyasarnada
ikhlesalautidak.NilBidalampengertiankeUgainibersifalaksiologi- yakniberkBit
deng81lf8 safahnilai(llXiolo&r).[QujukanlanjuldalamZ.Najder.Va!udfJE1J1d£V8Iuatiow,
1975].NilaidenganiluberpemnansebagBikayuukur(8lE111darcl)kepadapapunjuga
Y8"8dilakukanmanusi8.Y8£18diinginiclandicila-dtakannya.mahupunyaf18dilihal
dideng8r.dirnsa-sesuawyangdialaminyamelaluipancainderanya.NilBijugamenunjukkan
amh.menjadipenenwdalammembualpilihanawutindakan.Dadakeseluruhannya,nilBi
"Nilai.nonna,sikap.etikadanmoral":penjelasankepadakonsep-konsepenting
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membentuk.peribadiclantingkahlaku~ [RujukanrelanjutnyadalamMillon
Rokcach.Under8l.BnclingUUJD8I1Vmue&1979.]Nilai-nilaiyangditerimaoIeh.!!ebahBBian
besarmasyarakalyangdirepakatisebagainilai-nilaiyangmencerminkanemahuan
masyamkalit.u.menjadinilaiber.samaclandisusunmengikulkeulamaannya.MjgaJnya.dalam
masyamkalJepundiulamakanilai-nilaikebmpok~ kerjasama.muafakaLpen&hormalan
kepada°mn&ilia;inibetbezadensannilai-nilaiAmerikayangmementingkanindividu.
kejayaanperreorangan.persamaanlarafunlukremua.Nilai-nilaiyangdilerima'omumclan
diamalkandalam~ualu masyamkalmenjadinilaibudayamasyamkalilu. &perti yang
dapaldilihaldi dalamconlohdi etas.nilaibudayamasyamkalAmerikajelas sar18al
berbezadaripadanilaibudayamasyamkalJepun.
Nilai-nilaiyang dipegangrereomn&membenluksikafTSikaplerlenlu lerhadap
~ualu. NilaibolehlahdiWIMapsebagaibenihkehidupanbermasyamkaLmanakalasikap
pulaadalahpohonnyayangdapaldilihaldalampelbagaiwajahclanbenluk.clanetika
adalahbuahnya.Berasaskansikaplerhadap~at.u. kehidupanmanusiadisusundalam
peraluran-peraluranhidupyangdinamakanOf'DlEJ-nOf'UlBmasyarakalMelelakkankaki
di alasmcjaadalahnormayangbolehdilerimadi Amerika.misalnya.lelapitidakdilerima
diJepunalauMalaysia.&rlengkardensansuarakasarsambilmenunjuk-nunjukkanLangan
adalahnormayangdilerimabaikdalammasyamkalAmerika.lelapi petbualandemikian
dianggaptidakropanclantidakberadabdi Malaysia.Kedua-duaconlohinimenunjukkan
belapa nilaiindividuyangdiulamakandalammasyamkaLdilihatpuladalamkonleks
persamaanhakyangdilafsirkanoleh masyamkalilu sendiri.melahirkansikap-sikap
lerlenlu lerhadapkehidupan.clanini melahirkanorma-normamasyarakallersebul
Normadensanilu adalahperaluran-peraluranpraktisyangdiciplaclandilerimaoIeh
masyarakaLyangmengawallalakelakuananggolamasyamkallerrebulNormamempunyai
peranan SO!\ialyangrenting.yangmenlakrifkandenganjelas corak clanbenluk
perhubungandalamsesebuahm6Syarakaldenlatakelakuanyangmencerminkannilai-nilai
m6SyarakallerrebuL Normadipelajariden ditiru oIeh 8I1M°la masyarakalunluk
memudahkanperhubungannyadenganaOM°lamasyarakalyanglain,
xu
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Takrifsikapyangpalif18lerkenwiaIahyangdiberikanoIeh ahlipsikologi.ro.siaI
CordonAllport(1935).Y8fl8menya18kan~ahawasikap adaIah-keadaan(!JlBle)
k~aBn BeSeOrnf18-yaf18bersifal men181clansarnf - unlukberUndaklerhadapsesualu
objeka18usuaS8f1a(!Jilu8Uon)lerlenlu.Y8f18leIDenlukmelaluipef18alaman.dan
mempeng8fUhisere0rnf18lerhadapsesualu(objek)clansullS8fla(siluasi)18di.&ikap
dengBniluUdaksemulaj di.le18pidipelajarimelaIuipengaIaman;claninibermaknasikap
adalBhdinll!l1ikclanbolehdiubahmelaIuipendidikandanlaUhan.&ikapjugamempunylli
pernnan.~nUf18sebegllifaklorpendorongdaIamUndakanmanusia.samaadaunluk
menerimaa18umenolaksesualu.Te18pisikaptidakbolehdilihala18udiukursecarn
lef81l8.kecualidwambenluk-benlukkelakuana18uUndakanyaf18dikesansecarnUdak
la"&ll1l18melaIuit ndakan-UndakanlertenluY8fl8dizahirkafi.&kapadalahsponlandari
sef)Undakan.daIamerUUdakmemerlukantimbanganpemikirnnyangmendalam.seperU
yangletjadidalamkonlekspenilllian.&ikapt.eIDenlukdaripadatiBaunsur.illiluunsur
perngaBn(8H'ect.ive).unsurpemikirnn(cogniUve).den unsurkelakuan(beh8viou0.
[PenjelasanlanjuldalamJ.D. tlaIlornn.Allilude l'orm8UonBndCl18nge.1970].
Nilai.norma,clansikapmenjadiunsurul8madalampembenlukanetikaseseornl18den
masyarnkaLKetiBa-tiganyadirnmuskedalamprinsip-prinsiplerlenlu.unlukmembenluk
eUkase.!\ebuahmasyarakaLbangsalauneg8f8.Prinsip-prinsipini.dalambudayaYahudi-
Nas!'ani(JudaeoChristian)masyarakalBarnldirumuskanmisalnyadalamtiBakeulamaan
(virtue)keegama8fi:Kepercayaan.tlarnpan.Kemurahantlati;clanempaltiangkeu18maan
kehidupaIl:Keadilan.Kebijaksanaan.KesederhanaanclanKebernnian.Tujuhprinsipetika
ini menjadikeulamaan(virtue)masyarnkalBarnL leru18maEropah.yang aS8Snya
keB8amaan.Walaupunkeulamaan-keulamaanini masihlagidiharglli.namundari segi
kedudukannyadwammasyarnkalsudahberubah.kernnadalammasyarnkalmoden
keul8maan-keul8maan18didilihaldalamkonleksnillli-nilllibarnclanprinsip-prinsipetika
aummoralyangb8fU.yangberasaskanpaodangaohidupsekular.Menurnlkajianselama
lebih40 lahunolehPitirimoorokio.prinsipmoraldan etikaBarnlyangsekularilu
memberilempalY8fl8tin&Sikepadanillli kegunaan(uUlilBriBni!Jm)clan keseronokao
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(hedonicBIIJ); .semenlamdiAmerika&yarikalpula.menurolAllertBloom.dull maUamalulama
dalamnilaikehidupanmasyarakalilu ialah~8fI8an (C'OOJ11J(%io/iBm)clanhiburan
(enlert8inmenl).[RujukPitirim&:>rokin,'!'heCrkJi!Jof Ourt1g~1941;j\J8abukunya.The
&Bic Trend.!Jof Our Timd!J.194&.clanAllenBloom.'!'heC/O!;i118of theAmeriC8f1I1ind
1987].
Moralalausi&emmoralmefl8andllf18ikepercayaantenlanghakikalmanusia.kepercayaan
alaupe88f18ant.enlan8kebaikanclankeburukanY8f18if18indicapai,pernlurnnmengenai
sesualuy8f18bolehclantidakbolehdibualclanY8f18.seharusnyadibuaLclandorongan-
doronganY8f18membualseseornngmef18ikulsesualuarnhY8f18belulalausalah.Moral
berekarlunjangdalamajarnn88ama.olehilulerhasildaripadakepercayaanalau88B.1IlB.
Dua pand8fl8anY8f1888akbetbezatenlan8moralerhasildaripadasikaplerhadap
maUamaljarnnmornLGolongandeont.oloBismeng8fl88appernluran-pernluranmoral
terdiridaripadanilai-nilaiillIMuI(ideak)Y8f18semem8fl8nyabaikclanperludipaluhioIeh
.semua.Telapi8010nganteleolo&spulaberpendapalsesualupernlurnnadalahbaikjika
kesannyaunlukmencapaikebaikan(yamikesihalan,kebahaBiaan,ilmu,keindahan),clan
menge1akkanperkam-perkaraY8f18tidakdiif18ini(yaknipenyakiLpenderilaan,kejahilan,
keburokan).Menurolpand8fl8ani i,kebaikanclankeburukanbolehdinilaidaripada
hasilnya.sarnaOOsesualupetbualanmendorongkepatla'kebaikanlaukeburokan.Dua
pandangani ij\J8abolehdipakaiunlukmenilaisesualuetika.MenurulPitirim&:>rokin,
kehidupan.sekulardiasaskankepadafahamoralyan8dipaowlnyaMlhesensateculture"
- yami,budayahawanafsu.Inilahkesimpulanoorokin:
'!'hecfJen8atecultureif;bFMJedupon the ulUmateprindple Mat true reality and
valuearecfJef1cfJOl)'and thatbeyond thef'el1lityand valuUHwhichwecancfJ<X,hear.
cfJmeu'touchand WcfJtethere icfJno other f'el1lityand no f'el11valuUH.DUHpite itcfJ
lip-cfJerviceto Me valuecfJofthe J:in8domof God it carecfJmain[yabout the
cfJencfJOf)'valuecfJof wealth.health.bodily comfort cfJef1cfJualple8cfJuf'ecfJ.and lucfJtlOr
power andfame.ItcfJdominantethiCcfJif;invariablyuUliwtianand hedonicfJUc....ItcfJ
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po!iUCiJBJKieconomicgEJI'el11Bod~ve!y uUlitBtil1f1ondhedonisUc.['!'he8osie
Trenckof Our 'l'imeg,1964.]
&muapenje1asanclanpengertJanmel18enaikOMep-konsepulBmaYBf18dibincBf18kan
disinibernsaskanpanclal18ansubjekUfmanusialerhaclapdirinya-yakni.se8ala-8alanya
diasaskankepaclakemahuanclanperi laku manusiasendiri. Oleh sebab iw. fahaman
mel18enainilai.morn!.eUkaclansebB8ainyailu bersifal relaUf.senUaSBberubah-ubahclan
semuanya;dilenwkankeduclukannyaoIeh keperluanclankemahuanmanusia.fahamanini
berbezadel18anfahamanIslamlenlBl18perkaffi ini.yal18dijelaskanclalambahBBianlain.
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2USAHAPENERAPAN ILAI DAN
ETIKADrAMA
Menye.d~ribahawapenerapandanpenghayatanilaidanetikadi kalanganpenjawatawamdiperlukandalammemupukpenjawatawamyangakan
menyumbangkepadapeningkatanprestasidanseterusnyakredibilitiperkhidmatan
awam,pelbagaidasar,program,kempensertaarahantelahdilaksanakanoleh
kerajaansemenjaktahun1979.Babini akanmembicarakantentangusaha-usaha
tersebut.Matlamatsegalausahatersebutialahpembentukansatuperkhidmatan
awamyangdigerakkanoleh satupasukanpetugasyang beretikamulia dan
profesional.Ini belchdigambarkanmelaluiRajah I sepertidi bawah:
Rajah I
Profesionalisme(P) I
I
I
I
I
- - ~- - -,- - - - - - -
PetakII I PetakIII
I
I
PetakI
(+P-E)
PetakIV
(+P+E)
(-P -E) (-P +E)
Beretika(E)
(Sumber: Ceramah..PublicSerl'ice2000-Conada"(ileh En. Ole /ngstrupdan Ms. Margaret
dariCanadianCell1reFor ManagemelltDel'elopmellT.di /NTANpQ(/a8la/wari /994).
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BerasaskanRajahI di atas,anggotasesebuah--organisasibolehdibahagikan
kepadaempatgolonganutama.MerekayangberadadipetakI, adalahgolongan
yangmemilikitahaprofesionalismeyangtinggi,tetapitidakmenghayatinilaidaD
etika(+P-E). Merekayangberadadi petakII, adalahanggota-anggotayang
memilikitahaprofesionalismeyangrendahdaDtidakmengamalkannilaidaDetika
(-P-E). Merekayangberadadi petakIII, adalahgolonganyanglemahdarisegi
tahapprofesionalisme,t tapiberetika(-P +E). Golonganyangberadadi dalam
petakIV adalahmere~ayangmemilikikedua-duaaspekeunggulaniaitumemiliki
tahapprofesionalismeyangtinggisertamengamalkannilaidaDetika(+P+E).
BolehlahdisimpulkanbahawamatlamatsegalausahapenerapannilaidaDetika
kerjayangbaikdalamPerkhidmatanAwarnMalaysiadalahuntukmembawapara
penjawatawarnkepetakIV.
PanduanPerkhidmatanCemer!ang
PanduanPerkhidmatanCemerIangmerupa-
kan sebuahbuku yang diterbitkanoleh
MAMPU, JabatanPerdanaMenteri yang
dilancarkanpactatahun1979.Iamemuatkan
beberapapanduan,ingatandaDgalakanuntuk
mewujudkanperkhidmatanyangjujur,cekap
daDberkesan. Melalui panduanini juga,
cogankata 'Berkhidmat Untuk Negara'
telahdiperkenalkan.Panduanini bertujuan
untuk:-
1. Meninggikan mutu perkhid-
11.
matandarisemasakesemasa;
MengekaldaD memeliharake-
percayaanyangdiberikandalam
menjalankantugas yang
12
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Pengurus A warn
LengkapkanDiri
Perlu
Sebagaipengurusawam,kitaperlu
melengknpidiridenganpengetahuandan
kemahiran dalam pengurusan.
PerancangandanpenguTusanperlu
dibuatsecarayang lebih strategik
dengandayaftkiranyanglateral,jelas
danmisiyangjitu.
Dalam melaksanakanrancangan
tersebut kita hendaklah bersikap
optimistikdanaction-oriented.Falsafah
perkhidmatan awam hendaklah
ditekankan ke arah pencapaian
di-
-- -~ --
serahkan;
Memupuktanggungjawabbersamadalamperkhidmatanawam;
Mewujudkansuasanayangsihatdancekapdalamperkhidmatan;
Mengeratkanperhubunganantarasemuagolongankakitangankerajaan;
dan
111.
IV.
V.
VI. Membentuksikapdanpembawaankakitangankerajaanbersesuaian
dengansemangatRukunNegara.
-,
PanduanPerkhidmatanCemerlangjuga telah menggariskansatu Etika
PerkhidmatanAwamberteraskantujuh'TerasPerkhidmatan'sepertiyangberikut:-
BerazamMeninggikanMutuPerkhidmatan
Adalahmenjaditanggungjawabseseorangpekerjaitumembaikimotu
perkhidmatannyadenganmeningkatkankemahirannyamenerusilatihan-
l.
kecemerlanganberlandaskankepada
rasionalbahawatugasutamakilOada-
lah untukmemberikanperkhidmatan
yangberkualiti.
Kecemerlanganini merangkumi
duo aspek pentingiaitu etikadon
kualiti.Nilai-nilai mumidan unggul
seperti akauntabiliti, kuaLiti don
.amanahadaLahmenjaditeraskepada
kecemerlangan.
Prosesmencapaitahap kecemer-
Langanini melibatkanduo peringkar
iaitu di peringkat individu don
organisasi.Sebagaianggotaperkhid-
matanawam,langkah utama yang
latihantertentu,pembacaan,perbincangan
sesama sendiri tentang aspek-aspek
pekerjaannyadan lain-lainlagi. Kesediaan
seseorang pekerja untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan dirinya tanpa
diperingatkanolehketuanyadalahsatusikap
yangterpuji.
2. Bekerja DenganPenuh
Tanggungjawab
Setiap pekerja dikehendaki ber-
tanggungjawabterhadapkerjanya.
Bertanggungjawabberertimelaksana-
kan togas dengansebaik mungkin
sepertimanayang diharapkan oleh
orgamsasl.
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BerusahaMengikisSikapMementingkanDiri
KakitangankerajaahperInmenyifatkandirinyasebagaipenggerak
masyarakattanpamempergunakankedudukannyabagi mencari
keuntungandirisendiri.SifatsombongdaDbongkakperludihapuskan
,daDdigantikandenganperasaani safdaDsopan.
3.
BerkhidmatDenganPenuhMuhibah Dan Kemesraan
Negaramernp~nyairakyatyangberbilangbangsadaDketurunanserta
mengamalkanpelbagaikepercayaandaDbudaya.Keadaaninimemerlu-
kansemuakakitangankerajaanbekerjadenganmuhibahdaDkemesraan.
4.
Bekerja Ke Arah MemajukanPemikiran Rakyat
Adalahmenjadikewajipanbagisetiapkakitangankerajaanmembantu
memberikefahamankepadamasyarakatawamtentangdasar,program
sertahasratkerajaanagarpembangumindaDperubahanyangdibawa
olehkerajaandapatdilaksanakan
denganlancardaDjayanya.
5.
6. BekerjasamaDalam
MembanterasKelemahanDan
Musuh-musuhNegara
Semua pihak adalah terlibat
dalam usaha membanteras
kelemahan negara seperti
kemiskinan, kejahilan daD
rasuah.Kerjasamaantarasemua
pihak iaitu awam,swastaserta
golongan-golongan tertentu
adalahpentingbagimemastikan
keamanansertamenggerakkan
perlu diambil ialah membetulkan
orientasikita. Kita,secarakhususnya,
perlu mengetahuisiapakahkitadalam
perkhidmatanawam.Prosesmengenal
diri ini penting bagi memberifokus
kepadakita ke arah kecemerlangan.
Saudaralsaudari sebenamyaadalah
seorangpengurusdalam organisasi.
Dalammenjalankantugaspengurusan
saudaralsaudarijugaperlumemainkan
peranandenganefisiendan berkesan.
Sebagaiseorangpengurusyangtelah
dilatih secarateoridanpraktikdalam
sainspengurusan,tuan/puantelahpun
dibekalkandenganpengetahuandan
~
~
negarakearahpembangunanyangmenyeluruh.
7. BerpegangTeguhKepadaAjaranAgama
Berpegangteguhkepadajaranagamamerupakansatuaspckyang
sangatrentingdalammenjalankantugas.Ini adalahkeranaagamailu
sendirimembawanilai-nilaiyangbaikdalammembentukpckcrjayang
jujur, cekapclanberkesan.
penggunaanKad PerakamWaktu
PenggunaanKad PerakamWaktu(KPW) dilaksanakanmelaluiSuralPckcliling
AmBil. 11181.Ia bertujuanuntukmemastikanpegawaiclankakitangankcrajaan
tibadi pejabatpactamasayangditetapkanclanmenjalankantugasdcngandcdikasi
clantekunselamawaktupejabat. Sistemini juga dapal mcwujudkansikap
mementingkanmasakeranaiamerupakansesuatuyangberhargadanpcrludigunakan
dengansepenuhnya.KPW cubaIllcnerapkan
k£mahirandalammenjalankananalisis
pengurusan. Bekalan ini perlu
diperlengkapdengankomitmenyang
tinggidalammencapaikecemerlangan
perkhidmatankeseluruhannya.[TanSri
Dato' MahmudTaib, dalamWarisan
Gemilang./NTAN,/993:50].
***
Daripada /bnu Abbas, katanya
Rasulullahs.a.w.bersabda,"Diabukan
kalangankamiyangtidakmenunjukkan
sifatlemahlembutkepadaorang-orang
mudadantidakmenghormatiorang-
orangyangtua." (HadithRiwayat
Tirmizi)
nilai-nilaisepertiamanah.jujur.disiplindiri
clankepentinganmasa.
KempenBersih,CekapdaDAmanah
Kempenini telahdilancarkanolch Y.A.B.
PerdanaMenteripactabulanApriI 1982untuk
dijadikansebagaisatuamalankcpadasemua
pekerjaclanrakyatnegaraini. Kempenini
dilancarkan berasaskanhakikat bahawa
pembangunanclankejayaansesebuahnegara
bergantung,antaralain, kepadanilai-nilai
hidupclanetikakerjayangpositifdikalangan
pekerjanya.Oleh itu nilai-nilai ini perlu
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ditanamkandalamjiwa semuapekerjaclanrakyatnegaraini. Objektifutama.
kempeni iialahuntukmewujudkansaiDetikakerjaclansikapyangbarnbagirakyat
Malaysiadenganmemberikeutamaankepadapeningkatandayapengeluaranclan
motukerja.Di antaranilaipositifyangdianggapeJItingialahb~rsih,cekapclan
amanah.
DasarPandangKeTimor
DasarPandangKeTimurtelahdiumumkanolehY.A.B. PerdanaMenteripacta8
Februari,1982semasa"FifthJointAnnualConferenceofMAJECA/JAMECA" di
KualaLumpur.Melaluidasarini Kerajaanmengambilnegara-negaradi sebelah
Timur terutamanyaJepun clanKorea Selatansebagaicontohuntukditeladani,
khususnyadalampengamalanetikakerja yangmenyumbangkepadakejayaan
negara-negaratersebut.Objektifutamadasarini ialahuntukmeninggikanprestasi
pengurusanclanpembangunandi negaraini
serta mewujudkangolongan masyarakat
Malays~ayangmempunyainilai clanetika
kerja yang positif bagi kemajuannegara.
"
Perkara-perkarayangdiberi tumpuanoleh
dasarini ialahkerajinanclandisiplinbekerja,
kesetiaan kepada negara clan majikan/
organisasi,keutamaankepadakumpulanclan
tidak terhadapdiri sendiri, menekankan
kepadaproduktiviticlankualiti,peningkatan
kecekapan, mengurangkan Jurang
perhubungangolonganeksekutifclanpekeIja
am, clansistempengurusanyang menitik-
beratkankejayaanjangkapanjangdikalangan
pekerjasertaorganisasidi Malaysia.
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Peranan Etika
Pengurusan
Dalam
Kecekapanpengurusanadalahfakta
yangpentingdalammembawakejayaan
kepadamasyarakatataukumpulandalam
masyarakat.Sarnaada bidangpaUlik,
pentadbiranatauekonomi,pengurusan
memainkanperananyangamatpenting.
Kitabolehmembincangtentangapayang
perlu diketa/iui dan dibuat oleh
pengurusanuntukmenentukankejayaan.
Terdapatbanyakteori,bukudantulisan
berkenaandenganpengurusan.Tetapi
disinikitahanyamembincangkantentang
---~--
PenggunaanTandaNama
Arahansupayasemuapenjawatawammemakaitandanamatelahdikeluarkan
melaluiSuratPekelilingBi1.8/83.Tujuannyaialahuntukmenjadikanpegawai-
pegawaisertakakitangan-kerajaanlebihbertanggungjawabkepadaparapelanggan.
lajugamemudahkankakitanganperkhidmatanawamsalingkenal-mengenalidan
memudahkanperhubungandi kalanganmereka.
KepimpinanMelaluiTeladan
Kempenini telahdilancarkanpadabulanMac, 1983olehY .A.B. Dato'Seri Dr.
MahathirMohamad, PerdanaMenteridengantujuanuntukmenanamdan me-
mupukciri-ciri kepemimpinanyang berkesanuntukdicontohi,dihayatidandi-
amalkanolehsegenaplapisananggotaKerajaanMalaysia.Matlamatkempenini
pulaialahuntukmeningkatkandayapengeluarandanmengamalkanperkhidmatan
yangbersih,cekapdanamanah.Kepimpinan
etikadalampengurusan.
Olehkeranapengurusadalahmereka
yang memimpin.sudah tentujika
pengurusantidakmempunyaietikayang
baikmakakejayaanafnatsukardicapai.
Jika tercapaipunkejayaantidaklahpada
tahapmaksimum.
Pentingnyapengurusanmempunyai
etika yang terbaik adalah suatu
kenyataanyang tidak perlu dibincang
atau dibahas.Hanya yang diperLukan
ialahmengenalpastiapakahetikayang
perLudiamalkanolehpengurusan.Jika
pengurussudah mengenalietika dan
sanggupmengamalkannyad lamurusal1
------
MelaluiTeladanmemerlukansetiapanggota
kerajaanmengubahsikapyangnegatifdan
menghayatinilai-nilai kepemimpinanyang
positifiaiturajin,jujur,jimat,bersih,cekap
danamanah.
Membericontohyangbaikadalahsangat-
sangatdititikberatkanolehagamaIslam. Ini
digambarkan dalam beberapa hadith
Rasulullahs.a.w.sepertiyangberikut:
* "Sebaik-baikknmuialahorangyang
paling kepadaorangberfaedah
Lain..
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"Siapayang membericontohkebaikan,makaia mendapatpahala
danpahalaorang-orangyangmeniruperbuatannyahinggake Hari
Kiamat,clansiapayangmembericontoh'kejahatanmakaia melldapat
dosadandosaorang-orangyangmeniruperbuatannyahillggaHari
*
Kiamat."
"Tiap-tiap kamu adalah penggembala(yakni pel1l1l11plll.pt'IIJaga.
pelindung) don tiap-tiap kamu diminta bertanggulIgjtllwbalas
*
gemba{aannyaitu. Maka seorang pemimpin (imam) yang 11/('l1Ii111P;1I
orang ramai, adalah gembala yang diminta berlallggllll.VCllwh lllas
gembalaannyaitu; isteriadalahgembaladalamrumahlallgga,\/Il1l11;lIya
dania bertanggungjawabalas gembalaannyaitu; anakadalahg(,l1Ibala
pacla rumah bapanya dan ia bertanggungjawabalas pelljagCllll/llya:
hambasahayaataukhadamadalah gembaladi dalam T/ll1lahIllallllom
dan ia harus bertanggungjawabalas penjagaannya itll, Kl'ICI/lUilah.
tiap-tiapkamuadalahpemimpin,
dan masing-masing kamu
diminta beTranggungjawab
dalamkepemimpinannya."
* Ucapan Sayidina Abu Bakar
ketikadilantiksebagaikhalifah
mencerminkannilai-nilai ke-
pimpinanyangperluditeladani.
"Kemudiandaripadaitu,wahai
manusia.SayaJudah dijadikan
penguasaalas kamusekalian,
don soyabukanlahorangyang
lerbaikdi antarakamu.Kalau
kerjanya,makahasil kecekapannya
sebagaipengurusakantercapai.Namun.
kilo juga harusakui baha~mpengllrus
yang tidak cekap tidak akan berjaya
walaupunmengamalkanetikayangbaik.
SebaLiknya.pengurusyangcekaple/api
tidakmengamalkanetikayangbaiktidak
akanmendatangkanhasilyangbaik.Jika
kilo terpaksamemiLihantarayangtidak
cekaptetapimempunyaietikayangbaik
dengan yang cekap tetapi tidak
mempunyaietikayangbaik.adalahlebih
baikdipilihyangmempunyaietikayang
baik walaupuntidak cekap, Dengan
perkataan lain etika lebih penting
soyaberlakubaik,bantulahsoya.Kebenaranadalahamanahdondusta
adalah pengkhianatan.Oral'l:gyang lemah di kalangan kamu adalah
kuatdi motasoya,sesudahhaknyaIlanti soyaberikankepadanya-
InsyaAllah.Apabilaadogolonganyangmeninggalkanpeljuangandi
jalan Allah, makaAllah akall menimpakehinaankepadamereka.Apabila
kejahatan itu suda/zmeluaspada suatu golongan, maka Allah akan
menyebarkanbencanakepadamereka.Taatilahsoyaselamasoyatoot
kepadaperintahAllah danRasul-Nya.Tetapiapabilasoyal1lelanggar
perintahAllah don Rasul,makagugurlahkesetiaanmukepadasoya.
Laksanakanlahsolat kamu,Allah akan merahmatikal1lusekalian...
DasarPenerapanNilai-nilaiIslamDalamPentadbiran
Dasarini telahdilancarkanoleh kerajaanpactatahun1985.Ia bertujuanuntuk
menerapkanilai-nilaiIslamdalampentadbiranegara. DasarPenerapanNilai-
nilai Islam mengenengahkanilai-nilai
daripadakecekapanpengurusan.Yang
idealialahpengurusanyangcekapclan
yangmengamaletikayangbaik.[Y.A.B.
Dato' Seri Dr. MahathirMohamad,
PerdanaMenteriMalaysia,dalam
WarisanGemilang.1993:56J.
***
Telur tidakseharusnyabertengkar
denganbatu.(PepatahCina)
***
Tonggak dalam air yang diselam
orang; air do/am tonggak siapa
menyelam?(PerumpamaanMelayu)
Islamyangbaikyangbersifatuniversal,iaitu
nilai-nilaiyangditerimaolehsemuaagama.
Pengamalannilai-nilai Islam,sarnaactaia
beragamaIslamatautidak,akanmenjadikan
seseorangitumanusiayangbaik,jujur serta
amanah.Bagimencapaihasratini, objektif-
objektifberikuttelahditetapkan:
I. Menanamsemangatcintakan ilai-nilai
sucidalamIslam;
II. MenyukaidaDmenggalakkankebaikan
daD membencidaD mencegahke-
burukan;
Ill. Membentuksikapyangbergunakepada
--
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negara;
Menghapuskansikapyangnegatifdalamm~njalankantugas-tugasyang
dipenanggungjawabkan;
Menghasilkanperkhidmatanyangbermutu;
Melatihdiri dengandisiplin;daD
Menjalankanamanahdengandedikasi.
Sebagaipermu}~annya,d sarini diterapkankedalampentadbirankerajaan.
Pemilihanpentadbirankerajaansebagaikomponenyangpenamadalampenerapan
nilai-nilai Islam adalah,antaralain, berasaskantanggungjawabkerajaanuntuk
memastikankelicinanjenterapentadbiranyang merupakansaluranterpenting
dalam pelaksanaandasar-dasardaDrancangan-rancangankerajaan. Kejayaan
rancangan-rancanganyangdiaturolehkerajaansebahagianbesamyabergantung
kepadapenjawat-penjawatwam. Penghayatan ilai-nilai Islam oleh mereka
akanmenjaminkelancarandaDkecekapanjenterakerajaanyangbesardaDmeng-
hindarkanperbuatanrasuah,penyelewengan
daDsebagainya.Sebelasnilai yang ingin Dasar Penerapan Nilai-Nilai
diterapkanialah Amanah, Bertanggung- Islam
jawab, Ikhlas, Dedikasi, Sederhana,
Tekun, Bersih,Berdisiplin,Bekerjasama,
Berbudi Mulia daDBersyukur.
Bagi melicinkan pelaksanaan
rancangani i,sebuahjawatankuasapemandu
daDbeberapajawatankuasakecilditubuhkan
sepertiyangberikut:
IV.
V.
VI.
VB.
* Jawatankuasa Pemandu
PelaksanaanDasarPenerapan
Nilai-nilai Islam Dalam
Pentadbiran.
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Apabila Kerajaan menyarankan
penerapannilai-nilaiIslam,yangpenting
ialah amalannyadan bukanperkataan
yangdikaitkandengannya.Kebanyakan
orang Islam lebih berminat dengan
perkataan dan bukan amalan.
KemunduranorangIslam di zamanini
adalaholehkeranatekananyangdiberi
kepada perkataan lebih daripada
amalan. Sudahtentujika orangIslam
mengamalkanajaranIslammerekaakan
menjadibangsayangmajusepertiorang-
Dibawahjawatankuasaini pulaterdapattigajawatankuasakecilberikut:-
JawatankuasaTeknikalPembangunanInsan;
- JawatankuasaTeknikalUndang-undangclanPeraturan;clan
- JawatankuasaTeknikalSistemEkonomiclanKewangan.
SatuSural PekelilingtentangpelaksanaanProgramPenerapanNilai-nilai
Islamdi jabatan/agensikerajaanakandi keluarkantidaklamalagi.TujuanSural
Pekelilinginijalah:-
1. SebagaipanduankepadajabatankerajaandalammelaksanakanPro-
gramPenerapanNilai-nilaiIslamdi jabatanJagensikerajaan;
11. MenyeragamkanpelaksanaanProgramPenerapanNilai-nilai Islamdi
jabatan-jabatankerajaan;
orangIslamdalamduatigaabadselepas
wafatnyaNabi. Orang Arab yangdi
zamanjahiliah merupakanbangsayang
kolar,dan wilayahnyaterhadkepada
padangpasirSemenanjungArab, tetapi
setelahmenerimadan mengamalkan
ajaranIslamdapatmendirikansebuah
tamadunyanglebihcanggihdaTisemua
tamadunpada zaman itu, dan
mengembangkant rnadunIslamdaTi
Sepanyoldi Eropahhinggakenegara
China di timur. Umat manusiajuga
mendapal banyak nikmat daripada
perkembanganpengaruhorang Islam,
walaupunrarnaiyang tidakmenerima
Ill. MenjadikanProgramPenerapanNilai-
nilai Islamdijabatan-jabatankerajaan
sebagaisatuprogramyangtersusun,
berwawasan,kemasclanbersifatrasmi,
kearabmembinaanggotapentadbiran
yang berhemah tinggi, cekap,
berdisiplin,dedikasiclanproduktif.
Panel MernajukanPentadbiranAwarn
PanelMemajukanPentadbiranAwarntelah
ditubuhkanpactatahun 1986.Panel ini
dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha
Negara,clandianggotaiolehKetuaSetiausaha
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Perbendaharaan,KetuaPengarahPerkhidmatanAwarndaDKetuaPengarah
MAMPU. IaberfungsiebagaithinktankdaDpenggerakutamakepadausaha-
usahauntukmemperkemasd Dmeningkatkanl gik~upayaansektorawamdengan
mengenalpastistrategi,sertapelbagaiprogramdaDaktivitipembaharuan.Usaha-
usahabarumemberipenekanankepadaspek-aspekproduktiviti,kualitidaDinovasi
bagimempertingkatkanlagi kecekapandaDkeberkesanananggota-anggota
perkhidmatanwamdalammenjalankantugasuntukpembangunannegara.
I'
I
Etika Kerja Islam- .
Pactatahun1987,BahagianHal EhwalIslam,JabatanPerdanaMenteritelah
menerbitkanrisalahtentangEtikaKeIja Islam,sebagaisalahsatuusahauntuk
menerapkannilai-nilaisertaetikakerjaIslamdi kalanganpenjawatawamyang
beragamaIslam,iaitusepertiyangberikut:
1. Bekerjadenganazammengabdi-
kandiri kepadaAllah;
BekeIja dengan ikhlas daD
amanah;
11.
lll. BekeIjadengantekundaDcekap;
BekeIjadengansemangatgotong-
royong;daD
BekeIja denganmatlamatke-
bahagiaanmanusiasejagat.
IV.
v.
GerakanBudayaKerja Cemerlang
GerakanBudaya Kerja Cemerlangyang
bertemakan"Kualiti TerasKejayaan"telah
dilancarkanoleh Y.A.B. PerdanaMenteri
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agama Is/am. TamadunBaratdan
semuatamadunmodensebenarnya
berasaskepadatamadunIs/am.[Y.AB.
Dr. Mahathir Mohamad.Perdana
MenteriMalaysia.da/amNilai dan
Etika DalamPerkhidmatanAwarn.
INTAN.1991:6-7].
***
Daripada Abu Hurairah. katanya
Rasu/ul/ahs.a.w. bersabda."Perkara
yangakanmenyebabkankebanyakan
manusiamemasukisyurgaia/ah takut
kepadaAllah dan akh/akyang baik."
(HadithRiwayatTirmizi)
' -. on
Malaysiapacta27November,1989.Iabertujuanuntukmemupuksatubudayakerja
yangberorientasikankualitidalammewujudkanperkhidmatanawamyanglebih
cemerlang.Berikutanpelancarantersebut,MAMPU telahmenyediakan"Panduan
PengurusanKualiti daDProduktiviti DalarnPerkhidrnatanAwarn." Panduan
iniLelahdilancarkanolehKetuaSetiausahaNegarapacta2Slun 1990.Program-
programyang telah dilaksanakanbawah ProgramPeningkaLanKualiti dan
Produktivitiadalahsepertiberikut:
Pekeliling-pekelilingKernajuanPerkhidrnatanAwarn(PKPA)
Pekeliling-pekelilingKemajuanPerkhidmatanAwamtelahmuladikcluarkan
pactatahun1991. Pekeliling-pekelilingini memuatkanarahandaDgaris
panduanuntukmempermudahkanprosedurdaDperaliran,meningkatkan
prestasidaD keupayaanperkhidmatanawam dalam menyampaikan
perkhidrnatanyangberkualiti,produktifdaDcekapkepadarakyat.Setakatini
PKPA telahpundikeluarkanyangmeliputisemuaaspekpentingdalamusaha
pembaharuan yang dijalankan secara
*
BasilBudayaKerjaBerasaskan
Ilmu
Budayakerjayangmenghormatiilm/)
dankeadilanharusmempunyaistruktur
dansistempenilaianyanglebihterbuka
dondinamis.Pemimpindonpentadbir
yangdinamisharus juga berani
mengambilrisiko Gras idealisme
ilmiahnya.
Di dunia modenini, terdapat
beberapacontoh menarik tentang
kehebatanpentadbir. bervisi ilmu
khasnyayang memimpinpusat-pusat
pengajian tinggi. Salah satu
berterusanbagimewujudkanperkhidmatan
awamyangcekap,berbudayakualitidaDterus
maju,iaitusepertiyangberikut:
l. PKPA Bil. 1/91- Panduan
MeningkatkanKualiti Layanan
DrusanMelalui Telefon
Pekeliling lOl mengutarakan
pendekatanempat peringkat bagi
meningkatkanperkhidmatanyang
diberiolehsemuayangterlibatdengan
layananurusan melalui telefon. la
bukan sahaja ditujukan kepada
operator-operatortelefonyangkhusus
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ditugaskanuntukmenyambutdaDmenyambungpanggilan-panggilan.
malahanjugakepadasemuastardaDpegawaidalamorganisasieperti
pembantukhas,ketuakeranidaDpegawai-pegawaiyangterlibat
menyamb~tpanggilantelefon.Keempat-empatperingkat"dalampanduan
ini ialah:
~.~
PeringkatPertama- Persediaan
PeringkatKedua - SambutanPanggilan
PeringkatKetiga - PengendalianPanggilan- "
Peringk<itKeempat- MenamatkanPanggilan.
DenganmenghayatidaDmengamalkanlangkahsertatindakanseperti
yang dikemukakandalam panduanini adalahdiharapkankualiti
perkhidmatanyangdiberiolehpegawaidaDstaryangberurusanmelalui
telefondapatditingkatkandaDpelangganakanmerasapuashatidengan
perkhidmatanyangditerima.
ll. PKPA Bil. 2/91- Panduan
Pengurusan Mesyuarat daD
DrusanJawatankuasaKerajaan
Pekelilingini memberikanpanduan
untukmembantupihakpengurusan
daD urusetia jawatankuasa-
jawatankuasakerajaanmenjalan-
kantanggungjawabmerekadengan
lebih cekap daD berkesan. la
menetapkanti dakan-tindakandaD
norma-normakerja yang hams
dilaksanakanbagi menentukan
bahawapengurusanmesyuaratdaD
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daripadanyaialah WilliamRainey
HarperyangmenukarChicagoUni-
versityyang hampirmuftisdalam
tahun 1879 kepadaUniversityof
Chicagoyangtelahmelahirkan53
pemegangHadiah Nobeldaripada
pelbagaibidangsemenjaktahun1907
sehingga/983.HarpermengajakahIi-
ahli ilmuan terpenting daripada
AmerikaSyarikatdanEropahdengan
gajiyangjauh lebihbesardari tempat-
tempatlain danmenyediakansuasana
keilmuanyangditeruskanolehRobert
Hutchins. Harper yakin denganvisi
keilmuannya memujuk John D.
urusanjawatankuasa-jawatankuasakerajaandikendalikandengan
jayanya.
111. PKPA Bil.3/91- AnugerahInovasiPerkhidmatanAwarn
Pekelilingini bertujuanuntukmemaklumkankepada gensi-agensi
kerajaantentangsistempemberianAnugerahInovasiPerkhidmatan
Awarnkepadaagensi-agensidananggota-anggotaperkhidmatanawam
yangtelahberjayamemperkenalkansesuatuinovasiatauideadalam
. . sistemperkhidmatanwam.
IV. PKP A Bi!.4/91-PanduanMengenaiStrategi-strategiPeningkatan
Kualiti DalarnPerkhidrnatanAwarn
Pekelilingini membantuketua-ketuaj batandalammelaksanakan
strategi-strategipeningkatankualitidalampengurusandiagensimasing-
masing.Ia menggariskanduaperkarautama
iaitu:
Rockfellersupayamenderma.Rockfeller
sebelumpeninggalannyadalam tahun
/937 telahmenyumbangkansebanyak
35jura dolor kepadaperkembangan
* GerakanBudayaKerjaCemerlangdan
aktivitipeningkatankualitiyangtelah
daDsedangdilaksanakan;dan
universitiini. lnilah satu contoh
kerjasamapentadbir ilmuan don
pengusahaberbudayailmuyangmasih
belurnternampakbayangnyadalam
masyarakatita.Hutchinspulasebagai
* Tujuhprogramtambahanbagipening-
katankualiti,iaitu:
- SistemCadanganQ;
menyambungidealismeHarper don
menyambungfalsafahkeilmuannya,
- SistemProsesQ;
- SistemPemeriksaanQ;
menjernputahli-ahlidaTiseluruhJunia,
kadang-kadangmereka yang tidak
- SloganQ;
- HariQ;
- SistemMaklumBalasQ;dan
- SistemMaklumat Q.
diterimadi tempatlain keranakelainan
fikiran mereka. Contohpaling jelas
25
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PKPA Bil. 5/91- PanduanMengenaiSisternPenjadualanYang
Bersepadu(SlAP)
Pekelilingini bertujuanuntukmembantuketua-ketuaj batanbagi
menyediakanjadualpelaksanaanprojek-projekpembangunankerajaan
sertabagimengurus,mengesanclanmengawasipelaksanaanprojek
denganmenggunakanSistemPenjadualanYangBersepadu(SlAP).
Sisteminimemperkenalkans tukaedahyangseragambagimenyediakan
perancanganpelaksanaanprojek-projekpembangunan.
PKP A Bi!. 6/91 - Panduan Mengenai PeningkatanProduktiviti
DalarnPerkhidrnatanAwarn
Pekelilingini merupakanpanduantentangpelaksanaanusaha-usaha
peningkatanproduktivitidijabatanlpejabatkerajaan.Ianyamenerangkan
tigaaspekutamadalampengurusanproduktiviti.Aspek-aspekini ialah:
* KonsepProduktiviti;
* Cara-caraMeningkatkan
Produktiviti;clan
VI.
* PengukuranProduktiviti.
VB. PKPA Bi!.7/91- Panduan...
MengenaiKurnpulanMeningkat
MutuKerja(KMK)
PekeIi ling ini mengandungi
panduan tentang pelaksanaan
Kumpulan MeningkatkanMutu
Kerja(KMK) dalamperkhidmatan
awam. KMK merupakan se-
kumpulan kecil pekerja (6-10
orang)daripadaunit kerja yang
sarnayang bermesyuaratsecara
ialah kes Subrahmanyam
Chandrasekharyangketikaberumur
19tahuntelahmengkritikideatokoh
astrofizis 1nggeris Sir Authur
Eddington,dunjusteru itu tidak
mendapattempatdi Englandtetapi
diterimaolehHutchinsdalamawal
tahun1940-an.Chandrasekharlebih
kurang 20 tahun kemudian
dianugerahkanHadiahNobeldalam
bidang astrofizis kerana teorinya
tentangnasibbintang-bintangmati
yangkinidikenalisebagaiBlackHoles.
[KecemermnganPentadbiran:Dasar
dunAmamnDalamIsmm.1NTAN,
1990:133J.
- ------
tetapuntukmengenalpasti,memilihdanmenganalisismasalah-masalah
yangberkaitandengankerjamerekauntukpertimbangandankeputusan
pihakpengurusan.Keputusan-kepetusanyangtelahdipersetujuioleh. .
pihakpengurusanakanmerekalaksanakanbersama.
viii. PKPA Bit.8/91-PanduanMengenaiManualProsedurKerja daD
FailMeja
PekelilinginimengandungipanduanpenyediaanManualProscdurKcrja
~a~FailMejabagipegawaidanstarjabatan/agensikerajaan.Panduan
inimemberikanpenjelasantentangempatperkaraiailu:
KonsepdanrasionalpenyediaanManualProsedurKcrjadanFail
Meja;
KandunganManualProsedurKerja:
KandunganFail Meja;dan
PenyediaanManualProsedurKerjadanFail Meja.
*
*
*
*
AkhlakyangHarus Dimiliki
SeorangPemimpin
JangansekaIi-kalimerasabanggakan
dirimusendiriataumerasayakinakan
apasojayangkaubanggakantentang
dirimu.Jangan menjadikandirimu
sebagaipenggemarpuji-pujian yang
berlebihan.Yangdemikianitumerupa-
leankesempatanterbaikbagisyaitan
un/ukmenghancur-luluhkanhasil
kebajikanorang-orangyang berbuat
bail
Janganmengungkit-ungkitkebaikan
yangkaulakukanunrukra/..:yatmuatau
membesar-besarkanjasa yang pemah
- -"- ---
IX. PKPA Bit.9/91-Panduanl\1engenai
PelaksanaanDasar Pers~'arikatan
Malaysia
Pekeliling ini mengandungigans
panduantentangpelaksanaanDasar
PersyarikatanMalaysia di pcringkat
kementerian,jabatan persckulUan.
kerajaannegeridan pejabaldaerah.
termasuk pihak berkuasatcmpalan.
Untuk melaksanakan dasar ini,
beberapatindakanperludiambilseperti
yangberikut:
* MenubuhkanPanelrefUnding;
* SesiDialogTahunan;
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*
*
PenyampaianMaklumat;
Interaksimenerusimajlis-majlistertentubagi pertukaranidea,
*
pengetahuandaDpengalaman;
Interaksisecarasosial;daD
* Pengiktirafanoleh sektorswasta.
X. PKPA Bil. 10/91- PanduanMengenaiPeningkatanKualiti
PerkhidmatanKaunter
Pekeliling5n.ibertujuanmenyampaikanpanduanpeningkatankualiti
perkhidmatankaunterjabatanlagensikerajaan.Panduaninidisediakan
sebagaisatulangkahuntukmemastikanperkhidmatankaunteryang
diberikanolehjabatan-jabatankerajaanmemuaskanhatipelanggandaD
seterusnyamewujudkanperkhidmatankaunteryangberkualiti.
Xl. PKPA Bil. 11/91- PanduanMengenaiTatacaraPenggunaan
BorangTindakanKerja
Pekelilingini bertujuanuntuk
menyampaikanpanduantentang
tatacarapenggunaanBorang
TindakanKerjabagimembantu
jabatan-jabatankerajaanmeng-
gunakannyauntukmeningkatkan
keberkesanan pelaksanaan
aktiviti. Borang ini digunakan
bagi mengesantindakansetiap
proseskerjadalammenguruskan
sesuatu aktiviti oleh setiap
jabatan/agensikerajaan.
kauperbuat.ataumenjanjikansesuatu
kepada mereka lalu kau tidak
memenuhinya.Perbuatanmengungkit-
ungkitsuatukebajikan,memusnahkan
pahalanya. Membesar-besarkan
kebaikandiri. menghilangkansinar
kebenarannya.Dan menyalahijanji.
menghasilkankebenciandi sisiAllah
dandi sisimanusia.Allahberfirman:
SungguhbesarkemurkaanAllahdalam
hal kamumengatakanapayangtidak
kamulakukan.(Al-Quran.61:3)
Jangantergesa-gesamengerjakan
sesuatu sebelum waktunya.atau
melalaikan di saar kau mampu
melakukannya.J nganpulamemaksa-
.-- - --
PKP A Bil. 12/91-Penggunaan Borang-borangPengurusanHarta
Modal, Inventoridan BekalanPejabat
Pekeliling ini memberi panduanuntuk mempertingkatkanlagi
pengurusanharta modal, inventori dan bekalanpejabatmelalui
penggunaanborang-borangbarudikementerian/jabatan/agensikerajaan.
XlI.
Xlll. PKP A Bil. 1/92- Panduan PengurusanKualiti Menyeluruh
(TQM) Bagi PerkhidrnatanAwarn
Pekelilingini bertujuanmemberikanpenerangandanpanduantentang
konsepPengurusanKualiti Menyeluruhdalamperkhidmatanawam
(TQM). Panduanini menggariskanbeberapaprinsippengurusanyang
pentingyangperludijadikanamalanolehketua-ketuaj batansupaya
gerakankualitidijabatanmerekaterusberkembangdanberjalansecara
berterusan.
kandiri ketikamasihdiliputi keraguan,
ataukehilangansemangathilatelahjelas
kebaikannya.Letakkanlahsegalasesuatu
padatempatnyayang selayaknyadan
kerjakanlah segala sesuatu pada
waktunya.
Jangan mengkhususkan dirimu
dengan sesuatu yang menjadi hak
bersamaorangbanyak.Janganberpura-
pura tidak mengetahuisesuatuyang
sudahjelasbagisetiappenglihatan.Hal
irupastiakandiambilkembalidarimu
untukmerekayanglebih berhak. Dan
sebentarlagi akantersingkappenutup
segalayang bersangkutandenganmu,
dan setiap orang yang kau langgar
XIV. PKPA Bil. 2/92- Garis Panduan
Perancangan Dan Penyediaan
Projek Pernbangunan
Pekeliling inibertujuanuntukmemberi
satugarispandoantentangperancangan
danpenyediaanprojekpembangunan
yang dapat digunakan dalam
penyediaan kertas projek bagi
dikemukakankepadaUnit Perancang
Ekonomi, Jabatan PerdanaMenteri
untukkelulusan.Ia memberikaedah-
kaedah dan teknik-teknik bagi
membantupegawaikerajaandi dalam
penyediaan projek-projek pem-
bangunan.
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xv. PKPA BU.3/92- GarisPanduanSistemPerakaunanMikro (SPM)
Pekelilingini mengandungiarispanduanmelaksanakanSistem
PerakaunanMikro(SPM)yangbertujuanuntukmenentukankosoutput
jabatanlagensikerajaan.Pekelilingini memperkenalkano sepSPM.
menggariskankeperluan-keperluanasas untukmelaksanakanSPM.
modelSpM. strategidaDkaedahpelaksanaannya.
XVI. PKPA Bil. 4/92- PengendalianPengaduanAwam
Pekelilingini bertujuanmemaklumkanpihak-pihakyangh~rkua"a
tentangsistempengendalianpengaduanawamyangbarudaDpcranan
merekadalammelaksanakansistemtersebut.Agensi yangh~rtang-
gungjawabagipengendaliansistemini ialahBiro PengaduanAwam.
XVll. PKPA Bil. 1/93- PanduanMesyuaratPagi
Pekelilinginimengandungigaris
panduantentangpelaksanaan
MesyuaratPagiatau Morning
Prayersdi peringkatkemen-
tedan. negeri daD daerah.
Matlamatpanduani iialahuntuk
memupuksemangatmengutama-
kan kepentingan nasional
daripadakepentinganjabatan.
Tujuannya ialah untuk me-
nyelesaikansecara 0/1 the spot
masalah-masalah yang timbul
tentangpelaksanaanprogramdaD
projek pembangunan serta
pengeluaranlesendaDpermit.
)
haknya pasti akan direngKlI1kan
kembalihaknyaitudarimu.
Kendalikanlahluapan amarahmu.
kekerasan tindakanmu, kekejalllan
tanganmu don ketajaman lidahmll.
lagalah keselamatandirimll d(,ll~an
menahan gejolak emosimll dull
menangguhkanhukumanmusampaisaar
redanyakembaliamarahmu.Sehillgga
denganbegirukaumampumemilihyang
paling bijaksana. Bahkan ridak
memutuskansesuarukeeuali serelah
eukup menyibukkanhatimu dengan
mengingatsaarkaudikembalikankepada
Tuhanmllkelak.[SayidinaAli, Mutiara
Nahjul-Balaghah (rer).MuhammadAl-
Baqir). 1990:111-112J.
~._n~ .~.~~~~..- _.~- _.on_-
xviii.PKPA Bil.2/93- GarisPanduanMengenaiPernberianAnugerah
PerkhidrnatanCernerlangPerkhidrnatanAwarn
. .
Pekelilingini bertujuanuntukmenyeragamkanpemberianAnugerah
PerkhidmatanCemerlangkepadaanggota-anggotawam supaya
pelaksanaannyadapatdijalankandenganlebihteratur,saksamadaD
berkesan.PerkhidmatanCemerlang merupakanperkhidmatanyang
diberikanolehseseoranganggotaawamyangmotuataupenghasilan-
. ~ya.
nyamelebihidaripadakeperluantanggungjawabiasabagijawatan-
XIX. PKP A Bil. 3/93 - PanduanMengenaiPiagamPelanggan.
Pekelilinginibertujuanmenyampaikanpanduanbagimembantujabatanl
agensikerajaanmenyediakanPiagamPelangganatau Client'sCharter
untukmembolehkannyamemberiperkhidmatanyangcepat.cekapdaD
menepatikemahuanpelangganmasing-masing.Piagam Pelanggan
PembentukandanPengamalan
BudayaOrganisasi
Untukmencapaikejayaan.sesebuah
jabatankerajaanperlu membentukdon
mengamalkanbudayaorganisasiyang
baik. Kajian-kajianyang dija/ankan
olehpakar-pakar pengurusan don
pengkaji-pengkaji do/am bidang
korporat menunjukkan bahawa
organisasi-organisasiyang berjaya
lazimnyamempamerkansatupersamaan
iailunzerekamempunyai satu budaya
organisasiyang cemerlang. Budaya
ilulahyangtelahmemberitenagadon
adalahsatupemyataankomitmensecara
bertulis jabatan/agensikerajaanterhadap
perkhidmatan yang diberikan kepada
pelanggan.
* PenyediaanKertasBertajuk:Arnalan-
amalanYangTidakProduktif
Kertasini memberipenjelasantentang
contoh-contohamalan yang tidak
produktif serra langkah-langkahyang
boleh diambil bagi menghapuskannya.
Ianya merupakanbuku rujukanagensi-
agensikerajaandalamusahamenghapus-
kanamalan-amalanyangtidakproduktif
yangbiasanyaberlakudalamorganisasi.
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Confab-confabmeliputiamalandalampengurusanlapanfaktorproduktiviti
yangrentingiaitugayspengurusan,tenagamanusia,sistemdaDprosedur,
strukturorganisasi,persekitarankeIja,teknologi,b$an-bahandaDkelengkapan
modal.
SambutanHari Q PerkhidmatanAwam
SambutanHariKualitiPerkhidmatanAwamstallHariQ adalahsalahsatu
*
langkahrentingyangdianjurkanolehkerajaanbagimenyemarakkangerakan
kualitisektorswam. TarikhrasmiSambutanHari Q ialah31Oktobersetiap
tahun. Pactahari tersebutjabatan/pejabatkerajaanakan membuktikan
komitmenmerekaterhadapkualitidenganmemperkukuhkannilai':-nilaibudaya
kualitidenganmeningkatkankesedarantentangkualitidi kalangananggota-
anggotasesebuahjabatan/pejabat.Di sampingitu iajugabertujuanmemberi
pengiktirafandi alas sumbangansertadedikasianggota-anggotatersebut
denganmenjayakansatuscarsbagi
menarikperhatianparapekerjatentang
kejayaanyangtelahdicapaioleh
jabatan/pejabatdalamsesuatutahun
sertaperubahan-perubahanyangtelah
dilakukanbagipeningkatankualiti.
Aktiviti-aktivitiyangdiadakansemasa
Hari Q diharapdapatmemupuk
kesedarandaDkomitmenanggota-
anggotanyaterhadapfalsafahkualiti.
Aktiviti-aktiviti yang diadakan
termasuklahBacaan Ikrar Kualiti
Agensi, Pameran Q, Ceramah Q,
Pemberian Anugerah Khidmat
Cemerlang,daDsebagainya.
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kekuatan kepada mereka dalam
menempuhcabaran-cabaranserra
membuatpenyesuaian(adaptation)
dengan perubahan-perubahan
persekitarannya.{KoleksiUcapanKSN.
1992:120J.
***
DaripadaBahzbin Hakim,katanya
ayahnyamendengarRasulullahs.a.w.
bersabda,"Celakalahorang yang
bercakapbohonguntukmembuatorang
lain ketawadenganpercakapannyaitu.
Celakalahdia, celakalahdia." (Hadith
RiwayatMusnadAhmad)
--
AnugerahKualitiPerdanaMenten.
Untukmenggalakkangensi-agensikerajaanmerancang,melaksanadaD
meningkatkanlagi kualiti sertamenerapkannyasebagaisuatuamalan
pengurusanharian,kerajaantelahmemutuskanuntukmemberiAnugerah
KualitiPerdanaMenteribagisektorawamkepadagensi-agensikerajaan
yangtelahmenunjukkantahap encapaianyangcemerlangdaDpeningkatan
kualitiperkhidmatantaukeluarannya.Matlamatanugerahiniadalahseperti
yangberikut:
i. '.MenggalakdaDmeningkatkankesedarantentangkualiti dalam
perkhidmatanawam;
Memberipengiktirafansecaraformal kepadaagensi-agensikerajaan
yang telah menunjukkanpemahamanyang mendalamtentang
pengurusandaDpeningkatankualitisertarnencapaikepimpinankualiti
11.
Ill.
yangunggul;
Memberipublisititentangstrategi-strategikualitiyangtelahberjaya;
daD
FalsafahPentadbiran Negara
ProgrampenghayataniIai-nilaiyang
baiktelahdikendalikanolehkerajaan
sejakpelancaranEtika Perkhidmatan
Awampada tahun 1979 hinggalah
kepadapenganjuranSeminarNiIai dan
EtikapallabulanMac 1992. Semua
programini memperlihatkankesung-
guhankerajaandalam meningkatkan
pencapaiandanprestasiperkhidmatan
awam,di sampingsedarpula akan
pentingnya nilai-nilai yang baik
dihayati oleh semua anggota
perkhidmaranawam. Berasaskan
program-programtersebut,sayafikir
IV. Menggalakpersainganyangsihatdi
antaraagensi-agensikerajaanke arab
rnemperbaikilagiarnalanpengurusan
kualiti.
Anugerahini diberikankepadatigasektor
iaitusektoralVaro,swastadaDsosial.
MARDI: PemenangAnugerahKualiti
PerdanaMenteri1992
MARDI dipilih sebagaipernenangAKPM
keranakecernerlanganpengurusankualitinya
lebih terserlahhinggamenjadipenggerak
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utamapembangunandaDpemodenansektorpertaniandinegaraini.Beberapa
eirikecemerlanganpengurusankualitiMARDI adalahsepertidibawahini:
i. Pengurusankualitiditerajuisendirioleh pihakpengurusanatasan,
khususnyaKetuaPengarah;
Mempunyaiperaneangankorporatyangtersusunbagi memastikan
keluaranyangdihasilkanmenepatikehendakpembangunannegara;
Sentiasaberusahamemenuhikehendak-kehendakpelanggannya;
Sentiasamenitikberatkangoal pembangunante agamanusia;
11.
Ill.
IV.
".Menyediakanpandu~-panduanyangjelas tentangstandard,prosedur
daDnilai-nilaiyangperIudiamalkan;
MemberipeluangdaDgalakankepadakakitanganuntukmelibatkandiri
dalamprosespeningkatankualiti;daD
V.
VI.
Vll. BerjayamenghasilkanbanyakinovasipentingdaDsumbangankepada
pembangunan.
wajarlah kita merumuskansemula
denganlebihkemasdanteratursemua
gagasanmengenainilaidanetlkadalam
perkhidmatanawam. Saya ingin
mencadangkandi sini supayakita
mewujudkanFalsafahPentadbiran
Negara kita sendiri berasaskan
pengalaman,dasardanprogramyang
kitatelahlaksanakan.lniakanmemberi
sumbanganyang besar dalam
pelaksanaanWawasan2020.Dilihat
dalamkonteksini, penerbitanbuku
TonggakDua Belas ini bolehlah
dianggapsebagaipendorongutamake
arahmewujudkanFalsafahPentadbiran
Negara.[TanSriDato,Mahmudb.Taib,
dim.KoleksiUcapanKSN1993:35-36).
* AnugerahKualitiPerkhidmatanAwarn
Anugerah ini diberi sebagaitanda
penghargaandaDpengiktirafankerajaan
kepadajabatan/agensikerajaanyang
dipilih kerana memiliki ciri-ciri
kecemerlangandalarnpengurusankualiti.
Anugerah-anugerahKualitiPerkhidmatan
AwarnterdiridaripadaAnugerahKualiti
Ketua Setiausaha Negara(AKKSN),
Anugerah Kualiti Ketua Pengarah
PerkhidmatanAwarn(AKKPPA), daD
Anugerah Kualiti Ketua Pengarah
MAMPU (AKKPM).
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AnugerahKhasPerkhidmatanAwarn
Anugerahinidiberikankepadaj batanlagensikerajaanyangtelahmencapai
kecemerlangandalamenambidangpengurusankhususiaituPengurusan
SomberManusia,PengurusanKewangan,PengurusanProjek,Pengurusan
Kaunter,PengurusanTeknologiMaklumat,daDPengurusanFail.Matlamat
pemberiananugerahini adalahuntukmenghargaidaDmengiktirafsecara
- formaljabatanJagensikerajaanyangtelahmenunjukkanprestasicemerlang
dalamenambitlangtersebut.
AnugerahInovasiPerkhidmatanAwarn
Anugerahini diperkenalkanpactatabun1991sebagaisatupengiktirafan
khususdaripadakerajaankepadagensi-agensikerajaandaDkakitangannya
yangberjayamemperkenalkaninovasi-inovasipentadbiranyangpenting.
Matlamatnyai lahuntukmenggalakkan- gensi-agensikerajaandaD
kaKitangannyauntukternsbersifatinovatifdaDkreatifsertamelipatgandakan
sumbangankepadaperkhidmatan
awam.Pengiktirafanyangdiberikan Ciri-ciriPegawaiYangBaik
merupakansatuunsurpengukuhan
untuk memantapkanlagi budaya
inovasi dalam jabatan-jabatan
kerajaan.Denganberteraskanbudaya
ini, jabatan-jabatanakan dapat
mempertingkatkanlagiprestasimereka
sertamenjaminperkhidmatanatau
keluaranyang sentiasaberkualiti.
Anugerahini diberikankepadaorang
perseorangan,satupasukanbekerja,
satubahagian/unitdalamjabatanatau
sebuahjabatanyangtelahberjaya
*
*
menciptadaD mehiksanakansuatu
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Pilihlah antarapegawai-pegawaikamu
merekayangrendahdiri danbertakwa
kepadaAllah.yangakanmemberinasihat
serra sentiasamengingatkankamu
mengenaiorang miskin. Sediakan
peruntukanbagimerekasupayakamu
tidakpayahmemberialasankepadaAl-
lahdi haripengadilan,keranamereka
inilah orang yang patut menerima
layananbaikdaripadakamu.Carilah
ganjaran daripada Allah dengan
memberikanapa yangmenjadihak
mereka.Inilahtanggungjawabsucikamu
----.-..
inovasiuntukemudahanj batannyaatauperkhidmatankeseluruhan.Penilaian
terhadapinovasiniadalahberasaskankriteriaberikut:
a. Pengurangankosoperasi;
Penjimatanmasa;b.
c. Peningkatanbasilkerja;daD
Peningkatantahapkepuasanhatipelanggan.e.
Pactatabon1992,sebanyakduapuluhjabatankerajaantelahmenerimanugerah
ini.
SistemBelanjawanDiubahsuai
SistemBelanjawanDiubahsuaidiperkenalkanmulaibelanjawantabun1990bertujuan
untukmencapaikecekapandalammembelanjakanwang,kecekapandalam
pengawalankos di sampingpenjimatan
perbelanjaandaDmengelakkanpembaziran.untukmemenuhikehendakorang-orang
tua di kalangan merekayang tidak
mempunyaitempatpergantunganhidup
dan tidak mahu meminta bantuan
kewangan.Tanggungjawabseumpama
itulahbiasanyasulcardilakukanoleh
pemerintah.tetapiia sangatdialu-
alukan oleh masyarakat yang
berpandanganjauh.Hanyamasyarakat
dan negara yang benar-benar
menunaikanperjanjianmerekatkngan
Allahdapatmemenuhikeperluanorang
miskin.[KecemerlanganPentadbiran:
Dasardan Amalan Dalam Islam.
INTAN.1990:9-10J.
SistemInspektoratDalamPerkhidmatan
Awam
Sistem ini diadakanbertujuanuntuk
memeriksa,mengesandaDmembantu.
kementeriandaDjabatanlagensikerajaan
dalampelaksanaanPekeliling-pekeliling
KemajuanPentadbiranAwarndaDperaturan-
peraturanpentadbiranyanglaindalamusaha
memajukanpentadbiranawarn.Untukme-
laksanakantogasini,BahagianInspektorat
MAMPU telahditubuhkanpacta28 Ogos,
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1991.MelaluilawatanInspektorat,ketuaagensidibantumengenalpastimasalah
pelaksanaanpekeliling-pekelilingdaDmenyarankanti dakansusulanbagime-
ngatasimasalahyangtimbul.Usaha-usaha-perundingandaDkhidmatnasihatjuga
dilakukansemasalawatan.Di sampingitu,melaluilawatanini juga,pem-
baharnandaDinovasipentadbiranyangdibuatolehkementerian/agensidapatdikesan.
SistemSaraanBaru (SSB): BorangSasaranKerja TahunandaDBorang.
PenilaianPrestasi
PelaksanaanSistemSaraanBarn(SSB)yangbennulapada1.1.1992telahmembawa
perubahanbukansahajaterhadapstrukturorganisasidalamperkhidmatanwam,
malah memperkenalkansistemgaji daDsaraanyangberorientasikanprestasi.
Penilaianprestasidi bawahSSBberdasarkanbeberapaaspeksepertipenghasilan
kerjayangtelahditetapkansebagaisasarankerjatahunan,pengetahuan,kemahiran,
kualitiperibadi,jalinanhubungankerjasamadaDpotensi.
Peraturan-peraturanPegawai Awarn
(KelakuanDanTatatertib)1993
KerajaantelahmengeluarkanPeraturan-
peraturanAwam(KelakuandaDTatatertib)
1993 bagi menggantikan Bab D
(TatakelakuandaDDisiplin) Perintah-
perintahAm.
Program-programKualiti SecaraUsaha
SarnaDenganSektorSwasta
Gerakankualitisektorawamturntmelibatkan
sektorswastadalamprogrampeningkatan
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BudayaI1muDalamPentadbiran
BudayaUmuyangmenjadiciriperibadi
pentadbirIslamdahulujelas kelihatan
dalamsepucuksuratyangditulisoleh
'Abd-al-Hamidb. Yahya(m.750M)
kepadarakan-rakansejawatnyadalam
Keraja~n Umayyahyang dipetik
sepenuhnyaolehIbnu Khaldun.dan
dianggapoleh seorangsejarawan
sebagaietikaprofesionalismedalam
bidangini. 'AbdulHamidantaralain
menasihatiagarmerekamempelajari
danmenguasaisemuabidangilmudan
jika tidak boleh menguasainya
kualitianjurankerajaanumpamanyadalampenganjuranseminar-seminardaDlatihan
dalambidangpengurusankualiti.
PiagamPelanggan
PiagamPelangganmerupakanantarausahakerajaanuntukmewujudkanjentcra
pentadbiranawamyangberorientasikanpelanggan.PiagamPelangganadalah
iltizambertulisesebuahagensiterhadaporangTarnaiyangmenjadipclanggan
mereka.I menyatakantentangjanji-janjidaDkesediaanagensiuntukmemberikan
perkhidmatanmengikutstandard-standardkualitiyangtelahditetapkan.Iltizam
secarabertulisini akanmemperkukuhkanlagi keyakinanorangTarnaiterhadap
prestasiesebuahagensitu setiapkali merekaberurusandenganagensiterscbut.
Selarasdenganusahaini,sebuahbukuyangmengandungikoleksiPiagamPelanggan
terbaikementerian,badanberkanun,pentadbirankerajaandaDpenguasatempatan
kesemuanya,merekaharusmengambil
cukupuntulekeperluan.Melaluiakal
tabiinyayangbait, pendidikanyang
sempurnadanpengalamanberni/ai
(semuaini adalahjalan-jalanUmu
penulis),pentadbirharustahuapaakan
terjadisebelumperkaraituberlakudan
akibat tindakannyasebelumdia
bertindak.Beliaujuga menasihati
supayabekerjasamadenganbaik.
Pentadbir - dalam ertikatayang
kitaterangkandi alas -berkewajipan
menanambudayaUmuini, dengan
perencanaanyangseriusdonsanggup
menghadapisebarangrisiko. Oleh
telahditerbitkanpadaNovember.1993.
PenerbitanBukufl\;lajalahlBuletindaD
Lain-lain
Ii
I'
I
Kerajaanjuga telahmenerbitkanbeberapa
buahbukumelaluiagensinyasebagailangkah
memberikefahamanyanglebihmendalam
tentangdasar,program,kempensertaaraban
yang dikeluarkanberhubungdengannilai
daD etika ini. Di antara usaha-usaha
penerbitanbuku tentang nilai daD etika
yangdimaksudkanini adalahsepertiyang
berikut:-
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Kata-KataBestariKepimpinan
Bukuinimengandungihimpunankata-katahikmatpemimpin-pemimpinMa-
laysiayangterkenalsepertiAllahyarhamTunkuAbdulRahmanPutraAl-Haj,
TunAbdulRazakdanDato'SeriDr.MahathirMohamad;tokoh-tokohluar
*
negara;keagamaan,peribahasad npepatahtempatan;contohteladandaripada
orangramaisertapepatahaging.Ia telahditerbitkanolehArkib Negara
Malaysiapactatahun1984.Ia merupakanantarausahabagimelaksanakan
KempenKepimpinanMelaluiTeladanyangtelahdijalankanpactatahun
1983.
* RisalahPenerapanNilai-nilaiIslamDalamPentadbiran
JabatanHal EhwalAgama,JabatanPerdanaMenteri,sebagaiUrusetia
PelaksanaanDasarPenerapanNilai-nilaiIslamDalamPentadbirantelah
menerbitkanbeberaparisalahtentangrasionalDasar,beberapakonseptentang
nilai-nilai Islam dan panduan
RancanganPenerapanNilai-nilaiIslam.
* NilaidaDEtikadalamPerkhidmatan
Awam
Bukuini merupakansatulagiusaha
kerajaanuntukmenerapkannilai-nilai
mumidanetikapositifdi kalangan
penjawatawam.Ia merupakanantara
usaha terulung kerajaan dalam
penerbitanbukuyangmenerangkan
-nilai danetikadalamperkhidmatan
awam.Iamenjadisebahagiandaripada
bukurujukanutamapeserta-peserta
kursusinduksidiINTAN.
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kerana pembinaan budaya ilmu
mengambilmasayangpanjang,persis
pembinaanlamadunyangmengikullbnu
Khaldunmemakantigagenerasidon
lebih kurang100tahun,makakeyakinan
dan keberanianmoral berteraskan ilmu
amaldiperlukanolehseliappenladbir
yang bervisi.Jika tidak,don ler-
ulamannyadalamzamanyanglerlalu
mengukursegalausafladenganhasil
kebendaan,pentadbirakandihereloleh
kepenlingan-kepenlingansempildon
dangkalahli-ahli polilik don ahli-ahli
pemiagaan. Conlohpentadbirulama
yangmengamalkanbudayailmudengan
___H nn ,--- --
Wawasan2020
KerajaantelahmenubuhkanMalaysiaBusinessCouncildaDd~amucapan
dasarsempenapenubuhannyaolehY.A.B.Dato'SeriDr.MahathirMohamad,
PerdanaMenteriMalaysia,pacta28Februari1991,beliautelahmenguJara-
kanagendapembangunanbangsadaDnegaramenjelangtahun2020,ia-
ituWawasan2020.MatlamatWawasan2020ialahpembentukansebuah
negarayang benar-benarmajudari segala aspekkehidupan.Dalam
menujukematlamatini,negaraharusmengatasisembilancabaran.Cabaran-
cabara!l~angdikemukakan~lehY.A.B. PerdanaMenterialahsepertiyang
berikut:.
*
1. MewujudkanegaraMalaysiayangbersatuyangmempunyaimatlamat
yangserupadaDdikongsibersama;
Mewujudkanmasyarakatyangberjiwabebas,tenteramdaDmajudengan
keyakinanterhadapdiri sendiri, bangga
dengan apa yang dicapai serta gagah
menghadapipelbagaimasalah;
2.
jayanyaialahNabiMuhammadS.a.w.
sendiri.Beliauyangbegitupekadengan
tuntutanal-Quran terhadapUmu
pengetahuanmenyedaribahawaalat
terpentinguntukmencapaihasratini
iali1hkebolehanmenulisdanmembaca.
La/ubeliau,setelahperangBadar, di
kali1KerajaanIslam masihbelumlagi
mempunyaikedaulatandan kekuatan
ketenteraantaupolitikyangkukuh,
teli1hmelancarkansaturevo/usida/am
ha/-ehwaltawaranperangdemimasa
depanIslam.Beliautelahmensyaratkan
bahawamana-manatawananperang
yangbolehmengajar10 orangkanak-
3. Mewujud daD membangunkanma-
syarakatdemokratik yang matang,
mengamalkan satu bentuk per-
sefahamanyang matang,demokrasi
Malaysiaberasaskanmasyarakatyang
bolehmenjadicontohkepadabanyak
negaramembangun;
4. Mewujudkan masyarakatyang se-
penuhnyabermoraldaDberetika,yang
manawarganegaranyakukuhdengan
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nilai agama,clankejiwaanclandidorongolehtahapetikapalingtinggi;
Mewujudkanrnasyarakatliberalclanbertolakansur,rakyatpelbagai
kaurnbebasrnengarnalkanadat,kebudayaanclankepercayaanagarna
rnasing-masingclanpactarnasayangsarna,rneletakkankesetiaanrnereka
kepadasatunegara;
5.
Mewujudkanrnasyarakatsaintifik clanprogresif,rnernpunyaidaya
perubahanyangtinggiclanrnernandangkedepan,yangbukansahaja
rnenjadipenggunateknologitetapijugamenyumbangkepadatamadun
saintifikclanteknologimasadepan;
6.
Mewujudkanrnasyarakatpenyayangclanbudayamenyayangi.iaitu
sistemsosialyangmenyanjungkepentinganmasyarakatlebihutama
daripadadiri sendiriclankebajikaninsantidakberkisarkepadanegara
atauindividutetapidi sekeliling
sistemkekeluargaanyangkukuh;
7.
8. Memastikanmasyarakatyang
arlitdalambidangekonomi,aitu
masyarakatyangmelaksanakan
pengagihankekayaannegara
secaraarlitdaDsaksarnayang
wujudperkongsiansepenuhnya
bagi setiap rakyat dalam
perkembanganekonorni;daD
9. Mewujudkanmasyarakatmak-
mm yangmempunyaiekonomi
bersaing, dinarnik, giat dan
kental.
kanakMuslim menulis dun membaca.
diuakandibebaskan!{Kecemerlangan
Pentadbiran: Dasar Amalan Dalam
Islam./NTAN,/990:131-132].
***
Daripada Mu 'awiyah, karanya
Rasulullahs.a.w. bersabda."Sesiapa
yangmerasagembirameliharoranglain
berdiri keranamenghormarinya.kan
memperolehirempatdudukdi dalam
neraka."(HadirhRiwayarTirmizi)
t
HimpunanUcapanY. Bhg.KetuaSetiausahaNegara
Ucapan-ucapanY. Bhg.TanSriDato'SeriAhmadSarjibinAbdulHamid,
KetuaSetiausahaNegara(KSN)semenjakmemegangjawatantersebuttelah
menekankantigalemapoko~iaitunilaiclanetika,prosespentadbiranyang
mengutamakanprofesionalisme,clankualiti.Ketiga-tigalemainidiulasclan
dibincangkandenganmendalamdalamucapan-ucapany gdisarnpaikan
dalampelbagaipertemuan.Y. Bhg.KSNberpendapatbahawanilaiclanetika
yangbaikjikadiamalkanakanmenjadiasasyangkukuhuntukmelahirkan
'the.g?odman' dalamPentadbiranAwam.yangkemudiannyakan
mempengaruhioranglainuntukmencontohinya.'The goodmanmakes
othersgood.'BeHaujugamenegaskan'thegoodman'hendaklahberasaskan
kepada jaranagarna.
Untukmemahaminilaiclanuntukmenyelesaikanmasalahberkaitanyang
timbul,KSN menggesasupayaparapenjawatawammeningkatkan
profesionalismedaDkemahiranmerekasertamenambahilmupengetahuan.
Ini akanmemudahkanmerekamenjalankan
togas clan bertanggungjawabsecara
profesionalismeyang lebih cekapclan
berkesan.Bagimerealisasikanhasratini,
KebolehanMemimpin dan
Melantik Orang Yang
Berkelayakan
KeadilandalamIslamdiertikanse-
bagai,"meletakkansesuatukenapada
tempatnya,sesuaidengankedudukan-
nya. .. Ini hanyadapatdilakukandengan
ilmupengetahuandankebijaksanaan.
Dalam kehidupan berorganisasi,
kebolehanseseorangketua memilih
orangyangpaling layak don sesuai
dengansesuatutugasuntukdiberi
kedudukan.pangkat.tugasdanlain-lain.
adalahsatu tanggungjawabutama
L
pelbagaiPekelilingKemajuanPerkhidmatan
Awarn(PKPA) telahdikeluarkan.Mengikut
KSN,matlamatyangditujumelaluinilaiclan
etikaclanpelaksanaanprosesoperasimelalui
PKPA ialahmewujudkan'qualityasaway
oflifeinthepublicsector.'lnidapatdicapai
melaluipelaksanaanTotal QualityMa-
nagement(TQM) dalamsemuaagensi
kerajaan.Dalamucapan-ucapannyabeliau
bukan saja menekankanpentingnya
melahirkantokohpentadbirdaDpenjawat
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awamyangunggul,tetapijugarnernastikanoutputnyaberkualiti.
Pandangan,kupasandaDhasratKSN tent~ngpentadbirannegaradaD
perkhidrnatanwarntelahdicerminkandalarnucapan-ucapanbeliaudalarn
pelbagaiperternuan.Ucapan-ucapanKSN rnulaitahun1991dihirnpunkan
dalarnlima bukubeliauyang diterbitkanoleh INTAN, sepertiyang
berikut:
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Perkhid~atanAwarnYang Berkualiti
Buku ini rnerupakankoleksi ucapanKetuaSetiausahaNegarayang
pertarna.Antara tajuk ucapannyaialah BudayaKerja Cernerlang,
PengurusanProduktivitidaDKualiti,AkauntabilitididalamPentadbiran,
PerananPTD dalarnPernbangunan,PersyarikatanMalaysia daD
KerjasamaSerantau.
1.
KernajuanPentadbiranAwarnDi Malaysia
Bukuinipularnerupakankoleksi
ucapanKSN sepanjangtahun
1991. Buku ini, antara lain,
11.
rnernuatkanucapan renting
KSN dalarn aspek Dasar
PernbangunanNegara,Wawasan
2020, Budaya Kualiti daD
PengurusanKepernirnpinan.
111. PenerapanNilai daDBudaya
Kerja Cernerlang Dalarn
Pentadbiran AwarnMalaysia
Bukuini merupakanbukuketiga
koleksiucapanKSN pactatahun
1992. Ia me1iputitajuk-tajuk
dalam menegakkankeadilan dan
. mengelakdaripadaberbuatzalim.
Rasulullahs.a.w. telahmenegaskan.
bahawasesuatutugasyangdiberikan
kepadaorangyangtidaklayakdantidak
mahir, pasti akan menghadapi
kehancuran. Seseorangketuaatau
pemimpin'yangmelakukanini dikira
telahmembuatkhianat.
SabdaRasulullahs.a.w.. maksud-
nya:
Sesiapayangmemimpinurusanumat
Islam,apabilaiamelantikseseorang
sedangkanadaoranglain lagiyang
sepertiPenerapanNilai clanEtika dalarnPerkhidrnatanAwarn.
PeningkatanProduktiviticlanKualiti. PernbangunanPengurusan.
KepimpinanPengurusanNegaraclanBudayaIIrnu.
BeberapaEtosPembangunanNegara
Bukuini rnengandungikoleksiucapanKSN padatahun1993.Ia
mengandungipelbagaispekucapan,antaranya:TheRoleofReligion
inaCaringSociety.DisiplinclanProduktiviticlanPerananAhliAkademik
~alamPernbentukan.MasyarakatyangBerilrnu.
iv.
WawasanPentadbiranAwam
Bukuinirnengandungiucapan-ucapanKSN tentangbeberapaperkara
yangrnenjadifokuspentadbiranawampadamasa hadapanseperti
DinarnisrneK pimpinanOrganisasiPentadbiranAwarn.Pernbaharuan
clanKemajuanSisternPengurusan.PengurusanKualitiMenyeluruh.
Isu-isu Strategik PelaksanaanDasar. -
PersyarikatanMalaysia,BudayaHmuclan
PenyelidikanclanPembangunanTeknologi
dalarnMeningkatkanDayaSaingNegara.
v.
lebihbaikmemegangjawatan itu,
makaia te/ah melakukanpeng-
khianatanterhadapAllah S.W.T.,
mengkhianatiRasu/u/lahs.a.w.dan
jugaorang-orangmukmin.(Riwayat
ai-Hakim). [Warisan Gemilang.
/NTAN,/993:156J.
***
DaripadaAbu Hurairah, katanya
Rasu/ullahs.a.w. bersabda,"Jauhi
perasaan hasad dengki kerana
hasad dengki menghapuskan
kebaikansebagaimanaapimemakan
kayu."(Hadith Riwayat Abu Daud)
* TonggakDua Belas
Buku ini adalahsebuahbukupengiring
kepadabuku Nilai clan Etika Dalarn
PerkhidmatanAwarnyangrnenjelaskan
duabelasp~ringatanperkhidmatanpenting
KetuaSetiausahaNegarakepadasemua
penjawat"awam.Bukuini telahdijadikan
bukurujukanbagipeserta-pesertakursus
induksi di INTAN. Buku ini juga
diterbitkanolehINTAN.
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Sifat-sifatperibadianggota-anggotaperkhidmatanawamadalahrenting
untukmewujudkansatuperkhidmatanyangcemerlang.Keperibadianyang
unggul sarnapentingnyadenganmengadakansistempengurusanyang
berkesan.Sistemyang terbaiksekalipuntidak akanmendatangkanhasil
sekiranyaorangyangmenjalankannyatidakmempunyainilai-nilaidaDsikap
yangbaik,arnanah,kebersihanfikirandaDkecekapan.Olehkeranaini setiap
penjawatawammestilahmempunyaisikapyangpositif terhadapkerja.Oi
sampingitu merekahendaklahrnempunyaimotivasiyangtinggidaDjuga
mestibanggataskeIjayangdilakukan.BerasaskankepercayaandaDkeyakinan
itu, KSN telahmengemukakanduabetasperingatanyangdikenalisebagai
'TonggakDuaBelas'sepertiyangberikut:
* Sari Adab Pentadbiran
Bukuinimengandungikurnpulankata-
kata hikmatdaripelbagaisomber.Ia
bertujuanuntukmenyalurkannilai-nilai
mumi, pemikirandaDpendapatpara
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DinamisdanBerjiwaRakyat
Sayugia saya nyatakan bahawa
perolehanpengetahuandankemahiran
tidak akanmemberimaknakepada
sesiapasekiranyaiatidakdigunakana/au
diamalkandengancarayangbijaksana.
Kita mungkinmempunyaipengetahuan
yang banyaktetapijika tindak-tanduk
kitatidakbersesuaiandenganmasadan
keadaan,makausahakita itu mungkin
tidakmemberiman!aatkepadamereka
yangmemerlukannya.
1. MenghargaiMasa;
ll. KetekunanMembawa Kejayaan;
llI. KeseronokanBekerja;
IV. Kemuliaan Kesederhanaan;
v. KetinggianPeribadi;
VI. KekuatanSifat Baik Hati;
Vll. PengaruhTeladan;
V111.Kewajipan MenjalankanTugas;
IX. KebijaksanaanBerhemat;
x. KeutarnaanKesabaran;
Xl. PeningkatanBakat; daD
Xll. Nikmat Mencipta.
ahlifalsafahsertapentadbirbagimengukuhwatakdaDperibadipenjawat
awam.BukuiniditerbitkanolehINTAN.
UpholdingTheIntegrityOf TheMalaysianCivilService
Bukuini mengandungipenerangantentangusaha-usahakerajaanbagi
meningkatkandisiplindaDintegritianggotaperkhidmatanwam.Ianyaturut
memuatkanreneanayangditulisolehY. Bhg.KSN daDKetuaPengarah
PerkhidrnatanAwarn.Antaraperkara-perkarayangdibineangkanolehbuku
ini-.i3:lahdisiplin,nilai-nilaidaDetikasertaPeraturan-peraturanPegawai
Awarn(KelakuandaDDisiplin)1993yangrnenggantikanBabD(Tatakelakuan
daDTatatertib),Perintah-perintahAm.
*
TheChangingCivilServiceMalaysia'sCompetitiveEdge
Bukuini rnengandungibeberapaueapanKetuaSetiausahaNegarayangtelah
disarnpaikandalarnbeberapamajlissernenjaktahun1990.Temautamabuku
ini berkisarkepadapenekananterhadap
peningkatantahap rofesionalisrne, kualiti,
produktiviti,kreativiti,sertanilaidaDetika
dalamperkhidrnatanwam.
*
Pencapaianilmupengetahuanatau
kemahirandi peringkat universiti
adalahtidakmencukupiuntukmenjadi
dorongan (motivation) kepada
seseoranguntukberkhidmatkepada
negaradun rakyat. Doronganini
adalahdatangnyadaripadaperasaan
hati (sentiment)dun keperibadian
seseorangitu. Seseorangmungkin
menganggapijazahituhanyasebagai
pasport memasuki perkhidmatan
kerajaandengangaji yangtinggi.
mempunyaikuasa(power)dunpeluang
kenaikanpangkat yangcemerlang
untukmenjaminmasahadapannya.
-~ - -~---
-_u-_n -.._-------
* Malaysia's Vision2020Understan-
ding the Concept,ImplicationAnd
Challenges
Bukuini rnengandungireneana-reneana
yangberkaitandengankonsep,implikasi
sertaeabaran-eabaranWawasan2020.
Antarakandungannyaadalahtentangnilai
daDetikadalamperniagaansertakertas-
kertaskerjalainyangtelahdibentangkan
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dalam beberapaseminarsepertiSeminarTowardsa Developedand
IndustrializedSociety:Understandingthe Concept,Implicationand
Challengesof Vision2020.Bukuinidapatmemberikefahamanyanglebih
mendalamtentangisu-isuyangberkaitandenganWawasan2020.
UngkapanBestariPentadbirandaDPengurusan
Bukuini merupakanhimpunankala-kalahikmatyangdipetikdaripelbagai
sombersepertial-Qur'an,al-Hadith,sertaungkapanbeberapapujanggaserta
tokoh-tokohlain. Ungkapan-ungkapany gtelahdipilihmeliputipelbagai
perkarasepertinilai-nilaiamanah,jujur,ikhlas,sertaspek-aspeklainseperti
adab,akhlak,Hmu,kecekapan,kecemerlangandaDlain-lain.Adalahdiharap
semuaungkapanyangdimuatkandidalambukuiniakandijadikanpedoman,
panduan,somberinspirasidaDbahanuntukrenungandaD"bahanmakanan
minda"parapembacakhususnyaparapentadbirdaDpengurusawam.
*
PenerbitanMajalah/BuletinSertaVideo
Usaha'untuk mempertingkatkanlagi
kefahamantentangpengurusankualitidaD
produktivitijuga dilaksanakanmelalui
penyebaranmaklumatmelaluiMajalah
CekapdaDKhidmat,BuletinNilai daD
Etikasertavideo.
* MajalahCekap
Mengandungi makalah-makalah
ringkasdaDpadatentangpengurusan
produktivitidaD kualiti, kejayaan
peningkatanproduktivitidaDkualiti
olehagensi-agensikerajaan,peralatan
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PaOOhemalsaya,pemikiransepertini
adalahpemikiranyangsempit.Mereka
yangsedemikiantiOOkdiinginiOOlam
PTD keranamerekayangbeginitidak
mungkinmenunaikantanggungjawab
merekakepadanegaradan rakyat.
Malahanpemikiranyng sempitini
adalah asas kepada perbuatan
mementingkandiri sendiri.tingkah
lakuyang bongkakOOnpenyelewengan.
Perkhidmatankerajaanadalah
dianggap sebagai satu peluang
keemasanuntuk berkhidmatkepada
negaradan rakyat. fa memerlukan
pegawai yang berdedikasi, yang
pejabat,penggunaanteknologimaklumatdi agensikerajaan,sinopsisbuku-
bukupengurusanterkini,kalendarproduktiviticlankualiti.
MajalahKhidrnat
Majalahini rnemberiperhatiansecararnnyakepadapengurusan,r anakala
rencananyatertumpukepadaspek-aspekkernajuanclanpernbaharuandalam
perkhidrnatanwam.Majalahini adalahusahasarnantaraUnitPemodenan
*
TadbiranMalaysia(MAMPU)clanBeritaPublishingSdn.Bhd.Ia diterbitkan
dalammasaduabulansekali.- -
BuletinNilaidaDEtika
Buletininirnengandungiartikel-artikelsurnbanganpenulis-penulisdaTIsektor
awamclanswastaberhubungdenganpemahaman,penghayatanserta
*
pengarnalanilai-nilaimurnidalamorganisasi.Buletinini diterbitkanoleh
InstitutTadbiranAwarnNegara(INTAN)
bergeloradengansemangatkebangsaan
(patriotismdon nationalism)don
mempunyaiidealismeyangmumiuntuk
meninggikankeadaandanmutuhidup
maryarakatnya.Pegawaiini "!estilah
sanggupberdampingdengan Takyat
denganpenuhkemesraandanharuslah
sensitifkepadakeperluan.masalah-
masalahdan cita-cita kerajaan don
rakyat.Hanyadenganadanyasemangat
don dorongan ini barulah ilmu
pengetahuanyangdiperolehinyadapat
digunakanuntukmanfaatkerajaandan
rakyat.NegarakitaMalaysiamemerlu-
kanpegawaiyangdinamisdanberjiwa
setahunsekali.
* Video:PerkhidmatanAwarn-
PernbaharuanKe ArahBudaya
Kerja Cemerlang
Video ini menyentuh aspek-aspek
peningkatankualiticlanproduktivitidalam
bidang-bidangsepertipengurusankaunter,
sisternclanprosectorkerjaclanteknologi
maklurnatdi jabatan/agensikerajaan.
V ideoini memberipanduanclanteladan,
mewujudkankefaharnanclankesedaran
kepadapenerapanbudayakerjacernerlang
yang berteraskankonsepclan falsafah
kualiti.
"
I
II
II !'
II
I
II
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Seminar,BengkelDanKursus
Selainpenerbitanbuku,beberapaseminar,discoursesertaceramahtelahdianjur-
kan untukanggotaperkhidmatanwamsepertiyangberikut:
* SeminarNilaidaDEtika
Seminarinidiadakanuntukmemberikesedarankepadaketua-ketuajabatanl
agensikerajaantentangnilaidaDetikasertamengenalpastinilai-nilaiutama
yangdapatdiainalkan.Salahsaturesolusiseminarini ialahmengklasifikasikan
nilai-nilaiyangtelahdikenalpastikepadaduakategorisepertiyangberikut:
1. Nilai,NormaDanEtikaAsas:
2. Nilai,NormadaDEtika
Pengembangan:
i. CintadaDpenguasaan
ilmu;
ii. Kasihsayang;
iii. Syukur;
iv. Kesabaran;
v. Kesederhanaan;
vi. Sopansantun;
vii. DayakreatifdaDinovasi;
viii. KerajinandaDketekunan;
ix. Berdisiplin;
x. Adil;
Xl. Bertimbangrasa;
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rakyat. Hanya dengan kualiti ini
dapatlahperkhidmatanawammenjadi
seimbangdan setandingdengancita-
cita donharapanrakyatdonkerajaan
sepertiterkandungdalamRukunNegara
don Dasar EkonomiBaru don hanya
dengan kualiti inilah dapat kilO
menempuhcabaran-cabaranyangrumit
don kompleks.{TanSri Daro'Hashim
binAman,dalamWarisanGemilang.
INTAN,1993:IO.J
***
SabaT sesaat ketika marah akan
menyelamatkanundo seratus hari
penyesalan.(PepatahCina)
1. Iman daDtakwa;
11. Amanah daDmaruah;
lll. Ikhlas; daD
IV. Berilmu.
xii. Honnat-menghonnati;
xiii. Taatselia;
xiv. Berterimakasih;
xv. Tegas;
xvi. Berani;
xvii. Bersih;
xviii.Berjimatcermat;
xix. Bertanggungjawab;
xx. Berdedikasi;
xxi. Bekerjasama;
xxii. Tertib;
xxiii.Berbakti;
xxiv. Cergas;daD
xxv. Cekap.
PenerapanNilai-nilaiMurni
Bagimembentukbudayaorganisasi
yangbaik,jabatan-jabatankerajaan
hendaklahmemilihnilai-nilaiyang
dapat meningkatkan prestasi
kakitangan.Seterusnyajabatan-jabatan
hendaklahmengambillangkah-langkah
untukmenerapkanilaitersebutsupaya
menjadi sebahagiandaripada cara
hidupdalamjabatanberkenaan.Di
antaranilai-nilai yangwajar ditekankan
olehsesebuahjabatankerajaanialah
integriti.kejujuranintelektual,neutraliti
danakauntabiliti.Sayainginmengambil
* SeminarKebangsaanEtika
Profesional
Seminarini yang bertemakanAmalan
EtikaProfesionalisme:Komponenrenting
Bagi PengindustrianTerlestarikandi
Malaysiabertujuanuntukmeningkatkan
etikakerjakumpulanprofesionaldi Ma-
laysia. Seminarini telahdianjurkanoleh
pelbagaipihak dari sektorswastadaD
sektorawam,sepertiUniversitiTeknologi
Malaysia.
* Intellectual Discourseon Ethics and
Morality
Seminarini merupakansatulagi usaha
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kerajaanuntukmemberipendedahandankefahamankepadapihakpengurusan
tinggidan pertengahankerajaantentangasas-asasnilai universal,moral,
konsepilmudanertikebahagiaanyangsebenar.ladianjurkansecarabersama
olehINTAN danInternationalInstituteof IslamicThoughtandCivilization
(1STAC). Seminarinidiadakansecarabersiripadatiap-tiaptaboo.Penceramah
utamabagiseminarini ialahProf. Dr. SyedMuhammadNaguibai-Atlas,
PengasasdanPengarah1STAc. MenurutbeliausetiappemimpindaDorang
bawahanataupengikutnyawajibmengelakkandiri daripadamelakukantiga
kejahatanbesariaituberdusta,mungkirjanji dan tidak amanah.Ukuran
kejayaandankecemerlanganseseorangpemimpinatauketuadapatdilihat
daripadasejauhmanadiamelakukanketiga-tigakejahatanitu.
* Kursusl CeramahNilai Dan Etika
Oi sampingseminar-seminar,topik tentangNilai dan Etika merupakan
komponenpentingdalamkurikulum
kursus-kursusmandatorisepertikursus
induksi daDkursus-kursuskenaikan
pangkatyangdijalankanoleh INTAN
sepertiGred 3 keGred2,Pra-GredI
danPra-JUSA. Selaian itu, ceramah-
ceramahkhusustentingNilaidaDEtika
jugadiberikankepadaanggotagensi-
agensikerajaandarisemasakesemasa.
* Latihan PengurusanKualiti Di
INT AN
Jabatan-jabatankerajaanmemerlukan
anggotayang terlatihuntuk meng-
gerakkanusahapeningkatankualiti
52
kesempatanini untukmenjelaskan
secararingkasapakahyangdimakslld-
kandengannilai-nilaitersebut.[Koleksi
UcapanKSN 1992:120-121]
***
Khabar angin berhenti hila sampai
kepadaorang yang bijaksana;tetapi
orangjahil menyebarkannya.(Pepatah
Jepun)
***
Betapabodohpunseseorang.diGjadi
cerdikhila menyalahkanorang;betapa
bijakpunseseorang.diajadi bodohdan
degil untuk mengakuikesilapannva.
(PeparahCina)
dalamorganisasi.Bagimembantujabatan-jabatanmelatihkakitangannya.
INTAN telahmengendalikanbeberapakursustentangpengurusankualitidaD
kursus-kursusFasilitatorKumpulanM~ningkatMutuKerja.Ceramahtentang
pengurusankualitijugadiberikanolehMAMPU kepadaagensi-agensi
kerajaan.
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Tcguh/u.'rinw.ndun lwrtakw<l
daWn!Net,iaptindaka.n
'ucnyempurnakantugas dall
anwnah. :~:
llcrsifat i,kltlasdalam
me,yalan.kallta.nggunllil.LWab
Ilcrilmu clan bcrpt!ngt'taltuanluas
" McngutamakankeculiumdalCLm
sctutpp<.'r!Juawn.ScdialJerkormm
. Bcrlumba-lumbamcmbuat,
kc1Xljikan
,j KerneLSdaIam J'<tkaian,l'cmlikiran
dantindakan
. lJcrsifat penyayang
Bcrsi{atsabar dan teguh
menghadapicabaran
IJcrtimbangrCLsatelap; tcgas
llcrsop(msantun scrta scdcrhana
da1amkclakuan
Tam ReliCtdim patuh kepada
arahan. ,
, IJcrsyukurdim menghargai
kcbaikan
. HcrsihcUr.ripadaslfat dcngki
Bertangyungj(llrobdansCilla
bcrbakti
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NILAIDANrrIKADAQI~UDlITlMAN,ILMU,
AKlILAKDANADA])
~~
ersoalanbe&ll'YIln8Udakdapaldijawabdalamleori nilaidenamalaneUkarekutar~
YIllI8dihurnikanrebelumini ialah:Miliksiapakahkebaikanilu? JawapanYIln8~~
meneSBBkanb hawakebaikanilu milikmanusiasecarnmajoriti.repertiYIln8dipe8al18
IoIehpuakuUlilarian.tidakmemberikepastianyal18diperlukan.oIeh rebab ~manusiaYIln8
m8joritfi~bolehsesiapaSIlja- tidaksemestinyaleljaminkeUfi&8ianmoralnya.AI~ran A
me!18ulukdef18ankern.samalanmengikulmajoriUalaudaluknenekilu.kernoaornl18-0rnl18
Y8f18diikuUilubukanlahmerekaY8f18diberipelunjukoIehAllah<!l.W.T.(aI~rno. 2:170:
5:104:3121:43:22-24).&mUllsislemnilaiY8f18menjadikanmanusiaseb88aiukuranmuUak
clant.erakhirtidakmemberikankepastianyal18diperlukanilu.clansislemYIln8ditahirkao
bernsBBkanpe81ln8anilu Udakuniversal.malahlerlalurelati[Telapike1emahanpalil18
besarpandllll8anserlape81ln8ani iialahia Udakdapalmenlafsirkanhakikalkejadiao
insan-dansee)maU8ffialhidupnya.peranansebenamyadialasduniaclankesudahannya
nanti.Persoalaninipentil18rekalidilekankandi sini.keranadel18anilu sahajaakan
te~awabrahsiamaU8ffiallerakhirsemuakebaikanilu.clanmaUamallerakhirkewujudan
lII81lusiaendiri.Persoalan-persoalaninihanyadapaldijawabme1a1ui88ama.Dalamhatini
tglamemberikanpenje18S1lfiYIln8je1asnyala.YIln8menjawabsemuakeberalanYIln8
disebulkanladi. PendekalanIslamYIln8menghuraikanpersoalaninidikenalireb8&ai
.pendekalanlauhid'
Mel18enaipersoalan: Miliksiapakebaikanilu? jawapandalamIslamadala~jelas.!U-
C@'anmene8askanbahawakebaikanadalahmilik!Utah<!l.W.T.semala-mala(3: 26).
.sedBfl8kankejahalandenkezalimanilu milikmanusiaremala-mala(3:U7).Pilihanmanusia
sendiriSIll188llemahdanseringkalimerugikandirimereka.keranasesualuYIln8direnangi
m80usiaUdakremestinyasesualuYIln8baik unlukmereka:sebaliknyaresualuYIln8
merekatidakstikabolehjadiilillahYlln8lerbaikunlukmereka.Inilahpene88S1lOaI-Q!ran
(2:216)lerhadapbanyaktingkahlakudenperbualanmanusiaYIln8sebenamyameruf)kan
Nilaidanctikadarisudutiman,ilmu,akhlakdanadab
XXlll
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~merelca.Pene8a.safiinimemberimalcnabahawasumbernil~adalahdaripada!\Ilah~.W.T..
tidakdiLenluicanoIehmanusiasendiri.Menenlukanilaidaripadaperspektifdiriadalah
kesil!lpanbesarY8n8dibualalehIblis.sewalcluiamenolakperinlahNlah8.W.T.unluk
lundukmef18harmatiNabiAdama.s.Y8n8barndicipla.AlasanY8n8dipakaioIeh Iblis,
I
.
Icetilcadilanyaaleh Nlah~.W.T.t.ent.angkeif18kamnnya.ialahbahawaia lebihbaik
daripadaNabiAd!llll.keranadijadikandaripadaBpi.padahalNabiAdfimdijadikan~
daripadalanah(7:~)'.lIujahIblis ini kemudiannYfi<%unalcandefl8anmeluasdalfim
kehidupanmanusiaSeridiri.lernlllmfisekaliellkalangan8alofl8anY!lfl8menolalcwahyu.
MalBhdi kal!lfl8angalofl8anY!lfl8menerimfiwahyupunhujahIblis inimfiSihdigunakan
fipabilfimerekadfipaUhukum-hukurncla pernluranyangdilelaplcanoIehwahyumenyekal
keinginanclankemahuanhawanllfsumereka.ConlohY8n8dilunjukkandalfimperistiwa
penent.anganIblislerhadapperinlahNlah~.W.T.inimemberilcankilasatuprinsippentifl8
dalfimmenentukanlakrifnilai,iaituprinsiplBklifIblispadahakikalnyaberimandengan
Nlah~.W.T..dalfimerUiamenerimahakilcalbahawaiadijadikanoIehNlali8.W.T.Telapi
Iblismeno1akhakikalBkIifY!lfl8secaralagiklahirdaripadapengakuanladi.Pendirian
Ibllsinimemberikankilasalupefl8ajaranpentifl8dalfimkaedahiImu:Iblismenjadikanlagik
sebagaiasasdalfimmenenlukannilai-nilai.clankaedahilu lelahmenjadikannyakflfir.Y8n8
je1asdi sini ialahlagikbukanlahpenenlukepedanilai-niIai.denganilu memberierti
bahawakalmanusiabukanlahalallerbaikdalfimmenenlukannilai-nilaiilu.Nilai-nilaiyang
dilenlukanber8SaskanlaBik.aka!.pemikirnnclanpengalfimanmanusiasemala-malaadalah
nilai-nilaiY8n8bersumberdaripadakemBhuanhawanfifsumerekasendiri;oIehitunilai-nilai
itubukanlBhnilai-nilaiY!lfl8lerbaikunlukmereka.keranarelurnt.entusesuaidefl8anhakikal
Icejadianmereka.
DB1fimpandanganIslam.semuanilaiyangbenarpadaakhimyakansampai.kepada
hakikalkejadianinsan.yaknikembfilikep8daprinsip lBklifladi.Nilaiyanghakikiclan
sesuaidefl8anhakikalkejadianinsaniluakanmembawamanusiaI:embalimenjadiml1f1u&ia
dalfimkanlekslBkIifladi.Dfilamkanleksini.manusiameme8!lfl8due fiman:ll1.Y!lfl8juga
'/'/// / // // / // / / // // /// ////// // / / / // / / //////// /////).
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merupakanciuaWgMutBmanyasroagaimanusia:I ilusebagaih8.lI1b8Allahyangwajibtaal
kepadaAllah&.W.T.;clansebagailhE1lif8hatau.pemimpinyangpernnannyai lahunluk
memakmurkan.yaknimembangunkanduniainimenll/Uthll1::lJD1-hll1::lJD1d8f1perinlBh-perinlBh
Allah&.WT.Inilahhakikal l.81::fjfyar18merl8enaisemuamanusia.Udakkirayangmenentar18
maupunyangmenerimajaranwahyu.
~kan amanahtaklifladi.manusiadilunlulunlukberke1akuanbaik.unluk.
berakhlakmulia.yangmaUamalnyaialahmembinatamadunyangberadab.Penerimaan.
81D8f1ahill!l~ membenlukBlhlal::clanmewujudkanBdabdalammMyarakalmerupakan
konlrak(mithBcj)yangdilerimaoIehmanusiaseluruhnya(7:172).oIehilu dalamsetiap
perlakuannyamanusialerikalkepadakonlrakilu.clanseUapamalpetbualannyakan
dinilaiderl8anbegiluhalusdanadilunlukdibalMdi AkhiralnanU(99:7-8).Oerl8anilu
nilaidanetikaudakdapaldilihaldaripadaperspektifkemahuanhawanafsumanusia
sendiri.letapi hendaklahberleraskansumbemyayangMH.yakniAllah&.W.T.yang
menciptasemuamakhluk.clanmenconlohiperilakuRMulullahS.Ii.w.dalamsemuaperkara.
Akhlakletbaik ialahakhlakyangdiconlohkanoIeh RMulullahS.Ii.w. ilu. i\1-C@'an
menegMkan.MOemisesungguhnya!AdalahbagikamupadadiriRMulullahiluconlohikulan
yangbaik"(33:'21).keranabagindamempunyaiakhlakyar18palir18lerpuji:MOanbahawa
~u~uhnya engkau(diciplakan)aLMperangai(akhlak)yanglerngung(sangalmuHar
(68:4).BagindasendirimenegMkanbahawabagindadiulusunlukmenyempumakanakhIak
manusia:M&,sungguhnyaakuinidiulusunlukmenyempumakanbudipekerU(akhlak)yang
mulls"(hadilhriwayalMalik).
DaJampengerUanyangdisebuLkandi aLM.Imamal-ChazaliLelahcubamenghuraikan
aspeknilainidenganmerl8aiLkannyaderl8anhakikalkejadianinsan.Menurulal-Ghazali.
manusiamempunyaiempalunsurutBmadalamdirinya:Unsurkeluhanan(8I-robb8ni.JyBh.yang
merujukepadaakalclanilmu);unsurkesyailanan(BhhllilBniJ'Yah);unsurmarah(81-
8fz8dab);clanunsurhawanafsu(BhhBhWBh).MenurulaI-Chazali.Uap-Uapunsuriluboleh
diberisimbo!lerlenlu.iailuanjir18bagiunsurmarah.babibagihawanafsu.pendeta
(orangyangbijaksana)bagiunsurkeluhanan.clansyailanbagiunsurkesyailanan.Uns~
xxv
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unsurkosyaitBnan.atausyaitBnilusendin.senti8S8menghasuldanmendorongdUBjenis
binatangtadiunlukmenentangsangpendeta.KonflikYBn8ber1akudidwamjiwamanusia~?,
inidiBambarkanoleh~('8fl dwamUSakeadaanjiwamanusia:din ataujiwayangselalu~
t.erdorong unluk me1akukankejBhatan (naIdJl11111118f'l1h,the colllD1al1dingorcompe//ing cBe/fj.~~
din ataujiwayangselwubemdadwamkeadaanbetjaga-jaga(naMlawwamah,t e~~
odmonishing8<:115.den din ataujiwa yang lenangdamai(naMmutmalnnah.the lXlUcBlied~~
cBelfj.Manusiaberndadi lef18Bh-lef18ahntarnketin&janmalaikaldan kerendahan~;;1
binalEing;clankedua-duakeadaanilu boletidilampauinya- dalamerti.mariusiaboleh ~
bemdalebihtin&gidatipadamwaikaLataulebihrendBhdatipadabinalBf18dansyaitan~~
sendin.&muainiber8anlungkepadasislemnilaiyangdiamwkannya.
I
~
Denganmemakaikernfi8kahuraianyangdiberikanoIehImamw-Chazwi.kitsdapal !
me1ihaldenganje1askedudukani/aiyangsebenamyadwamkehidupanmanusia.Tiap-tiap?,. ~
unsurtarnmempunyaisislemnilailersendin,dengannilai-nilaidankeul8IDaan-keutamaan~
?
lersendiripula.Unsurmarnhadwahpealingdalamkehidupanmanusia.keranadatiunsur~
ilu manusiadapalmenye1amalkandinnya.clanmenjagamaruahnya,yangpadaperingkal
Ilertin&giakanmelahirkankebernnianunlukberjihadsehiOMaS8!1&3upmatisyahid.
&::baliknya un.our marah JH118 tidal: lerkawaJ akan me1ahirtan perilaku bumlc. aOOjadi I
penakul(bilakemarBhanberkurBfi8an).alBumembabi-bulB(bilamarnhberlebihan).Hawa~~
nafsujugarenting.kernnadatisitusajamanusiadapal meneruskanhidupnyadi dunia.yang~
akanme1ahirkan8enernsibarn.TelBpijikatidakdiawasi,timbul1Bhperilakuburukseperti
I
rakus.lBmakhwobadanlain-lain.Unsurkesyailananjll8apealing.keranaunsur-unsurini~
bolehmemberidoronganclankekualankepadaus8hamanusia,jikadisalurkanden8an~
belu!.TelBpijika tidakdikawa1.akanlahir1BhperBn8aiburukseperti dengkikhianaL
dendam.menghasuLmenipu.dan seb68ainya.Keti8a-ti8aunsurlBdi hanyaboleh
dimanfaat.kanclenganbaikclansempuma.yaknisesuaidenganhakikalkejadianinsan.jika
semuanyadilihaldandiukurclatipadaperspektifunsurkeluhanan.yakniberasaskaniman~
clanilmuyafi8benar.
~ PembicarnanlenlBl18nilaidanetikayangdibuallBnpakesedaranlerhadaphakikal
~~
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k~j8dianmanusiaseperUyangdihuraikanoleh Imam~hazali ladi akanmelahirkan~:
~'
~erUan yangkeliruclansesallenlan8nilaiclanmaUamalnyada/amkehidupanmanusia.~~
Bebernpaconlohbolehlahdil~U unlukmelihalkekeliruanini.&ornf18sarjanaAmerika~~
~y8rikalY8n8banyakmembicarakanperman nilaiini.Prof MillonRokeach.dalam~
~
peneliUannyalenlaf18nilai.membah88ikannilaikepadaduejenis:perlamanilai-nilaimuUak~
~
(leroinBfvalue&.yaf18dilihaldaripadaperspekUfmanusiasendiri).yakninilai-nilaiyaf18~~
diinginisebB8aisesualuyangun&8ul- conloh:kebijaksanaan.keselamalan(MA'8uon).~
~
kebeb8.SB.!l'persamaanhak.perdamaian.clanseumpamanya;kedua.nilai-nilaike8unaana%
(iwlrumentaJvafuefJ).yakninilai-nilaiyangmembolehkanseseoraf18mencapaiseoualu~%
yangun&8uladi - conloh: berdaya inlelek Un&8i.berkebolehan.kejujuran.~
bert.an&8ufl8iawab.bercila-cilaUnffi.clansebB8ainya.(QujukUnder8l8ndifl8IfUmtifl~%
Va/ue&'Individualand &xieta!. 1979.)Berasaskanpembah88ianni.Prof. Pokeach~
~
mengukuredudukannilai-nilaiiludika/angansekumpu1anhlisains.NasilnyaB8akmenarik:~%
nilaimuUakpalif18Uf1&8idi ka/anganahli sains ialah kebijaksanaan(wisdom (?f~
?,
matureunder8tB.ndingof life). diikuUdef18annilai-nilail::ebebaMn,har8adin:pemMtin ~
. ~
PUB!Jdefl8anI::qa7aan,dunia7tlf18dtlmfliclan per8tl1I1aan.hal::.Nilai-nilaike8unaanyaf18?,
paling penUngdon diutomokonioloh inteleflu8fJBme.teboleh8ndid lejujuron I
lBn&!Jl1I18iawab,dti7aimfl8ina<!Jiclan 8il::apmerdel::llOi anlaranilaimuUakyaf18palin8~
rendahdi ka/anganahli sains ia/ah I::dBdtlmatB.n(.wvtifjon Mved. etemal life). ~
lelJeronol::an,1::e!JeltlmatB.nne88ro, l::emal8fl8andaltlm I::wih M7fl118.perMhab8l8n 78fl8 ~
Blmb,clan I::ehidupan7tlf18<fJe1e88.Oi anlara nilai-nilaike8unaanyaf18palingUdal
I
disen81J8iia/ahl::el8atB.n(obedience). l::eber8ihan,l::efJOp8flan,l::etitlf188n,Kem88l8n.dan ~
lB.sihM78D8 Yang menarikda/amhasilkajianiniia/ah8ambaranlenlan8ahlisainsyangUdal "
percayakan'fuhanilusaf18aljelas;disampif18ilumaknanilai-nilaiyaf18disebulkanilujauh
berlenlan8andef18anmaksudyaf18difahamkanda/amIslam.Misalnya.kebijaksanaan
(wi&<iom)adalahsualunilaiyangUn&8idaJamIslam,yangmembualsesiapajU8ayaf18
mempunyainyamenjadilebih paluh. laal dan dekal kepadaNlah &.W.T..AI-Ogran
mene8askanbahawaorangyaf18pa/if18lakul kepadaAllah&.W.T.ialahoraf18-oraf18Y8O8
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~beritmu(35:28);denb8l'8f18Siapayangdiberihikmah(wMKiom)diemendapalkebaikan
yangbanyak.td.apiinihanyadisedariolehorang-orangYIll18benaroenarbemkalden
beriman('2:7h9).Jadi di dalamIslam.barafi&!!iapay ngsampaike peringkalbijaksana.
akanlebihmalkepadaAllah~.W.T..tidaksepertiyangdilunjukkandalamkajianPro[
Rok~h tadi.YIll18menunjukkanbahawahIisainsyangmemberinilaiYIll18tifi&5ikepada
wWOOlmenolak&1IYBuondenketaalan.
"asilkajianYIll18dibuaLolehPro[ RokeachlerhadapahIi-ah1isainsmemperlihalkan
betapejauhnyaperbezaankonsep-konsepjlll18dipakaioIehnyadenganyangdifahami
dalamIslam.lni semuamenunjukkanbetapapentingnyakonsep-konsepberhubung
dengannilaidenetikadalamIslamdifahamidenganlepal dalamkonleksiman.ilmu.akhlak
denadabIslam.Perbezaaniniletjadikeranakerangkayangdipakaideh duesislemini
sangalberbeza.deninidapaldilihaldenganlebihje1asjikalatamembahagikanf lsafah
denpengertianlenlangnilai.dilihaldaripadaperspektifIslam.kepadaduejenis:(1)
falsafahnilaiYIll18berasaskanpenenlanganlerhadapAllah6.W.T.clanwahyu;(2)falsafah
nilaiYIll18berasaskanketaalankepadai\I1ah6.W.T.Jenis pert.amai lahkaedahyang
diajarkanoIehIblis.yangm~enlangperint.ahi\I1ah6.W.T.;kumpulankeduadiwakilioIeh
paramalaikalyangtaalkepadaperint.ahi\I1ah6.W.T.Jenis pert.amamelahirkanucapan
den pendirianseperti."i\kulebihmuliadaripadanya..."(7:1'2.iailujawapanIblis bile
dilanyaoIehAllah6.W.T.mengapeiatidakmahumenghormatiNabiAdama.s.);jeniskedua
melahirkanucapanden pendirianseperti.-Mahasuci Engkau.kamitidakmempunyai
pengelahuanmelainkanapeyangEngkaulelahajarkankepadakami.keranasesun&8uhnya
f:ngkaulahYangAmalMenget.ahuilagiAmatJ)ijaksana"('2:32).Perbezaanpendirianini
melahirkankhlakclanadabyangjauhberbeza:yangpert.amaberasaskankeangkuhanden
penent.angan;yangkeduaberasaskanketealandenpenyerahan.~
~ Denganpenjelasandi etas.jelaslahbahawanihildenetikadalamIslamadfilah-balas-
~batesalausempadan-sempadani\I1ah"(hududuIZah)yangdilelapkansesuaidengan
I hakikal kjadian insanscndiri. yakni IleSU'" dengan lilmh manusia.Oleh kerana itn. orang-
~ orangyangmela~ar"betas-bates.iluadalahorBf18-oran8yangmenzalimidiri mereka<'~
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sendiri(65:1).&m.padan-sempadanataubatasbatasilu dibahagikBnoIehpamulama.-
dal61lllimakat.e8ori:hl1f'l11Il.mBkroh.mubah/h8rtJ&,'8l1n8!.clanhalal.lnilah~mpadannilai~
IdalaffiIslam.yafiBmefiBukur~muaperilaku°fBfl8beriman.PefiBetBhuanyafiBmencukupi
lenlall8sempadan-sempadaniniadalahwajibadapada~muaMuslim.DalamakhlakIslam,~
menjauhkBndiridaripadaY8n8haremclanmakruhadalahsualuibadat.;mendekalkBndiri ~
I
~kep6d8yafiBsunalclanmefiBetjakBnY8n8halaladalahjalanmencapaikecemerl8n8an
lludup. L<I.mmenHci Iie1IIU. peIDU~lmI! .~a1,", 00n peril,",u manusi.d.lam ti& biclan$ h.U. ~
~hdBh,Bfl$ola. PemualBnhaU18lahmal keJuJurBn,clan~b8881nya.Pemuatanhdah~,
!odalah !leperti be=kap be"", (a!nu betbohong). men&umpaL memuji.me'l'\eji clan I
~sebBBainya.PemualBn afl&8°taadalah~perU mencuri.merompak.membBnluOfBfl8
1
sakilber-zina.membunuh°rnn& clanseb88ainya.&muajenis perbualBnini dikira
sebBBaiamalyafi8baikdBndiberipahalajikadilakukBndalam"~mpadan-sempadan'yafiB~
I Iv.dilelapkan;~baliknyajikalerkeluardaripada~mpadan-sempadaniluadalahberdosa
I
~
clanakBndibalasclefiBansiksaan.DefiBanilu.menurulpBnclafiBanIslam,eUkaalauakhlak
ilutidaklaindaripadamalsalihY8n8diketjakandalambatasbatasY8n8di~bulkanladi. A
MBUBlilallerakhirdaripadamalan-amalaniluialahaJ-falah-yaknikemen8fi8Bn,kesejahleraBn,
clan keberunlufiBBndi duniaclanakhiral A/-/8/ahiludilaUfi8kan~Uapharidi dalamazan.
Khususdalamhubufl8annyadefl8Bnpefl8urusanclanpentadbiranawam.~muaaspek
nibildBneUkayBfi8dibincafl8kandi sini dirumusdalamdefinisi lenlafi8 "pendekalBn
lauhid"dalampefiBurusan~perU Y8n8berikul:
PefiBurusanclanpentadbirendati pendekalantauhidialahpenyempumaan
8D1anahY8n8dilerima manusiadaripada fJ1ahc,.W.T.~b88aihambaclan
khalifah-Nyadidunia.defl8Bnmefl8etjakBn81I18fgafjh~ syurn(perundifl8Bn
dBnketjasama)clalamor8anisasi.Tujuanpefl8urusanclanpenladbiranialah
unluk membinapemdaban (mewujudkan8dab) yafl8 diredhai !I.1lah
berlanclaskanajarantauhicl;clefl8anilu pefl8urusanclanpentadbiran
berlafl&8uf18iawabunlukmefiBhapuskan8/-/m;ad(koru~i.penyelewefl8an,
~
~
I~
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k~kan. k~iman. penindBSBn)unluk menegakkanKet1di/andatam
organisasiclanjugadalammasyarakalMaUamalpengurusandanpenladbiran
ialahmencapaiBf-fi1/ah(kesejahleraandankeberunlufl8anserlekemen8fl8an
di dumadanakhiral).
(Qujukan: o.M. Naquib a~AllaS. /1J/{jfJJf1fKi&XuJ8IiM1 (J993), fazlur Qahman. HtJjor 'ThemCB oflhe Qf.ron (1980), Abu!
OJ!ascm. 'The lthicll of 8lCh8ZlJ/i: A Compaile t:thiclI in 1lJ!8m (1975), Khalifa Abdulliakim. 1lJ!8mic Id=/o8Y (197-1), MAN.
K=erl8458fl PcnlBdbiron:DBMr d8nAm818nDBI{jfJJ11II{jfJJ(1991)]
~
~
~
~
~
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3NILAI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
P
erbincangantentang pelbagai usaha penerapannilai dan etika di
kalangananggotaperkhidmatanawam dalamBab2, menunjukkanbetapa
banyaknyanilaiyanginginditerapkandandiamalkan.Bab ini seterusnyakan
cubamengklasifikasikannilai-nilaitersebutkepadaenamkelompok,sepertiyang
berikut:
1. Nilai-nilaiPeribadi
MelawanNafsu
Akhirnyaterpulangkepadapegawai-
pegawaiyang mendudukijawatan-
jawaran tertentu yang mudah
dipengaruhioleh sogokan-sogokan,
rukmelawan"nafsu"tamakdalam
dirisendiri,ataubersifat"makanan
engganghendakdimakanolehpipit...
Pegawai-pegawaidonanggota-anggota
irumemerlukanperibadidanimandan
sifaramanahyangkuatuntukmenolak
sogokanapabila ianya mudah di-
peroleh kerana berada dalam
kedudukantaujawatanyangtertentu
~
Asas- amanah,bertanggungjawab,ikhlas,ber-
dedikasi,berdisiplin,bekerjasama,bersih,
tekundansederhana;
2. Nilai-nilaiyangMengutamakanPelanggan
- berbudimulia,bersabar,bersopansantun
danperamah;
3. Nilai-nilaiKepemimpinan- adil,berani
danmengamalkansyura;
4. Nilai-nilai Profesionalisme- berilmu,
kreatif, inovatif, berintegriti,kejujuran
intelektual,akauntabilitidanberkecuali;
5. Nilai-nilai Produktiviti dan Kualiti -
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produktifdaDberkualiti;daD
6. Nilai-nilai Keagamaan- bersyukur,berimandaDbertakwa.
Keenam-enamkelompoknilai ini bolehdigambarkansepertiRajah II di
sebelah.
l. Nilai-nilai PeribadiAsas
Nilai-nilai i~imerupakanilai-nil~iasasyangperluactapactasetiappenjawat
awam. Nilai-nilai yang tergolongdalam kelompokini ialah amanah,
bertanggungjawab,ikhlas, berdedikasi,berdisiplin,bekerjasama,bersih,
sederhanadaDtekun.
a) Amanah
Amanahbermaksudsesuatuyangdiberikepercayaankepadaoranglain
untukmelaksanakannya.Orang
yang tidak amanahdianggap
telah melakukan sarti peng-
khianatandaDjuga penipuan.
Nilai amanahperlu actapacta
setiap anggotaawam kerana
tugas merekaadalahmengurus
daDmenjagakepentinganserra
harta benda awam. Agama
Islamsendirisangatmementing-
kan soal amanahsepertiyang
dinyatakandidalamsurah-surah
yang berikut: Amanah mesti
ditunaikan (Al-Baqarah:203);
Amanah jangan sekali-kali
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itu. Ketua-ketuaj batanhendaklah
sentiasamengingatkanpegawai-
pegawai dan kakitangan-kakitangan
akan bahayanyaperasaantamakini
kepadadiri sendiri,keluarga,sahabat
handai, dan negara. Saya percaya
bahawa tuan-tuan dan puan-puan
sekalianpemah mendengarpepatah
Melayu yang berbunyi "tiada biduk
karam sebelah", kiasannya ialah
apabila seseorang itu mendapat
kesusahan atau kecelakaan, tentu
sekutunyataukeluarganyamenderita
susahjuga.[KoleksiUcapanKSN 1993.-
366-367].
RajahII:
NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHID MA TAN AWAl\l
I. Nilai-nilaiPerihadi
Asas
* Amanah
* Ikrtanggullgjawab
* Ikhl<.1s
* Berdcdikasi
* Berdisiplill
::: Bekerjasallw
* Bersih
:';:Tekun
::: Sedt"rhana
2. Nilai-nilaiYang
MengutarnakanPelanggan
'" Berbudimulia
* Bersabar
'" Sopan-santun
'" Peramah
3. Nilai-nilai
Kepimpinan
* Adil
* Berani
* Syura
6. Nilai-nilaiKeagamaan
* Bcrsyukur
* Beriman
* Bcrtakwa
NILAI & ETIKA
DALAM
PERKHIDMATAN
AWAl\1
5. Nilai-nilai
Produktiviti/Kualiti
* Produktiviti
~, Klialiti
4. Nilai-nilai
Profesionalisme
* Berilmu
* Kreativiti
* lnovasi
* lntegriti
* Neutraliti
* Kejujuran
lntelektual
* Akauntabiliti
* Berkecuali
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I
dikhianati(AI-Anfal:27);Serahkanamanahkepadayangberhak(Al-
Nisa:58); Hendaklah bersikap amanahdalam melaporkandan
merekodkansesuatu(AI-Baqarah:282);dan,Hendaklahbersikapamanah
dalammengukurdan menyukat(AI-A'raf:85). Oleh yangdemikian
sudahjelas membuktikanbahawasifattidakamanahmerupakansatu
sifatyangdikejidandibenciAllah, agamadanmasyarakat.
Ciri-ciri orangyangbersifatamanah,antaranyaialah:
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1. Meriggunakanmasa sewaktudi pejabatdengansebaik-baiknya;
Membelanjakanhartaawammengikutperaturan-peraturanyang11.
Ill.
telahditetapkan;
Tidak melakukanpenipuan,penyelewengandanrasuah;dan
IV. Menyiapkankerjadalamtempohmasayangditetapkan.
Sebaliknya orang yang tidak
amanahmelakukan perkara-
perkarayangberikut:
1. Melakukanpenipuandan
penyelewengan;
11. Menyalahgunakankuasa
dankedudukan;
Ill. Cuai dalammenjalankan
tugas;
IV. Menggunakanwaktu pe-
jabaluntukmembuatkerja-
V.
kerjapersendirian;dan
Melakukankerja-kerjape-
ribadidenganberselindung
disebalikkerja-kerjarasmi.
BrotherhoodAnd SincerityIn
An Organization
Brotherhoodandsincerityarepillars
of excellence,thebestmotivators,the
inducersof cooperationand loyalty,
thebringersofpeaceandhappinessin
anyorganization.It isthroughbrother-
hoodandsinceritythatwecanensure
productivity,quality,andexcellencein
an organization.Skill alonedoesnot
give the requiredobjectives;neither
doestechnology,nomatterhowsophis-
ticatedit is. Wihtoutbrotherhoodand
sincerity,skill andtechnologywill be
Kisah daDTeJadan
PadabulanOgos 1992yang lalli, seorangposmenbemamaNorlismall
binAbutelahterlibatdalamkemala.nga!ljalanrayasemasamenjalankan
tugasnyauntukmenghantarJurat-Jurat danbungkusan.Semasaleljaluh
daripada motosikal yang ditungganginya beliau sempal me11l/ll1g11T
kembaliJurat-suralberdaftaryang dibawanya don l11enggendong
SUral-JUratersebutdi dadanya. Beliau engganmelepaskansural-
suraldonbungkusantersebutkepadasesiapapUllsehinggalahbeliau
dibawakehospital.Di sanabarulahbeliaumenyerahkansural-sural
tersebutkepdaketuajabatanbeliauyangdatangl11elawalllya.
MenurutpandanganEn. N. Rajasingal11,Kelua Pengarah Pos pada
/nasaflU,En. Norlisman telahmematuhiprinsip-prinsipperalural1Tala
kelakuan perkhidmatan awam yang bermaksud; 111el1f,lIlo111af..:aTl
perkhidmatanlebih daripada diri sendiri. Perbuatal1En. Norlismon
ish interests.
abused,or maybe usedto eniulnceself-
Productivityhastwofaces;thehard
unemotionalaspectofmaterialimprove-
ment,whereyoumeasureeverythingin
numbersandquantities,andthecharm-
ingaspectofitsspiritualadvancement,
bywhichyoufeel satisfiedandhappy.
Withonlymaterialimprovement,you
haveproductivitywithoutsatisfaction.
Withoutitsspiritualaspect,thereis no
happinessandnopermanentemotional
attachmenttoyourachievement.There
willalwaysbeconflictandhatredin the
air,thefeelingof dissatisfaction,the
menunjukkan beliau l11e111plll1yaisiJat
amanah.
b) Bertanggungjawab
Tanggungjawabbermaksudsesuatu
kerja,tugas,janji daDlain-lainyang
mesti dilaksanakan. Seseorang
I
I
.
I
I
j
penjawat awam yang telah diberi
tanggungjawabuntuk menjalankan
sesuatutugasbermaknabeliautelah
diamanahkanmelaksanakantugas
tersebut.Olehitu iamempunyairasa
tanggungjawabterhadapdirinyadaD
kepadaTuhan.Iadikehendakimelak-
sanakantugasnyasebagaipemegang
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I
I
I
I
j
I
amanahnegaradanrakyatdengancemerlangdanmemberikanhasil
yangmaksimum.Semua nggotaperkhidmatanawamdaripadaperingkat
bawahanhingga peringkattertinggi.mestilahmempunyaisikap
benanggungjawab.Kejayaanmerekamemikultanggungjawabakan
membawakejayaankepadaperkhidmatanawam. Sebaliknyamereka
yanggagalmelaksanakantanggungjawabnyadengansempurnaboleh
dikenakantindakantatatenibsepertiyangtermaktubdalamPeraturan-
peraturanPegawaiAwam(KelakuandaDTatatenib)1993.
Antaraciri-ciriyangdapatmenggambarkansikapbenanggungjawab
ini ialah:
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Bersungguh-sungguhmelaksanakankerja~
Melaksanakankerjadengansempurna~
Rasabersalahjikalautugasyangdipikultidakdapatdisempumakan
mengikuttahappiawaidantempohyangtelahditetapkan;daD
Menjagamaruahagama,bangsadaDnegara.
1.
11.
111.
IV.
Sebaliknya
.. ..
ClrI-CIrI yang
menunjukkan seseorang itu
kurangbenanggungjawabdalam
menjalankantugasnyaialah:
1. Tidakmelaksanakantugas-
nya denganbersungguh-
sungguhsehinggaorang
lain terpaksamembantu
untuk menyempurnakan-
11.
n'j":,
Hasi}kerjanyadiraguidaD
tidak menepati tahap
piawaiyangdikehendaki;
feelingthatyouhavebeenexploited.
cheated,victimised,enslavedandforced
to do extraworknotfor yourownben-
efit, butfor the satisfactionof other
people-yourbossperhaps.
Whatis brotherhood?Whatissin-
cerity?Botharedifficultodefine,and
evenmoredifficulttomeasure.Bothare
sentimentsaswellascommitments.Both
aresentimentsofaspecialnatureinthat
thefeelingof brotherhoodleadsyouto
sacrifice, humbleness,willingness to
help,friendliness,and a whole setof
feelings of happiness- as if you'rein
somekindoffamily-likerelationshipin
Tidakmenyudahkankerjanyadalamtempohmasayangtelahdi-
tetapkan;clan
Tidakberusahauntukmembaikimotukerjanya.
111.
IV.
c) Ikhlas
Ikhlasbermaksudhatiyangbersih,jujur clansuci. Jika seseorangitu
ikhlasdalamkerjanyaia akanmelaksanakantogastersebutdengan
sempumaclanmenghasilkanoutputyangmemuaskansecaraberterusan.
Tanpasifatikhlas,seseorangituakansentiasamerungut,menyalahkan
oranglain,menunjuk-nunjukclangagalmelaksanakantugasnyadengan
baik. Seseorangyangtidakikhlas,tidakdapatmelaksanakantogas
yangcemerlangsecaraberterusan.Seseorangyangbekerjakuatsemata-
malauntukmenerimakenaikangajimelintangakanmerosotprestasinya
Manakalaorang yangapabila ia telah berjayamemperolehinya.
mempunyaisifatikhlas,sentiasaberkerjakerasuntukmeningkatkan
motukerjanyasecaraberterusanwalaupun
yourdaily,mundanelife.- Thiskindof
sentimentgives meaning to your life, it.
givesyou a purpose in your existenceas
an individual. This kind of sentiment
givesyou a spirit of willingness in carry-
ing out your duties, and a senseoffor-
givenessin all aspectsof your social
relationships:producingthefine, inner
feeling thatyou are part of a linked
familysystem,thatyourrole is notonly
to receive benefits but also to accept
responsibilities and to forgive natural
shortcomingsof your fellow brothers.
Therefore, brotherhood cannot exist
without sincerity. A willingness to ac-
beliautidakdianugerahkanTokohKhidmat
Cemerlang,kenaikangaji melintangatau
menegakataupuji-pujiandaripadaketuanya.
SeseorangyangikhlasmelakukankerjfU1ya
bukan disebabkanoleh ganjaranjangka
pendektetapiberkhidmatdenganpenuh
~eredhaandi sampingmemberisumbangan
untukkesejahteraanmasyarakat.
Antaraciri-ciripekerjayangikhlas ialah:
1. Tidakmenunjuk-nunjukdalammelak-
sanakantogas kepadaketuanya;
Tidak memilih-milihkerja,clanme-
lakukanapasajatogasyangtelahdi-
11.
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lll.
berikan;serta
Melaksanakansesuatutogastersebutdalamternpohyangditetap-
kan,tanparnengirawaktusarnaactadi pejabatatauselepaswaktu
pejabat.
Sebaliknyaciri-ciri pekerjayang tidak ikhlas dalarnrnenjalankan
tugasnyaialah:
1. Bekerjadengantekunhanyadi hadapanketuadengantujuan
menunjuk-nunjuk;
11. Memilihkerja,iaituhanyarnelakukankerja-kerjayangdisukai
oleh ketua,kerja-kerjayang akan membuatnyaterkenalatau
popular,untukmendapatpujiandanyangactahubungandengan
kenaikanpangkat;
111. Membuatkerjaberdasar-
kankepadatempat,masa,
dan orangyangmemberi
arahan;dan
IV. Memberikan syarat ter-
tentujikalau kerja-kerja
tersebutdibuatdiluardari-
pactakerja-kerjarutinnya.
Orangyangtidakikhlasdalam
menjalankankerjanya selalu
berrnuka-muka dan gernar
rnengampu-ampu.Sesungguh-
nyaorangyangbersifatsedemi-
kianadalahberakhlakrendah.
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ceptresponsibilitiesandanopen-minded
forgivingattitudecanonlybeenthroned
inyourheartifyouaresincere.It is in
thissensethatsincerityisacommitment,
a trustaswellasa dutytoyourselfand
otherstoexertyourutmosteffortsin all
yourundertakings.It isthiscommitment
thatgivesyouabeautifulfeelingofsatis-
factionforbeingtruetoyourself,whileat
thesametimetruetoyourCreator,Allah
SubhanahuWata'ala,aswellas trueto
your brothersin theorganization. Al-
thoughyouhaveyour legitimateself in-
terests,whichyoushouldpursue,these
interestsarealwaysbeingdefinedin the
~
d) Berdedikasi
BerdedikasibennaksudpembaktianseseorangbagimeJaksanakanrugas
dengansempurna.Sikapberdedikasisangatperludimilikiokh s~mua
anggotaperkhidmatanawam. Seseorangyang ll1empunyai,ifa!
berdedikasiakan melaksanakankerja!anpamengharapkan<!"1,:r.I:,i-'
tambahanupahan,ganjarandaBjuga puji-pujian. SeliaI'!,I:-'.I'.IL:::1
dilaksanakandengancepat,berkesandan berkualit:, SL':,<,,'I\:,IC:-':,1::,":
mempunyaisifatberdedikasijuga akansentiasabL'ru,ah;JI!~,:.'j'C I~.::";
',kelemahandirinyadanbersediamenerimanasihaL!egur;lI:,:.:11:u!:,~d.
ajar.
Sebaliknyapekerja-pekerjayang tidak mempun:.ui ':L::-,J!';I!
berdedikasidalammenjalankantugasnyadapatdigamha:-I",:::",,!,~.rtj
ciri-ciri yangberikut:
1. Selalumengelakkandiri daripadamembuatkclja:
11. Sentiasamemintasimp:u; ,b:: rer-
tolonganoranglaindala!1ind,d,...a!1<!-contextof'oi'ell-beingandas legitimate
interestsyourbrothersin theorganizo-
tion.ThismeansthatyouareIlOtselfish
in your earnestlle.ssto achieveyour
ambitioll,for you realis/!thatyoLlr
aclzicvcmellts,ifpursuedill thespiritof
brotherhoodandsincerity.will givca
senseoffulfilmentoyourselfaswdl as
a sCllseof admirationto yourfellow
brothas. in thisSCIlSC,brotherhood
andsincerityarc indicatorsofmaturity
ofawell-balallcepersonalitydese/,.illg
respect,assignsofa healthymilld.and
l1Iostimportantof all. as mirrors of
spiritllaltranquility.
------------
Ill.
kantugasnya;dan
Tidak dapatmenyempurn::\...;:nfuga,
mengikuttempohyang!ebhd!!t'iJpkan.
Kisah dan Teladan
Terusan Wan Mu/zamllwd S'ili;UIi \(!/i r.;
terletak di Kedah. pada hari ini lidok doli
\1'ujudtanpa s(fat dedikasi yall:..?wi" !)(idu
pembinanya iaitu Wan MII/wlll/nud SUIi1(IIi ,
Menteri Besar Keda/zpada b/llidll Su!10i/
Zialfddin Makarram Svah. Pado luiwl/ !895
Wan Muhammad Saman te/all /J/{'/II!)/((1/
keputusan untuk mel1lbillasebua/1kru,\(i/1
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dartAlor Setarkekaki Gunungferal untukdimanfaatkanolehpara
pesawah. Tanpaadanyateknologimodenpatioketikaitu, Menteri
Besarini berjayamembinanya'alaupuriterpaksamenghadapiba1lyak
kesulitansepertimasalahtenagamanusia,keadaantanahpayadan
pembeliantanahyang terletakdi sebelahkiri dan kananterusan
itu. Namunberkatdaripadakegigihanbeliallserranilai-nilai yang
dipegangolehpemimpinKeda/zini, terusanyangpal1jangnya22batu,
lebamya24kaki dan5 kaki do/am itll akhimya dapar disiapkan.
Rakyat'Kedahte/ahdapatmenikmatifaedahdaripadanya/zinggake
hartini.
Berdisiplin
Berdisiplinbermaksudpatuhkepadaperaturan-peraturandanundang-
undang. Pekerjayang berdisiplinadalahmerekayangmematuhi
e)
peraturan,arahandanundang-undang,Merekajugasentiasaberpegang
teguhkepadaajaranagamadan
sentiasa menjaga imej dan
maruah diri dan jabatannya.
Masyarakatyangmengamalkan
budaya berdisiplin adalah
masyarakatyang bertamadun
tinggi dan dapatmenghasilkan
kerjayangcemerlang.Di antara
ciri-ciripekerjayangberdisiplin
ialah:
1. Patuhdantaatkepadaper-
aturandanarahan;
11. Berpegang teguh kepada
ajaranagama;dan
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Viewedthus,brotherhoodandsin-
cerityareneverone-sided,Whocl'eris
knowntohavethem",'illalwaysreceive
similarresponses,Brotherhoodandsin-
cerityarelikeimagesinamirror.It is
impossibleforanyonewhostandsinfronT
of a mirror lWt to seehis imagein it.
Thus.just as themirrorwill alwaysrc-
ceiveyourimage.brotherhoodandsin-
ceritywill alwaysbereciprocated.Even
an animalcansenseyoIlr brotherhood
andsincerityandwill alwaysrespondto
you in likemanner,ashasbeeI! immor-
taUsedbyGcorgeBernardShaH'in Oill'
~fhisfam()ltsplays.thestory(~fAne/rocles
--1
Ill. SentiasamenjagaimejdaDmaruahdiri daripadaperbuatancuai
daDkeji.
Manaka!apekerjayangtic/akberc/isiplin.melakukanperbuatanseperti
yangberikut:
1. MerasamegahdaDbanggaapabilamelanggarperaturandaD
\
undang-undang;
Membuatkerja-kerjayangkeji daDtidakbersopandi khalayak
ramaisepertimencurihartapejabat,mabuk,berjudidaDbergaduh;
daD
H.
HI. Sengajamelanggarperaturan-peraturandaDarahanyangtelahdi-
tetapkan.
KisahdaDTeladan
SeoranglelakidartBani Umair datangkerumahRasulullah s.a.w. dan
berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya
'eLion.It is thereforea sure
ileethatyourbrotherhoodand
willnotbewasted.It is this
reciprocityhatcreatescoop-
a willingnessto helpand to
, andan urgeto ensurethe
ofeveryendeavour,qualified
'f,sliketodisappointanybody.All
,illleadtoexcellence,produc-
t
"ndqualityinanyorganization.
'Tomthat,brotherhoodandsin-
willensuretheestablishmentof
ifnI,well-balancedandprog res-
-ganization;anorganizationthat
senseofprideandbelongingness
masuk?" Rasulullahs.a.w.punmemanggil
khadamnyadan berkata, "Pergi kamu
kepadalelaki itu dan berkatakepadanya
'HendaklahkamuberkataAssalamualaikum.
Bolehkahsayamasuk?"'. Maka khadam
itupunpergilahkepadalelaki lersebutdan
berkata,"Rasulullahs.a.w.memberitahuku,
kalaukamuhendakmasukhendaklahkamu
katakanbegini, 'Assalamualaikum,boleh
saya I1wsuk?'" Lelaki itupunmelakukan
apa yang diajarkan oleh khadam ilu
kepadanya. Rasulullah s.a.w. pun
mengizinkannyamasuk. Inilah satucontoh
disiplin dan adab yang diajarkan oleh
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RasulHUah s.a.w. kepada umatnyaapabila hendak 11Ie11laslIkirL/lIIoh
orang lain.
f) Bekerjasama
Bekerjasamabermaksudsalingtolong-menolongantarasatu:-.;lIl1al in.
terutamanyabekerjasamadalammemberikankebaikankepauaj.lhatan.
daDkepadamanusia.Kitaditegahbekerjasamadalamperkara-perkara
yangmembawakepadakerosakan.SebagaimanayanguiperluitI1okh
perkhidmatanawam,setiappekerjamestilahmempunyai'~'T1langat
bekerjasamasebagaisatupasukan,NilaikeljasamainiJara: !11c!ahirbn
suasanakerjayangharmoni,aman,gembiradaDmengeratkanhuhungan
silaturahim.Suasanademikianakanmeningkatkanprodukli\Ili uan
kualitikerja. Menerusisifatbekerjasamajuga kerjayanghl'ratakan
dapatdijalankandenganmudahdunpuntas.Tradisidalam111;:,,)arabt
,tempatan serraagamaIslam sangatmenggalakkanumatnY;1"ura;a
bekerjadenganpenuhmuhibah,
kasih sayang dun menjalin
kemesraandi antara pekerja
denganpekerjadun di antara
pekerjadenganmajikandidalam
semuajenislapanganpekerjaan,
asalkan ia tidak melanggar
hukum-hukumsyarak. Ajaran
Islamamatmenitikberatkannilai
kerjasamakeranakebajikandaD
kepentingan ramai lebih di-
utamakandaripadakepentingan
individu.Banyakayatdalamal-
Qur'an menghuraikankisah-
kisah yangmenunjukkanunsur
to itsmembers.
To conclude, leT liS pander 011The
lilords of the PropheT - peace he u!'on
him- whosays:
All menwill perish. e.\TeIHThe
scholars, (lnd all scholars lI'ill
perish excepTthose 11110{leTill
accordance with their knllll'l-
edge,andall of themwill fJ!'1"ish
exceptthesincere,ande"enThe
sincere are in greaTdanger,
[Warisall Gemilallg, /NTAN.
/993:69-7/f.
bekeIjasamaclantoiong-menoiongyangperludiamalkan,antaranya
ialah:
"...Dan hendaklahkamubertolong-tolonganuntukme171buat
kebajikandanbertakwa,danjanganlahkamubertolong-tolongan
padamelakukandosa(maksiat)." (AI-Maidah:2)
"Dan orang-orangyangberiman,lelakidanperel11pllan,setengah-
". .setengahnyamenjadipenolongbagisesetengahyanglain, mereka
kejahatan." (AI-Taubah:7l)
l1lenyuruhberbuatkebaikandan 171elarangdaripadaberbuat
Di antaraciri-ciri bekerjasamayangperiu actapactasetiapanggota
perkhidmatanawamialah:
1. Menjalankantugasyangdiamanahkansecarakolektif;
SifatNegatif
Pada masa soya menjadi Ketua
SetiausahaNegara,soyakerapkali
menerimasural-suraldaripadaorang
ramalyangmenceritakankeangkuhan
seseorangpegawai,iaitupegawaiyang
tidak mahu berjumpadengan orang
ramal,pegawaiyangsombongdon
pegawaiyangmembalasdendamdon
inginmenunjukkankuasanya.Pegawai
yang seperti ini biasanya mudah
tersinggungdengan kesilapanorang
lain yang tidak disengajakan don
sekiranya tidak dipupuk ia akan
11. Menyedaribahawaidea-ideayangdi-
perolehisecara berkumpulanadalah
lebih bemasclanmantapclanjitu ke
arah mencapai kejayaan sesuatu
organisasi;clan
111. Selalu merujuk atau mendapatkan
pandanganrakan sejawat tentang
perkarayangrumituntukdiselesaikan;
Sifat-sifatorangyangtidakstikabekerjasama
antaranyaialah:
1. Stika membanggakankebolehandiri
sendiri;
11. Stika merendah-rendahkankebolehan
oranglain; clan
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lll. SukarrnenerirnapandangandaDpendapatoranglain.
Kisah daDTeladaD
MasyarakatMalaysiaterkenalkeranasikaptolong-riienolongdanbantu-
membantu.Suatubentukkerjasamaataulebihdikenalisebagaigotong-
royollg kerapdiamalkanterutamaoleh masyarakat di luar bandar.
Masyarakatdi luar bandar bergotong-royongmembinarumah,
mengalihkanrumah, menanampadi, membinajalall dan jalllbatan,
Merekajugabergotong-royonginengadakanmajlis-majlisperka/nvinan
danmajlisyangberkaitandengankeagamaan.Merekajuga bergotong-
royong membersihkan sekolah, masjid, tanah perkuburall. dan
sebagainya.Sikapkerjasamaataugotong-royongyangdiamalkanoleh
masyarakatdi luar bandar ini patut dikekalkan. Dengan bekeljasama
bukansahajakerja-kerjatersebutmenjadimudah,malahanmengeratkan
lagi hubungansesamajiran.
g) Bersih
Bersih berrnaksudkebersihan
dariaspekfizikal(misalnyadiri,
pakaian, bangunan pejabat,
rurnah,kawasanpersekitaran,
pengurusandaDpemilikanharta)
daDjugakebersihanmoral(hati
yangbaik, fikiran bersih,jiwa
yang rnurni, tidak sombong,
angkuh daD sebagainya).
Kebersihan dari segi tempat
tinggal akan mewujudkan
kesihatanyangbaikdaDterhindar
daripadapenvakit. Kebersihan
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membalasdendamdengan tidcik
menghadirimajlisyangiadijemputatau
ia akanmembalasdengantidakmahu
memberiperkhidmatankepadaorangitu.
Saya rasa pegawai yang seperti ini
.memangadadansayaIwrapmerekaitu
dapatmembaikidiri merekaataumereka
patutlahdisingkirkan.Pegawai-pegawai
kita mestilah bersifat matang dan
mempunyaipandanganyang luas dan
mengutamakankepentinganorangramai
daripadakepentingandirinya.Kitatidak
mahupettydictatorsdalampejabatkita.
[Tan Sri Data' Abdul/ah AYlIb, dim.
WarisanGemilang.1NTAN.1993:6-7].
0lIl
daripadaaspekrohaniakanrnenghindarkanseseorangitu daripada
perasaandengki,khianat,tarnakhaloba,daDsifat-sifatlainyangcela.
Kerja-kerjapejabatsepertipenyediaanlaporan,rninit rnesyuarat,
kerja-kerjarnenaip,percetakan,haruslahdilaksanakandenganbersih
daDkernas.Keadaanini akanrnernbanturneningkatkankualitikerja
daDproduktiviti. InstitusilatihansepertiINT AN harusrnenyediakan
persekitaranyangbersih,kelas-kelas,dewan-dewall,bilik-bilik asrama,
dewanrnakanyangbersih,kernasdaDteraturbagimewujudkansuasana
'.pernbelajaranyangkondusif.Makanrninurnyangdisajikanmestilah
bersih.AgamaIslamsangatrnenggalakkanurnatnyamensucikandirinya.
Antaraayat-ayatal-Qur'anyangrnenegaskantentangkebersihanfizikal
daDrohaniahialah:"SesungguhnyaAllah rnengasihiorang-orangyang
banyakbertaubat,danrnengasihiorang-orangyangrnensucikandiri"
(AI-Baqarah:222);"Danpakaianrnurnakahendaklahengkaubersihkan,
daDsegalakejahatan,rnakahendaklahengkaujauhi"(AI-Muddaththir:
4 dan5).
"Pendapatperempuanitubetul,
pendapatUmarsalo.h."
DaIamdiri Khalifah Umaral-Khattab,
kita melihatbagaimanapenolakanIs-
Iamterhadapprinsipjahiliah "theboss
is alwaysright" itu dilaksanakanpada
puncakkecemerlangannyangmungkin
terasasangatanehdanmelampaubagi
manusiaabadmodenyangdikuasai
budayahawanafsu. KhalifahUmar
banyak meninggalkancontoh-contoh
keadilandanketegasankepemimpinan-
nyayangakanterusmengkagumkankita.
Misalnya,apabilabeliaumengeluarkan
Di antaraciri-ciri bersihyangdiperlukan
bagi setiap anggotaperkhidrnatanawam
ialah:
1. Stika rnengamalkansikap bantu-
rnernbantudaDtolong-menolongantara
satusarnalain;
11. Sentiasa rnenjagakebersihandiri,
pakaianyangkemasdaD bersihke
pejabat;
111. Sentiasarnenuturkankata-katayang
baikdaDbersopan-santun;daD
Menjauhkandiri daripadaperbuatan
yangkejisepertirasuah,pecahamanah
IV.
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danjugapenipuan.
Manakalaem-eiriorangyangtidakbersih,antaranyai lah:
i. SukamenutUrkanperkataanyangkotordanlueah;
ii. Datangkepejabatdalamkeadaandiritidakterurusepertitidak
bereukur,berambutpanjangdantidakbersikatdaDpakaiantidak
bergosokdaDkasutyangtidakdigilap;daD
Hi. MelakukanpenipuandaDrasuah.
KisahdaDTeladaD
SuatuhariseoranglelakimendatangiNabis.a.w.dengankeadaan
yangtidakteratur,rambutdanjanggutyangkusut.Nabis.a.w.tidak
gemarmelihatnyalalu mengisyaratkankepadalelaki itu supaya
memperbaikirambutdan janggutnya. Maka ia pun segera
membetulkannyadankelihatanlebihteraturdanrapi.Nabis.a.w.pun
bersabda, "Bukankahbaik
kelihatankamujika dibanding-
kansebelumtadi,tidakseperti
syaitan," kala Nabi.
h) Tekun
Tekunbermaksudbersungguh-
sungguhmelaksanakansesuatu
tugas. Seseorangyangtekun
akandapatmenyiapkantugasnya
mengikutjadual yang telah
ditetapkan.Pekerjayangtekun
akanmengutamakanepentingan
tugasdaripadakepentingan
peribadi, sanggupberkorban
perintahsupayamengurangkanmas
kahwin,beliautelahditempelakoleh
seorang perempuan tua yang
mengemukakannasal-Qur'an (4:20).
Umarterusmengakukesilapannya.
"Pendapatperempuanituadalahbetul
danpendapatUmaradalahsalah...
Sewaktumemberiucapan ringkas
selipas dipilih menjadi khalifah,
Khalifah Umar memintaorang Islam
membetulkankesilapannya,laluseorang
Badwi menghunuspedangnyasambi!
berteriak,bahawamalapedangitulah
yangakanmembetulkannya.Umaryang
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masadaDtenagauntukperkhidmatandaDsentiasameningkatkanmutu
kecekapandaDproduktiviti.
Ketekunanakanwujud padapekerjayangmemberipenumpuan
terhadaptugasnyadaDtidakrnengutarnakankepentingandin. Oleh
keranaitusetiappekeIjayangtekundalarnmenjalankantugas,sentiasa
berusahasupayarnatlarnatatauobjektifyangtelah dirancangakan
dapatdicapaidenganjayanya.Merekaakansentiasasukakepadakerja
tanparasajernudaDkecewa,tanpalalaidaDleka.Merekajugasentiasa
. berusaharnengatasiebarangrnasalahdenganbersungguh-sungguhsarna
actasecaraberseorangandaDberkurnp~lan.
"Dan sesungguhnyatidakada (balasan)bagi seseorangmelainkan
(balasan)apa yang diusahakan"(AI-Najrn:39).Mengikut hadith
Nabi yangdiriwayatkanolehal-Baihaqibermaksud,"Sesungguhnya
Allah suka apabila seseorangitu membuatsesuatuperkara ia
terharu,mengucapsyukurkepadaAllah
keranamelahirkandi kalanganorang
Islam ketegasandan keberanian
demikian.Adalahmenjadikenang-
kenangankecemerlangankehidupan
KhalifahUmaral-Khattabyangselalu
memperingatkan.bahawaseseorang
pemimpindanparapengikutnyaakan
selamatjikadiGsediamenerimateguran
dankritik selagipara pengikutberani
membuattegurandan membetulkan
kesalahannya;apabilapemimpintidak
mahulagimendengartegurandankrilik
daripadapengikutnyadanparapengikul
melakukannyadengantekun(memperbaiki
danmempertingkatkannya)."
Oi antara ciri-ciri ketekunan dalarn
perkhidrnatanawarnialah:
1. Mengutamakankepentingantugasdari-
pactakepentingandiri supayahasil
kerjanyabenar-benarsempuma;
SanggupberkorbanrnasadaDtenaga
dernikepentinganperkhidrnatanuntuk
kernajuan egara;daD
Dapatrneningkatkanmutukecekapan
daD produktiviti ke lahar yang
11.
111.
cemerlang.
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Sebaliknyaciri-ciriorangyangtidaktekundalammenjalankantugas
antaranya:
i. Bekerjasambillewadantidakmementingkankualitikerja;
ii. Tidaksanggupbekerjalebihmasa taudiluarwaktupejabat;daD
iii. Tidakberusahameningkatkanmutukerjadenganmenghadiri
latihan.
Kisah danTeladan
Imamal-ShafieataunamapenuhnyaMohammadbin Idris, seorang
ulamayangterkenaldilahirkanpada 150Hf167Mdi Palestin,dalam
sebuahkeluargayangmiskindanserbakekurangan.Beliausedaralas
serbakekuranganyangadapada dirinyaclanbukanlahpenghalang
untukbeliaumendapatkanilmupengetahuan.Atasdasaritubeliau
telahmengumpulkantulang-tulang
tembikarclankulit-kulitbinatang
untukdijadikanalar tulis. Satu
ketika beliau menghadapi
masalahmendapatkanalartulis
danbeliaumenggunakansistem
hafalanuntukmengatasimas-
alahitu. Dalamusia10tahun
beliautelahmenghafazkitab
Muwatta'karyaImamMalik.
Beliau telah menghafazal-
Qur'anketika berumur10tahun.
layak membuat fatwa ketika
berumur15tahun.Beliaumeng-
habiskan 1/3 malam untuk
belajar.
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kambingdan unta,batu-bata,
tidakberanilagimemberiteguranatau
kritik,makakedua-duanyakanhancur.
[Warisan Gemilang. 1NTAN, 1993:
. 160].
***
paripada Abu Hurairah, katanya
Rasulullahs.a.w. bersabda,"Orang
yangkuatbukanorangyangmenumbuk
sehinggaorangyangditumbukjatuh.
Sebenarnyaorangyangkuatadalah
orangyangdapatmenguasaikemarahan
dalamdirinya." (Muttafak'Alaih)
Sederhana
Kesederhanaandalahsikapyangmenentangakansikapketerlaluan
sarnaauklCe"renklu-arrIDIDITlllCUCl~plbi1T 1:.~'Um'r~dt'mflr ~~l:n1)a-dtr
ataudari segi kelakuansepertipercakapan,pakaian,tindakandaD
tingkahlaku.AgamaIslamsangatmenggalakkansitarsederhanaseperti
ayatal-Qur'anyangbermaksud:
i)
"Dan janganlah engkau memalingkan muka1nu(kerana
memandangrendah)kepadamanusia,danjanganlahengkau- .
berjalan di bumidenganberlagaksombong,sesungguhnyaAllah
tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi
membanggakandin." (Luqrnan: 18)
Antarasitar-sitarsederhanayangperludiamalkanolehpenjawatawarn
ialah:
1. Sediarnenerirnanasihat,cadangandaDpendapatoranglain;
ii. Mudah rnernaafkankesilapanorang
Syaitan Musuh Manusia:
Peranan Syaitan dalam
Pengurusan
Sekaliimbasmungkinterasaagakaneh
bagaimanasyaitanbolehterseretdalam
pembicaraantentangpengurusan,tetapi
sebenarnya lebih aneh jika ia
dikeluarkan. Menurut pandangan
tauhid,syaitanlahyang akanmenjadi
pemimpinyangditaatijika kehadirannya
tidakdipedulikan,atauditolaksarna
sekali.Salahsatudaripadakekuatan
syaitan,yangsebenarnyamencenninkan
kelemahanmanusiasendiri,ialah ia
111.
lain;daD
Bijaksana dalam rnernbuatpertim-
bangandaDkeputusan.
Sebaliknyaciri-ciriorangyangtidakbersifat
sederhanantaranya:
1. Sukarnenonjol-nonjolkandiridaDsuka
rnenggunakanperkataanbornbastik
apabilabercakap;
Suka rnenunjuk-nunjukepandaian-11.
111.
nya;dan
BerlebihandalamberbelanjadaDrnern-
bazirkanhartaawarn.
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2. Nilai-nilai Yang MengutamakanPerkhidmatanPelanggan
Penjawat-penjawatwamyangberurusandenganorangramaiterutamanya
yangberkhidmatdi kaunter,dikehendakimemilikisifat-sifatertentuseperti
bennanismuka,peramah,ceria,sabardaDsentiasakelihatanbersediamemenuhi
kehendakpelanggan.Nilai yangperludiamalkanolehkakitangankerajaan
tersebutialah bersopan-santun,berbudi mulia, bersabar,peramahdaD
bertimbangrasa.Merekadikehendakibersediamembantuorangramaiatau
pelanggandaDdapatmemberikanperkhidmatanyangcekap,pantasdaD
berkualiti. MeIalui PekelilingPerkhidmatanAwam Bil. 10/91- Panduan
MengenaiPeningkatanKualiti PerkhidmatanKaunter,kerajaanmahuagar
anggota-anggotanyamemberikeutarnaankepadanilai-nilaibersopan-santun,
berbudibahasa,berbudimulia,bekerjasarna,cekap,arnanahdaDmengutamakan
pelanggan.PekelilingKemajuanPerkhidmatanAwarnBil. 3/93- Panduan
MengenaiPiagarnPelanggan,memberipanduankepadaagensi-agensikerajaan
untuk menyediakanPiagam Pelanggan yang menekankannilai-nilai
perkhidmatanyangberkualiti,cekap,
bersopansantun,pantasdaDmemenuhi
kehendakpelanggan.
a) Berbudi Bahasa
Berbudi mulia bermaksud
tingkah laku yang baik daD
percakapan yang bersopan-
santun.Antarasifat-sifatberbudi
mulia ialah perarnah,memberi
layananyangbaik, menuturkan
kala yang saran, berkelakuan
yang menyenangkandaD stika
menolongorang lain. Sesuatu
masyarakati u akandi pandang
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tidakperlumembeladirinya,keranaini
dilakukan dengan gigih sekali oleh
manusiayangmenjadipengikutnya.
Kehadiransyaitandalamorganisasi
dandalampentadbiranawammemberi
implikasi bahawa manusia sentiasa
terdedahkepadapengaruhjahat yang
akan menyeZewengkannyadaripada
kebenaran,daripadamenjalD;nkandUG
tugasutamanyasebagaihambaAllah
dun sebagai khalifah-Nya di bumi.
Suatuhal yangperlu diberiperhatian
ialah,manusiayangterpengaruhdengan
ajakan dun ajaran syaitan itu akan
mendapatbalasanburukdiduniadundi
tinggijika kebanyakananggotanyaberbudi mulia. Perkhidmatan
awamsangatmemerlukanggo.tanyayangberbudimulia.Penjawat-
penjawatawamyangbertugasdi barisandepansepertidi kaunter-'
kaunterdi anggapsebagaicerminkeseluruhanperkhidmatan'awam.
Berbudimuliasangatdituntutoleh IslamdaDini dapatdiperhatikan
dalamayatini:
. '~DanapabUa kamu'diberikan penghormatan dengan SeS1Wllt
ucapan (hormat seperti memberi salam) maka ba/as/all
penghormatanitu denganlebih baik daripadanya,a[Quba/as/all
diG dengancara yang sarna. SesungguhnyaAllah sent;asa
merzghitungtiap-tiapsesuatu" (Al-Nisa:88)
Berbudimuliaselalunyaterpancardaripadasikapyangmempunyal
ciri-ciri sepertiyangberikut:
akhirat,padahalsyaitanakanmenerima
akibatnyahanyadiakhirat.Sesungguh-
nya apabila kita bercakap tentang
disiplindankemahiranhidup(lifeskill),
makasatudisiplinliankemahiranyang
utamaialahkemahiranmenghadapi
bahayasyaitanini. [Kecemerlangan
Pentadbiran:DasardanAmalanDalam
Islam.INTAN,1990:43,45].
*..
Syaitantetapberkeliaranpadakebaikan
lian saarbertuah.(PepatahJepun)
1. Bertuturdenganlemah-lembuttetapi
11.
tegas;
Memberilayanandenganwajahyang
111.
manisdaDbersopan-santun;
Bertindakdengankelakuanyangme-
IV.
nyenangkan;
Bersediamembantuoranglain dengan
V.
tanganyangterbuka;daD
Bertimbangrasadanbertolakansur.
Sebaliknyaciri-ciriorangyangtidakberbudi
muliaantaranyamelakukantingkahlakuyang
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L
berikut:
Bertindakdengancarayangkasar;
SentiasamenunjukkanmukayangmasamdaDbertuturdengan
perkataanyangkurangmenyenangkan;dab
Tidakmemikirkankesusahanoranglain.
I.
ii.
111.
Kisah daDTeJadan
Rohani,seo.ra.ngkeranidikaunterkutipanhasiltanahdisebuahpejabat
daerah,telahdidatangiolehseorangpembayarcukaipadajam 3.45
petang,sedangkanpadawaktutersebutkaunterpembayarantelah
ditutup.Kelewatanpembayarcukaitersebutdisebabkanolehkesesakan
jalan raJa. Rohanibolehmemintapembayarcukaiuntukbalikclan
datangsemulakeesokanharinya.Tetapimemikirkankesulitanyang
dihadapiolehpembayarcukaitersebut,Rohanisediamenerimabayaran
danmengeluarkanresitbayaranuntukkeesokan
harinyadan menyimpanwang
- ~- tersebutdidalamperibesi.Sikap
Rohani memperlihatkanbeliau
prihatin terhadap kesukaran
oranglain,bertimbangrasaclan
bersediamembantusetakatyang
termampuolehnya.
b) Bersopan-santun
Pegawai-pegawaiwam ter-
utamanya memberiyang
perkhidrnatan kepada orang
Tarnai dikehendaki rnemberi
perkhidmatandenganbersopan-
santun. Pekeliling Kemajuan
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Amalan-amalan Pembaziran
Pembaziranadalahsatu-satuamalan
yang tidakproduktif. Pembaziran
hendaklahdielakdaTisegipenggunaan
masa,material,tenagaelektrik,telefon,
air dantenagamanusia.Sayayakin
produktivitiakandapatdipertingkatkan
dengancepatsekiranyapembaziran
dapatdikurangkan.Contoh-contoh
berikutakandapatm.emberigamkaran
denganlebihjelas mengenaikesan
pembaziran:
(i) Palla masaini terdapat902,000
anggotaperkhidmatanawamdi
-~ -- ---
'1
;1
PentadbiranAwarnBil. 10/91:PanduanMengenaiPeningkatanKualiti-
PerkhidmatanKauntertelahmenegaskanbahawapenjawat-penjawat
awamperlumemberiperkhidma~denganpenuhtertibdaDbersopan-
santun,Pekelilingtersebuttelahmenggariskanbeberapaamalanyang
perludilakukanolehstatyangbertugasdikaunter,antaranya:
PeringkatSambutan
i. Menerimakunjunganpelanggandenganmesrasertamengucapkan
selamat(salamatauselamatpagi)denganriangsebagaimengalu-
alukankehadiranpelanggan;
11. Menanyakanjenisurusanyangdiperlukanolehpelanggandengan
Dadayanglembuttetapijelas;
Iii. Mengarahkanpandangankepadapelangganapabilamerekaber-
cakapdanmemberiperhatiankepadaspayangmerekatuturkan;
daD
negarakita. Kita ambil angka
300,000orang(satupertiga)untuk
memudahkanperkiraan.Bayangkan
sekiranyasetiaporang daripada
300,000itu membazirkansehelai
kertassaisA4 sehari yang berharga
$0,01sensehelaimakaini bermakna
btamembazirkanwangkerajaan
sebanyak$3,000sehari. Kalau
setahunkita telah membazir
sebanyak$900,000($3,000x 300
hari);
(ii)Sekiranyamasaselamasetengahjam
seharidibazirkandenganberbual
/wsongdikantinataudipejabatdan
IV. Jika perkhidmatantidakdapatdiberi-
kan di kaunter tersebut,nyatakan
dengan tetap kaunter mana yang
memberikannya.
PeringkatProsesan
i. Memberiperkhidmatandengancekap
daDtepat;
ii. Menggunakanperkataanyangbersopan
semasabercakap.Dengancars ini
pelangganakanrasasenanghatidaD
dihargai;
Melayanipelangganmengikutgiliran
yang sepatutnya,daDlayananadil
tanpamembeza-bezapelanggan;daD
ilL
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iv.. Bersabarsertasernamenerimacadangandanteguran.
PeringkatAkhir Perkhidmatan
i. Melafazkanucapanyangdapatmembuatpelangganmerasadiri
merekadihargaidaDternsinginberurusanseperti:
a. TerimakasihdaDjumpalagidaDsalam.
Menunjukkanarahkepadapelangganuntukberedar.
Nilai-nllaiKepimpinan
SeorangpemimpinyangbaikbukanhanyaterIetakepadakuasamutlakalan
pernndanganyangactapadanyataupunkeupayaanyangactapadanyauntuk'
mendorong,merancang,membangundaDmenggemblengsepenuhtenaga
keIja,kepakaranmencapaimatlamatyangtelahditetapkan,tetapipemimpin
jugaperInmemilikinilai-nilaiyangmenampilkankeunggulannyasebagai
pemimpin.Pemimpinyangberakhlaktinggiialahyangmempunyain lai-
nilai sepertiadil, bijaksana,tegas,
berani,bertanggungjawab,sabar,boleh.
merancangdaDbaik hati. Setiap
pemimpinperInmenunjukkanteladan
yangbaikkepadaorangbawahannya.
b.
3.
a) Adil
Adil bermaksudmemberikan
kepadayangberhakitu akan
haknyamengikutkadarmasing-
masing,alanmeletakkansesuatu
ditempatnya.Adiljugamemberi
maksud keberanian untuk
menilaidirisendiridaDoranglain
secarategasberasaskanilmu
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setiapsetengahjamitudiberinilai
$1.00,makasetiaphari $300.000
pembaziranberlaku.Kalausebulan
menjadi$7.8jura ($300,000x 26
hari)clansetahun$93.6jura ($7.8
jutax 12bulan).
Begitujuga denganpenggunaan
lampu,penghawadingin,telefon.fail.
sampulsural, pen,pensil. minyak
kenderaandanlain-lainsekiranyadapat
dijimatkanmakaproduktivitiakan
dapatditingkatkan.[KoleksiUcapan
KSN 1993:347-348J.
--. .-- -. u_.
yangbenar-benarbijaksana.Adil dalarnkonteksini membawaerti
sarnarataatautidakmemihakepadamana-manapihak.Seseorang
pengurusdidalamsesuatuorganisasikerajaanhamsmempunyaisifat-
sifatkeadilan,iaituadildalammembuatperlantikan,pengesahanj watan,
penilaianprestasi,kenaikanpangkatdanjugamengenakanhukuman
tindakandisiplin.
Adilbolehdibahagikankepadaempatiaituadilterhadapdirisendiri,
adilterhadaporangbawahan,adilterhadaporangatasandanadilterhadap- . .
saudaradanternansejawatnya.Sesuatukeputusanyangadil,akan
dapatditerimadenganhatinuranimanusiayangtenangdanaman
sebaliknyakeputusanyangtidakadilakanmenerimatentangan.
Dalamperkhidmatanawam,pemimpin-pemimpinsepatutnya
mempunyaisifat.sifatadilsepertiyangberikut:
Memilihindividuyangbenar-benarl yakdanberkebolehansahaja
bagisam-sartijawatan;
Mengesahkanjawatan pegawai-
pegawai yang layak dan telah
memenuhisyarat-syaratyangtelah
1.
BeberapaPesanSayidinaAU
Bahagialahsiapayangrendahhatinya,
halalpenghasilannya,bersihjiwanya,
danmuliaakhlaknya.Orangsepertitu
akanmenajkahkankelebihanhartanya
sementara menahan kelebihan
ucapannya,menjauhkankejahatan
dirinyadari oranglain, mengikuti
sunnahdan tidaktermasukdalam
kelompokpembuatbid'ah.
Paksakanlahdirimuagar tetap
menanamkebaikankepadasaudaramu
di saar ia memutuskanhubungan
11.
111.
ditetapkan;
Mengetahuidenganjelastugas-tugas
yangdijalankanolehorangbawahan-
nya . sebelum membuat penilaian
prestasidenganadil;dan
Merekayangber}celayakansahajadi-
pertimbangkanu tukkenaikanpangkat
danlain-laininsentifsepertiAnugerah
KhidmatCemerlangdan sebagainya.
IV.
Sebaliknyaseseorangpemimpinyangtidak
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adiIdapatdilihatmelaluitindakan-tindakansepertiyangberikut:
i. Memilihorangyangrapatdengannya.s hajauntukmendapat
penilaianprestasiyangtinggi;
ii. Tidakmengambilt ndakandisiplinterhadappekerjayangsengaja
melanggarperaturan-peraturanpejabat;dan
iii. Hanyamenaikkanpangkatorangbawahanyangsealiranfikiran
dengannyasahajaatauorangyangselalumengampunya.
KisahdaDTeladan
Al HakimmenceritakanbahawaketikapeperanganJamal,KhalifahAU
binAbiTaUbkehilanganbajubesinya.Bajubesitutelahdiambiloleh
seorangYahudi.KhalifahAUtelahmembawakestersebutkemahkamah
pengadilanuntukdibicarakan.KhalifahAUmembawaduaorangsaksi
iaituanaknyaSayidinaHassandanpembantunyabemamaKobar.
Wa/aubagaimanapunHakimtidakmenerimasaksipertamaiaitu
anaknyasendiri. KhalifahAU
gagaI mencarisaksipengganti
anaknya.AkhimyaKhalifahAU
pun berkata kepadaorang
Yahudi itu, "Kalau begitu
ambillahbajubesiitu."Orang
Yahuditupunmenjawab,"Aku
sungguhhairansekaUterhadap
pengadilani i,seorangkhalifah
juga bolehdiseretke muka
pengadilandan bolehkalah
dalam perbicaraan.
bagaimanapun,
Walau
Amirul
Mukminin, ambillahbaju besi
ini, keranaia milikmudanaku
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denganmu.Berusahalahagar tetap
bersikaplunakserramendekatinyadi
saaria berpalingdarimu.Bersikaplah
dermawankepadanyadi saar ia
menunjukkankebakhilannyaterhadap-
mu.Hampirilahiadisaariamenjauhimu.
Hadapilahia denganlemah-lembutdi
saaria mempamerkankekerasanhati-
nya.Berilahkemaafanuntuknyadi saar
ia melakukankesalahanterhadapmu,
seolah-olahengkauadalahsahayanya
dandialahyangmelimpahkannikmatnya
kepadamu. Tetapijangan meletakkan
hal itu semuabukanpada tempatnya,
ataumelakukannyauntukorangyang
-- --- -~ ~___m_-------
curisemasaiaterjatuhsemasapeperangandahulu."Akhimyaorang
YahuditumemelukagamaIslam..
b) Syura(Mesyuarat)
SYl,lra taupemesyuaratanmerupakansatuperaturanuntukmeneliti
danmemeriksapendapatoranglainsertamenyatukanpendapat-pendapat
agarmendapatpetunjuk.Pemimpinorganisasid galakkanmengadakan
'syurabagimembuat"sesuatukeputusandanmenyelesaikansesuatu
masalah.Kerajaantelahmenggalakkansyuradijabatan-jabatankerajaan
inimelaluiPekelilingKemajuanPentadbiranAwarnBi!.1/93:Panduan
MengenaiMesyuaratPagi. Sepertiyangdiperjelaskandi dalam
pekelilingtersebut,matlamatmesyuaratpagiadalahuntukmemupuk
semangatyangmengutamakankepentingan asionaldaripada
kepentinganjabatan.Mesyuaratpagimerupakansatuforumsetempat
antarajabatanu tuktujuan-tujuanberikut:
tidakpatutmenerimanya.[SayidinaAli,
Mutiara Nahjul-Balaghah (terj.
Muhammadal-Baqir).1990:129,137J.
Barangsiapamengangkatdirinya
sebagaipemimpin,hendaknyai mulai
mengajaridirinya sendiri sebelum
mengajarioranglain. Dan hendaknya
ia mendidikdirinyasendiridengancara
"memperbaikit ngkahlakunyasebelum
mendidikorang lain denganucapan
lidahnya.Orangyangmenjadipendidik
bagidirinyasendirilebihpatutdihormati
daripadayangmengajarioranglain.
Ambillahhikmahdi manapun ia
berada. Adakalanya hikmah
1. Mengkajikedudukansemasapelak-
sanaanprogramJprojekpembangunan
danpengeluaranlesendanpennit;
Mengenalpastimasalahyangdihadapi;
Mengambiltindakanmenghapuskan
tunggakankeIja;dan
Menentukantindakanpenyelesaian.
11.
lll.
IV.
Dengankatalainmesyuaratpagiinibertujuan
menyelesaikanmasalah-masalahsecaraon
thespottentangpelaksanaanprogramdan
projekpembangunansertapengeluaranlesen
danpermit.
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Nilai-nilaiProfesionalisme
AnggotaPerkhidmatanAwarnterlibatsecaralangsungdalarnpelaksanaan
pembangunannegara.Olehyangdemikian,semuanggotaperkhidmatan
awarnseharusnyamemilikinilai-nilaiyangmenyumbangkearabpeningkatan
tahapprofesionalisme.Nilai profesionalismeyangsangatpentingialab
berilmuatauberpengetahuancl mempunyaikemabirandalambidang-bidang
4.
tertentusepertipengurusan,teknologimaklumat,perundingan,komunikasi,
sainsclanteknologiclansebagainya.Di sarnpingitupegawai-pegawaiawam
jugaperlumemilikinilai-nilaisepertikreatif,inovatif,bermotivasi,account-
able clanintegriti.Penghayatannilai-nilaiprofesionalismeadalabamat
pentingkearabpembangunannegaraclanmemajukanpemikiranrakyat.
Berilmu
Untukmenjadicekapclanberjaya,setiappegawaiawamdikehendaki
memilikiilmupengetabuanclankemahirandalambidang-bidangtertentu.
Tidakdapatdinafikanbabawa
a)
ilmu pengetahuanmerupakan
kuncikejayaankepadaindividu
clan seterusnya kejayaan
organisasi,ertakejayaanbangsa
dankemakmurannegara.Semua
agamaclansistemsosialdidunia
ini menganjurkanahli-ahlinya
agarmenimbailmupengetabuan
sekurang-kurangnyaseb gaisatu
faktorpenerusankepercayaan
beragamaatau warisan satu
generasike generasiyang lain.
Tujuanutamailmupengetahuan
ialabuntukkepentinganhidupdi
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bersemayamdi hati seorangmunafik,
namunia akan "geUsah"dan takkan
berdiamdiri sampaiberhasilkeluardan
bergabungdengankawan-kawannyadi
cialamdadasi Mukmin.(SayidinaAU,
Mutiara Nahjul-Balaghah (terj.
Muhammadal-Baqir).1990:125].
***
Sesiapapun bolehmarah-perkaraitu
senang saja, tetapi memarahiyang
layakdimarahi,dengankadaryang
munasabah,padawaktuyangtepatdun
sesuai,untukmaksudyangbenar,dun
dengancarayangbetul-itu bukanlah
mudah.(Aristotle)
dunia,manakaladariperspektifIslamiameliputikebahagiaanukhrawi.
Kedudukanilmudalamkehidup~manusiasangatpenting,kerana
tindakan-tindakanberasaskanilmuakanmewujudkankeadilandalam
semua spekkehidupan.Manakalatindakanyangtidakberasaskan
ilmuakanmewujudkankezaliman.DalamagamaIslam,keadilan
sangatpenting,iasesuatuyangpalinghampirdengantakwa,sesuatu
Yat:lgsangatdituntutolehagamaIslam.Usaha-usahamencariilmudan
l?e~kirini sangatdituntutolehagama,sebagaimanay ngdisabdakan
olehNabiMuhammads.a.w.bahawasetiapusahaintelektualyang
ikhlasakanmenerimaduapahalajikalauberhasil,dansatupahalajika
tidakberhasil. SabdaNabi Muhammads.a.w.seterusnyayang
diriwayatkanolehIbnuMajahbahawa,"Berfikirsejamadalahlebih
baikdaripada70tahunsembahyang(sunat).".
Kerajaantelahmenjalankanpelbagaiusahabagimelengkapkan
anggotawamdenganpengetahuandankemahiran,antaranyamelalui
programijazahlanjutan,danjugapenubuhan
Harta YangDidapatiSecara
Haram
Hartayangdimili/dsecaraharamdan
ridaksahdi sisisyarakdisita. Sarna
adDhartaterseburdidapatidengan
merompak,penggelapan.rasuahatau
meng~unakanpengaruhperibadi.Soma
adD harta tetapatau yang baler
dipindah-pindahkan.Tapipenyiasatan
yang dilakukan mestilah teliti dan
amanahsementarapengadilannyaharus
adildanbenar.Harta-hartayangtelah
disita dan sah penyitaanitu melalui
undang-undanghendaklahdiletakkan
institusi-institusi latihan seperti Institut
Tadbiran Awam Negara (lNTAN) dan
sebagainya.Selainmenawarkankursusyang
berbentukmeningkatkanpengetahuan,
kemahirandankecekapan,INTAN juga
menanamkansikap positif di kalangan
anggota-anggotaawam.
KisahdanTeladan
UngkuDato'(Dr)OmarAhmad.merupakan
seorangsainlisMelayuyang lerulungdan
sangat disegani. Beliau dihormati dan
disegani kerana ilmu yang dimilikinya.
Berasaskan ilmu dan kepakaran yang
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dimilikinya,beliaumerupakananakMelayuyangpertamadilantik
menjadiPengarahInstituteofMedicalResearch.Beliaujugaterkenal
sebagaipegawaikerajaanyangtekunbekerja.
PallamasaitubeliaumerupakansaintisMelayuyangpalingbanyak
menyandangijazahdanfellowship,antaranyaMBBS(Malaya),Ph.D
(London),D.Path.(England),M.c.Path.(London),M.l.Bio.(London),
danFCAP (USA). Disebabkankepakarannyabeliautelahdilantik
menjadipengarahbagiempatperkhidmatandanpengerusibagilima
jawatankuasa(satusebagaitimbalanpengerusi)danahli atauahli
jawatankuasadalam13jawatankuasa,serrapensyarahdanketua
delegasiASATechnicalCooperationandResearchCommittee.Beliau
meninggalquniadalamusia38tahun.
KreativitidaDinovasi
Kreativitidi sinidirnaksudkansebagaikernampuanataukebolehan
rnencipta.Manakalainovasi
b)
. bennaksudsesuatuyang barn
yangdiperkenalkanataudi-
rnaklurnkan(sepertikaedah,
sistern,adatdanlain-lain).Nilai-
nilaitersebutsangatdigalakkan
dalamperkhidrnatanwampacta
rnasakini.Usahapihakkerajaan
untukrnenerapkanilai-nilai
kreativiticlaninovasiantaranya
adalah rnelalui pelancaran
PekelilingKernajuanPerkhid-
rnatan Awarn Bil. 3/91;
Anugerah Inovasi Dalarn
PerkhidrnatanAwarn.Anugerah
dalamperkiraanharIa awamalau
tabunguntukmembiayaikeperluan
warganegarayang lemahdan tidak
berada.
Para pegawaikerajaankhasnya
berjawatantinggi-harustundukkepada
undang-undangpengiklananharIamilik
mereka.Ditentukandarimanasumber
kekayaanyangdiperolehi,sebagai
iangkahmelindungiharIa umum. Jika
ternyataia telahmendapatkekayaan
tidakmengikurlunasyangsahmaka
haruslahia dihukumsamaadadengan
menyitakeseluruhanalausebahagian
hartailUmeUhalkepadakualalautidak
.-
inimerupakanpengiktirafankerajaankepadagensi-agensidananggota
perkhidmatanawamyangtelahbeIjayamemperkenalkansesuatuinovasi
dalamperkhidmatanwam.In<;)Vasitaupengenalanidea-ideabarn
dalampelbagaibentuksepertipengenalanteknologibarn,perubahan-
perubahanproseduryangbolehmenjimatkantenaga,masadankos,dan
perubahani i meningkatkanpenghasilan;kerja. Anugerahlnovasi
diberikandalambentukwangtunai sebanyakRM5,OOOsekiranya
-pemenangnya'sebuahagensilbahagianatauunitdanRM1,000kepada
.i~dividusertasuralp~nghargaan.Denganadanyagalakandaripada
pihak kerajaanterhadapnilai-nil~kreativitidaninovasidi sektor
awam,iniakanmenggalakkanpenyertaanyanglebihgigiholehanggota
organisasidalamusahamemajukandanmenyelesaikanmasalah-masalah
dalamorganisasi.
Orangyangmempunyaisifatkreativitidaninovasiantaranyaadalah
sepertiberikut:
kuatnyakeraguantentanghalal atau
haramsumberkemasukannya.Iniadalah
untukmengikutijejaklangka/tNabis.a.w.
yangpernahmemperhitungkanharta
IbnulLutaibah.Disampingbersesuaian
puladenganapayangtelahdilakukan
olehSayidina .Umar kepadasegolongan
gabenorlantikannya.Beliaukadangkala
mengambilseparuhdaripadaharta
yangtelahdimiliJdolehmerekaketika
merekaberkuasa.lKecemerlangan
Pentadbiran:DasardilnAmalanDalam
Islam.INFAN.1990:193}.
"-
1. Sentiasamencariideadankaedahbarn
dalammenyelesaikanmasalah;
Beranimencubadenganteknikdan11.
111.
kaedahbarnbagimemudahkansesuatu
keIja;dan
Sukabermaindenganideadanberani
mencuba.
Manakalasifatorangyangtidakmempunyai
kreativitidan inovasiantaranyaseperti
berikut:
1. Tidak gemarkepadaperubahandan
pembaharnan;
Tidakgemarmencubadantakutkepada
kegagalan;
11.
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Hi.
iv.
Mudahputusasa;dan
Memandangremebusaha-usahapembaharuanoranglaindan
timbulperasaanbasadandengki.
Contohinovasidalamsektorawam
SistemBayaranBil Setempatmerupakansatubentukinovasidalam
perkhidmatanawam. Sistemini membolehkanorangramaialan
pengguna~~njelaskanbil-bily~gbiasaditerimadaribeberapaagensi
kerajaanuntukperkhidmatanyangdiberikanbukansahajadi pusat
pembayarangensipengeluarbil,tetapidi pusat-pusatpembayaran
laindidalamdaerahpentadbiranyangsarna.Dengansisteminiorang
ramaidapatmenjimatkanmasatanpamerekaterpaksapergikebeberapa
agensiyangberasingan.Agensi-agensiyangterlibatdalamsistemini
ialah:
Selain itu terdapatjuga pusat
perkhidmatan setempat daD
sistem pengeluaran lesen
setempatyang memberi ke-
mudahankepadaorang ramai
memperolehi beberapajenis
--
KeadilanNegaraIslam
SebUQ/rnegaraIslamwajibmenyediakan
kemuclahanhidupuntuksetiapwarganya
. tidaJckira Muslim alau bukan.sama
adabentpamakananyangbaikdonsihal,
pakaianyang dapal melindungilubuh
dalammusimpanasclandingin.rumah
penginapan yang dapal member;
ketenteramankepaclaseseorangdengan
hak "privacy"nya,kemudahanrawalan,
pelajaran yang percuma unluk
melepaskan diri dari cengkaman
kejahilandansebagainyasehinggaseliap
yang mampu dapat meningkatkan
-- ----
i. TenagaNasionalBhd;
11. PosMalaysiaBhd;
Ill. TelekomMalaysiaBhd;
IV. JabatanBekalanAir;
v. Majlis-majlisPerbandaran;
dan
VI. MajIis-majlisDaerahter-
tentu.
perkhidmatantanpaperlupergidarisatutempatketempatlain.
KisahdanTeladan --- -
MatNor adalahseor~ngurudi sebuahbandarkedl di Perak. Setiap
tahun ramai murid di sekolahnyamengambilPeperiksa(lIISRP.
Malangnyaramaianak-anakmuridnyamenghadapimasa/allmemhayar
wang peperiksaan SRP pada awal tahun. En. Mat Nor te/all
membincangkansaturancangankepadaGuru BesarnyadaftKl'tlW
Sekolahtersebutpunbersetuju.MatNor dengankerjasamaglint-glint
lain di sekolahitu telahrrzengadakankonsertdUDma/amdi Den'an
Serbagunadi bandaritu. Mat Nor telahmenulisskrip.mengarallllya.
danbeliaujuga telahmengurusegalanyatermasukkuripanden11a
hinggalahterkumpulkira-kiraRM3,OOOuntuktabungSRP. Me/a/ui
tablingini murid-muriddiberi pendahuluanbayaranU1llukpepcriksaan
SRP pada awal tahun dan mereka membayar beranslir-w/sur
pelajarandan ilmunyasetinggiyang
mungkin. Keldk merekamampu
memenuhkansetiapbidangdancabang
Umuyang diperlukanoleh umat,
termasuklahbidang-bidangyang
dianggapolehulamasebagaijardhu
kifayah.[KecemerlanganPentadbiran:
Dasar Jan Amtilan Dalam Islam.
INTAN,1990:194).
...
Hidupmanusiajanganpercuma,
Buatlahjasa budi utama;
Lamunbaiknyaorangterima,
SebutankekalseIama-lama.
(Za'badim.Pengasuh,1November1921)
sehinggalahbulanmengambilpeperiksaan.
MatNor adalahseorangpenjawarawam
yangkreatifdan mempunyaiinisiarijunruk
melakukansesuatuyang daparmemba1ltu
pihakyangserbakekurangan.
c) Integriti
lntegritimerupakansawnilaipenting
yang perlu actapactasetiapanggota
awam.lntegritidikaitkandengannilai
amanah,jujur, bolehdipercayaidan
juga sentiasamemeliharakepentingan
awamtanpamengambilpeluanguntuk
- kepentingandiri sendiri. Sebarang
kerja yang dibuatadalahI11crupakan
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satupengorbanandenganpenuhkeikhlasantanpacurigadancemburu.
lni bermaknapegawai-pegawaiawamyangdiberikuasasarnaacta
. kuasakecilataubesar,hendaklahmenjalankant ggungjawabberkenaan
denganarlitdansaksarna.Sifatkakitanganawamyangmempunyai
integritiantaranya:
Mementingkankepentinganawamlebihdaripadakepentingan
peribadi;
Menepatimasa;
Tidakstikakepadapembaziran;clan
TidakrasuahdaTImenyeleweng.
1.
H.
HI.
IV.
Sebaliknyasifat kakitanganawamyangtidak mempunyaintegriti
:00 antaranya:
i. Menggunakanwaktupejabatuntukurusanperibadi;
ii. Stikamenipuclan ber-
bohong;
Ill. Menggunakankemudahan
. pejabatuntukkepentingan
diri; clan
Berpura-purasakit.IV.
d) Neutraliti
Neutraliti alan berkecuali
bermaksud tidak memihak
kepadamana-manakumpulan
termasukparti politik. Walau
bagaimanapunpegawai-pegawai
awam dikehendaki sentiasa
bersediadaD berusahadengan
u ~-.. ~
OrganisasiUnggul
Sebuah organisasi yang para
penghuninyatoll para pekerjanya
mentakrifkansegalamalperbuatannya,
atollpekerjaannya,demikiantetitidon
tepat,yangsentiasawasdanwaspada
kepadasetiapgerak-gerinyangzahir
~anyangbatin,yangsedarakanenidan
imptikasiamalperbuatannyadalam
kehidupannyadiduniadondi akhirat,
tidakdapatidakakanmenjadisebuah
organisasiyang cemerlangserba
serbinya:akhlakpekerjanyaterjamin
baik,hasilusahapekerjanyaberupa
bersungguh-sungguhmelaksanakansemuadasar,programclanaktiviti
yangtelahdirancangkanolehpihak erajaanyangmemerintah.Kerajaan
telahmelarangpegawaidariKvmpulanA mengambilbahagianyang
cergasdalammana-manap rtipolitik.
Akauntabiliti
Akauntabilitibermaksudtanggungjawabseseorangterhadaptugas-tugas
yangperludilaksanakan.Dalamkonteksperkhidmatanawam,
-.~auntabilitibermaksudtanggungjawabpegawai-pegawaiawamdalam
melaksanakantugas-tugasyangdiserahkanclanmemastikanmatlamat
sertaobjektiftugas-tUgastersebuttercapai..
Tugas-tugasclantanggungjawabinipulaperlulahdijalankanmengikut
prosedur-prosedur,araban-arabandanperaturan-peraturanyangtelab
ditetapkan.Mana-manapegawaikerajaanyangdidapatimenyeleweng
clanmelanggarperaturanyangtelahditetapkandianggaptidak
mempunyaiakauntabiliti clan boleh
dikenakantindakan-disipl~n.Sebaliknya,
pengiktirafan,ganjaranclangalakandiberikan
kepadamana-manapegawaikerajaanyang
telahmenjalankantugas-tugastersebut
denganbaik
Akauntabiliti sangatpentingdalam
pengurusankewangandisektorawambagi
memastikankauntabilitidalampengurusan
wangawam.Sistemkawalandijalankan
terhadaperbelanjaanwangawammelalui
pelbagaiperingkat. Tanpa penetapan
akauntabiliti,pengurusankewanganakan
menjadilemahclanmudahberlakunya
- penyelewengan,penyalahgunaankuasa,
e)
kebajikan.don kesannyakepada
masyarakatialahwujudnyakeadilan
dankesejahteraan.[Kecemerlangan
Pentadbiran:Dasar don Amalan
DalamIslam.INFAN,1990:48J.
**.
Tidakadasuatuyanglebihheratdalam
timbanganorang mukminpada !lari
kiamatlebihdaripadabudipekertiyang
baik.Tuhanbend kepadaorangyang
kotorlidahnya.Orangyangberkelakuan
bait setingkatdenganorangyanggiat
berpuasadan sembahyang.(Hatiith
RiwayatTirmizi)
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rasuah,penipuandansebagainya.
Antara tindakanyang perlu dijalan~anbagi meningkatkan
akauntabilitialah:
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. Pihak pengurusanperlumenyatakandenganjelas akauntabiliti
bagisetiaptugasclantanggungjawab;
Sistemakauntabilitiperludiwujudkandi semuagensikerajaan
yangmenetapkantugasclantanggungjawabsetiap ekerjayang
terlibatdalammelaksanakansatu-satutugas.Sistemini perlu
mengandungipenentuantanggungjawabbagisetiapekerjaclan
jenistugasyangdipertanggungjawabkankepadanya:
Akauntabilitihendaklahdinyatakahsecarabertulisclandidokumen-
kanmelaluiundang-undang,prosedur,peraturanclanarahan-
arabanyangspesif1k;
Sistemkawalankewanganperlumengambilperhatianke alas
tigaaspekyangpenting,iaitu:
1.
ii.
lll.
IV.
perakaunan yang
cekap dan kemas
v.
kini.
Siste.mpengawalandan
KehidupanBeramal
KehidupankitadalamJunia ini ialah
kehidupanberamalatau bekerja.
kehidupanberjuangdon bnlawan-
lawansepertidalamperlumbaan.Tiap-
tiapseoranghendaklahmenja/ankan
bahagiannyasendiridengantidak
bergantungkepada orang akan
menjalankannya,tidakherharapkepada
pertoloTJganorangakanmenyempuma-
kannya. In sendiri mestilahmerasa
.bertanggungjawabbagimenyempuma-
kankewajipandirinyaduntanggungan
dirinYIl dolam perjuangan don
a. Sistem belanjawan
yangberkesanbagi
pengagihan clan
pembahagianper-
untukankewangan;
b;. Mengawasclanme-
ngawalpenggunaan
tenagamanusia,asci
clanperkhidmatan;
daD
C. Mewujudkansistem
'.,
,.
pengawasansepertiaudit dalam hendaklahdipertingkatkan
keupayaannya;
Penguatkuasaanhendaklahdiarnbilperhatianagararahan-arahan
danperaturanjabatandilaksanakandengantegasdanberkesan;
dan
VI.
Akauntabiliti di peringkat individu ditingkatkanmelalui
perubahan-perubahandiriseseorangindividuitudenganpenerapan
nilai-nilaimumidanpositifsepertiBersih,CekapdanAmanah
dansebagainya.
Nilai-nilai ProduktivitidaDKualiti
Kerajaantelahmenjalankanpelbagaiusahauntukmeningkatkanproduktiviti
dan kualiti dalamperkhidmatanawarn. Usaha-usahakerajaantersebut
antaranyaialah PelaksanaanPekelilingKemajuanPentadbiranAwarn Bil.
6/91: PanduanPeningkatanProduktiviti
dalarnPerkhidmatanAwarn. Pekelilingini
mengandungipanduantentangpelaksanaan
usaha-usahapeningkatanproduktiviti di
orangyangtetap.tekun.dansabaT
~ementerianljabatankerajaan. Panduan
tersebutmenerangkantigaaspekutamadalarn
pengurusan produktiviti iaitu; konsep
produktiviti, cara-cara meningkatkan
produktivitidanpengukuranproduktiviti.
Pacta1993kerajaantelahmelancarkan
PekelilingKemajuanPentadbiranAwarnBil.
1/93mengenaiPanduanPengurusanKualiti
Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan
Awarn. Pekelilingini telahmenyenaraikan
tujuhnilai prinsippengurusanyangboleh
VB.
5.
perlumbaanitu. Maka yangakan
menangdalamperlumbaanituhanyalah
menjalankankerja-kerjakewajipannya
itu denganbergantungkepadaikhtiar
dan daya upayadirinya sendiri.dan
memohonpertolonganhanyakepada
Allahsahaja.[Pendita7A'ba.Perangai
Bergantung Kepada Diri Sendiri.
DewanBahasadanPustaka,1982:3J.
***
Rajin bekerjamullahbelanja.
Orangpenyegansusahmakan.
(BidalanMelayu)
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-menyokongkejayaanTQM iaitu:
i. Kerjasamaclansokongandaripadapihakpengurusantasan;
ii. Perancanganstrategikyangberkualiti;
Iii. Mengutamakanpelanggan;
iv. Kerjasamadaripadapihakatasandenganmengadakanlatihanclan
pengiktirafan;
v. Meningkatkansemangatberpasukan;
vi. Pengurusanberkualitiatauberprestasi;clan
vii. Kepastiankualiti.
Nilai-niim.yanghendakditerapkandalampekelilingtersebutialahbekerjasama,
menjalinhubunganbaikantarapihakpengurusanclankakitangan,bersopan
santun,hormat-menghormati,amanah,berdedikasi,berhematclankesedaran
tentangperlunyamewujudkanstandard-standardbagimengukurlaharkualiti.
a) Produktiviti
Produktivitimerujukepadanilai
outputyangdapatdihasilkanoleh
satuunitinput.Oleh itu konsep
produktiviti menjelaskanhu-
bunganantaraoutputclaninput.
1. Peningkatanoutputse-
bagai indikator pro-
duktiviti
Peningkatanproduktiviti
sesuatuunit boleh di-
tunjukkan dengan jelas
apabila kita membuat
perbandingan tentang
92
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TenagaDalamDiri Manusia
Padahakikatnyasetiapamalperbuatan
manllsia memerlukan tenaga untuk
melakukannya,tJan tenagai1U,dalam
din manusia,tidal lain daripadahawa
nafsudonsyahwatnya.Seperrijenis-
jenis tenagaalam yang lain. seperti
misalnYIltenagaatom,tenagae{ek1rik.
1enogasuriodnnlain-lain,mamtenaga
yangadapatinhawanafsudonsyahwa1
. perlu.dikawalda,!disalurkandengan
belul, supaya tidak membahayakan
manusia.sarnaadadiri sendiriatau
punomnglain danmakhluk-makhluk
-----------.-----
bilanganoutputyangdihasilkanpactaduamasa yangberlainan.
Contohnya,seseorangjurutaipdapatmenaip10suraldalammasa
satu hari,tetapisekarangbeliautelahdapatmenaip12sural
dalamsatuhari,makadikatakanproduktivitijurutaipitu telah
meningkat.
Pengurangankossebagaindikatorpeningkatanproduktiviti
Peningkatanproduktivitijugadapatditunjukkanmelaluipengura-
ngankos. Misalnya!NTAN membelanjakanRM40,OOOuntuk
mengendalikansatukursusinduksi,tetapikini perbelanjaanbagi
kursustersebutdapatdikurangkankepadaRM30,OOOsahaja.Ini
jugadianggapeningkatanproduktivitikeranabeIjayamengurang-
kID kos,dIDmengamalkankaedahpengurusanyangbaik.
11.
Kaedah-kaedahpeningkatanproduktiviti
1. Pertambahanoutputanpapertambahan
input: MisalnyapihakINTAN telah
dapatmenambahbilangankursustanpa
Ill.
lain. /mandan.Urnuitulahyangakan
menjadipenyalurtenagaitu,dansetiap
perbuatanyang terhasildari saluran
imandanilmuitudinamakanamalsalih.
Perbuatanyangtidaltersalurdariirnan
danilmuialahperbuatanyangmerosak.
lean,yangdinamakanfasad.IKecemer-
/angonPentaJlbiran:DasardanAma1an
DalamIslam./NrAN, 1990:38].
...
NyariNlyaris tertembakrosa,
Rusasedangmaklmdi toRah;
Berjenis-jenisrupanyadosa.
Do.mbesarpecahamanah.
(Dikutip oleh Za'ba dim. I1mu
MengarangMe/ayu)
pertambahankakitangannya.
2. Penguranganmasatanpainputtam-
bahan:MisalnyaJ abatanPengangkutan
dapatmemendekkanmasapengeluaran
lesen kenderaankepada3 - 5 minit
sahajaberbanding'dengan30 minit
hingga1jambeberapat hunyanglain.
II
3. Pengurangankosmenghasilkansesuatu
output: Misalnya unit percetakan
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!NTAN telahdapatmengurangkankoskertas.denganusaha-
usahaperancanganbagimengelakkanpembazirankertasdalam
setiaprosespercetakan.
Faktor.faktoryangmempengaruhiproduktiviti
Untukmeningkatkanproduktiviti.jabatankerajaandikehendaki
memberiperhatiankepadaenamperkarasepertiberikut:
I. Teknologimoden:Untukmeningkatkanproduktiviti,jabatan-
IV.
jabatankerajaanperlumenggunakanteknologimodenseperti
komputer.mesinfaksimili.mesinfotostatclanmesin
percetakanyangterkini.
2. Bahan-bahan:Jabatan-jabatanperlumemastikanbahanyang
digunakanhendaklahberkualitisupayadapatmengelakkan
pembaziransambil
menghasilkanoutput
yangberkualiti.
3. Tenagamanusia:
Tenaga manusla
perludibangunkan
sepertimengadakan
latihan clan juga
motivasi.
4. Strukturorganisasi:
Produktivitijabatan
bolehditingkatkan
ErtiAmalYangSebenar
Manusia semasahidupnyahendakJah
berusahadanberamaluntukalamdunia
dan alam akhirat bersama, tetapi
hendakJahdiutamakandandidahulukan
perkara akhirat kerana ajal masing-
masingtidakdiketahuimasadatangnya,
bolehjadi senafasdUDlagi, bolehjadi
setahundUDlagi.
Kalaudipercayaidemikiankeadaan
ajaI masing-masing,maknakanrugi
orangyangmenyangkal mbatlagi
sampaiajalnyadunakanmendapat
untung orang yang menganggap
u_-- u . -----.-
denganmewujudkanstrukturorganisasiyangfleksibel.Ini
membolehkanjabatan-jabatanmembuatpengubahsuaianke
atasoperasinyaselarasdenganperubahandasarkerajaan
daDpersekitaran.
5. Sistem-sistemdaDprosedurkerja: Dalaill usaha mem-
pertingkatkanproduktiviti,jabatan-jabatankerajaanperlu
memperkemaskansistem-sistemdaDprosedurkeIja.Iniakan
membolehkankerja-keIjadilakukandengancepatdaDlido.
b) Kualiti
Kualitidapatditakrifkansebagaidapatmemenuhikehendakpelanggan
daTisegimemberiperkhidmatan.ManakaladaTisegikeluaranbarang,
iadapatmenepatistandard-standardyangtelahditetapkan.Darisegi
pemberianperkhidmatankepadaorangramai
sebaliknya.
M isalnya:J)uaorangpegawaiyang
mengetahuidengan yakin bahawa
masing-masing tertakluk kepada
perintahbermusafirkesebuahnegeri
yangjauhtetapitidakdiberitahukepada
masing-masingbilakah perintah itu
akankeluar,laluseorangdiantaranya
menyangkabahawaperintahitu tidak
akan sampai kepadanyamelainkan
setelah lalu .masa yang panjang,
manakala yang seorang loCi
menganggapbahawaperintahituakan
sampaikepadanyasatudua hari loCi,
makaorangyangpertamasudahtetap
yangmenjadipelangganmereka,pegawai-
pegawaiawamhendaklahmemilikinilai-nilai
sepertiberikut:perkhidmatanyangcepat,
bersopan santun, kebolehpercayaan,
keselamatanpengguna,keselesaan,menepati
masadaDketepatanfakta.ManakaladaTi
segiaspek-aspekpengeluaranbaranganpula,
unsur-imsurkualitiperinactaterrnasuklah
tanpacacatatauzerodefectsdanmenepati
standard-standardyangtelahditetapkan.
Untuk menghasilkankeluarandaD
perkhidmatanyangberkualiti,jabatan-jabatan
kerajaanperInmewujudkanthemind-set
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yangberorientasikanpelanggandikalangansetiapkakitangannya.Ini
bennaknamenjadikankakitanganmerekalebihkomitedkepadamatlamat
utamajabataniaituuntukmeningkatkankepuasanhallorangramai
yangmenjadipelangganmereka.Untukmembentukthemind-setyang
berorientasikankualiti,pihakkerajaanperInmelakukantigaperkara
berikut:
Programlatiban
Melaluilatihan,kakitanganawamdapatmenihgkatkanmutu
perkhidmatanmerekadisampingmenerapkannilai-nilaipositif.
1.
Dasar-dasarkualiti
Melaluidasarkualiti,jabatan-jabatankerajaanakanmenyatakan
denganjelaskepadasetiaplapisankakitangantentangarabdaD
11.
matlamat pengurusan
organisasinya.
lll. Slogankualiti
Penggubalanslogan-slo-
gall kualiti merupakan
salahsatustrategiuntuk
mengukuhkankefahaman
kakitangantentangnilai-
nilaiyangdiutamakanoleh
sesuatujabatan.Contoh
slogan ialah 'Selangkah
Di Hadapan', 'Kepuasan
Pelanggan
KejayaanKami'.
Adalah
melengahkandun melambatkan
kewajipannyamembuatpersediaan
yangtidakOOpatnookuntukmusafimya,
dunorangyangkeduasudahtentu
bersegerame,!yediakankeperluan
musafimyasambi!menyempurnakan
tanggungjawabj watannya.
Kemudiankalau sangkaandun
anggapanmasing-masingitu berlaku
sebaliknyamakaorangyangpertama
menderitakerugiandonorangyang
kedua mendapat keuntungan.
[KecemerlanganPentadbiran:Dasar
oonAmalanDalamIslam. /NTAN,
/990:24].
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Nilai-nilaiyangberteraskankeagamaan
Nilai-nilaiyangberteraskanajaranagamasebenamyamerupakantunjang
kepadanilai-nilai yangtelahdiperkatakan.Ketakwaanyangdizahirkan
melaluikeimanandanpelaksanaansegalayangdiperintahkanolehAllahdan
mencegahsegalakemungkaranmerupakan ilai yangbenar-benardapat
membentukperibadiyangmulia.Pactatahun1985kerajaantelahmelancarkan
DasarPenerapanNilai-nilaiIslamDalamPentadbiran.Terdapat11nilaiyang
telahdipilihuntukditerapkandalampentadbiraniaituamanah,tanggungjawab,
ikhlas,dedikasi,sederhana,tekun,bersih,berdisiplin,bekerjasama,berbudi
muliadanbersyukur.
6.
Bersyukur
Bersyukurbermaksudkesediaandan dengan rasa rendah diri
mengakuisebarangnikmatAllah dan berterimakasihkepada-Nya.
Nilai ini dapatmemberikankesedarankepadaseseorangtentang
banyaknyasumbanganyangdiperolehinya
a)
NilaiBudiBahasa
Cora bertutur.sopan-santun,budi
bahasadon gerak-geripegawai-
pegawaiperkhidmatanawamselDIn
diperhatikanolehorangawamyang
datangberurnsandengannya.Orang
awammenyedaribahawapegawai
perkhidmatanawamadalahseorang
yangditugaskanmemberiperkhidmatan
bagimeningkatkankeselesaanhidup
rakyat. Sebagaisatu 'ugas don
taizggungjawab.perkhidmataniniharns
diberikan dengan kerelaan don
kejujumn.Layanansemasamemberi-
daripadaoranglain dankeranaitu sebagai
orang yang telah menerimanikmat dan
pemberian, maka adalah wajar la
mengucapkansyukur.Sifatbersyukurdapat
mendorongseseorangpenjawatswamuntuk
melipatgandakanusahanyadalamsesuatu
bidangpekeIjaan.Sifatbersyukurini akan
melenyapkansifat-sifatsepertitidak pUBS
hati, keluh kesah,gelisahdan meradang
apabilamenghadapisesuatumasalah.
Dalam perkhidmatanswam, anggota-
anggotanyapatutbersyukurkeranaganjaran
dan berbagai-bagai kemudahan yang
diberikankepadamereka.Rasabersyukur
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-tersebutperlulahditunjukkandenganmemberiperkhidmatanyang
eemerlang.Lagipunamalbaktiyangdieurahkankepadaorangawam
merupakankebajikandanamalsalihyangmendapatbalasandi dunia
clandiakhirat.
Antaraeiri-emanggotaperkhidmatanwamyangmenunjukkan
sifatbersyukuradalahsepertiberikut:
ii.
Bekerjadenganpenuhtekunclans~bar;
Menerimanasihat,teguranclantunjukajardenganhadyangterbuka;
I.
lll. Patuhkepada.peraturanclanaraban;
. . .
IV. Sanggupberkorbanmasaclantenagauntukmenjayakansesuatu
togas;clan
V. Menganggapkerjasebagaisatu.ibadah.
Manakalaciri-ciripekerjayang
'tidakbersyukurdapatdilihat
melaluitindakansepertiberikut:
i. Tidakpemahberasapuas
dengansegalaganjaran
yangditerima;
ii. Sukamemprotesterhadap
peraturan-peraturany g
telahditetapkan;
Tidakmenunjukkanr inat
untukmenghasilkankerja
yangcemerlang;
111.
IV. Sukamembazir;daD
Banggadengankedudukan
danpangkat.
V.
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kanperkhidmatandarisegicoraber-
tuturclangerak-geri.akanmempamer-
kan sikap pegawai ini mengenai
pemahamannyaterhadaptugasdun
tanggungjawabyang diamanahkan
kepadanya.Bud;bahasadangerak-
geri yang bersopan perlu juga
diperlihatkanclalampergaulanmajlis-
majlisclankhalayakramai.Kesopanan
in; sangatpentingdijadikansebagai
labial,terutamanyakepadapegawai-
pegawaiperkhidmatanawamyang
berurusansecaraternsdenganorang-
orangawam.Pegawai-pegawaiyang
berbudibahnsasangatdihvnnaticlan
- ---..
I-b) Bedman
BerimandiambildaripadaperkataanbahasaArab'iman'.Dalambahasa
Malaysia,ia bermaksudamanataumembentukeadaanamandan
tenteram.MengikutImamal-Ghazali,imanbermaksudmembenarkan
pengakuanitudenganhatidanmengamalkanrukun-rukunnya.Rukun
imanmengandungienamperkaraiaitu:
BerimankepadaTuhan;
Berimankepadamalaikat;
Berimankepadakitab-kitabAllah;
Beriman.denganRasul;
Beriman denganHari Akhirat;dan
BerimandenganQada'daDQadar.
1.
11.
Ill.
IV.
V.
VI.
Kakitanganawamyangberimanakanmenjalankantugasnyadengan
cemerlangberdasarkantugasnyasebagaiKhalifahAllahdibumi,yakni
tugas membinadan memakmurkanbumi
disanjungtinggi.Biasanyapegawai-
pegawaiinijugasenangmendapatkan
kerjasamadaripadaorangawambagi
melaksanakanprojek-projekyang
membawamanfaatkepadamasyarakat
setempat.[KoleksiUcapanKSN1992:
254J.
***
Sesiapayang menunjukkankebaikan
makaia akan mendapatpahalayang
samasepertiorangyangmelakukannya.
(HadithRiwayatMuslim)
***
Berfikirsebelumberkata;hemnding
sebelumdibuat.(BidalanMelayu)
Allah S.W.T., menegakkan keadilan,
keamanan, kesejahteraan, kebaikan,
keamanan,mencegahdaripadamelakukan
kerosakan,kekejian daD kebinasaan.
Kakitanganawamyangberimanakan
menjadipekeIjayangcekap,bersih,amanah,
danmaju.Hanyaimanyangkukuhsahaja
akan mencegahsegalakejahatandan
kejahilansepertirasuah,menyeleweng,
membuangmasa,membazir,ponteng,malas
daDsebagainya.Ini keranaorangyang
berimanpercayabahawaperbuatanyangbaik
akandiberipahaladaDbalasannyasyurga,
manakalaperbuatanyangtidakbaikakan
99
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mendapatdosadanbalasannyaadalahazabneraka.
c) Bertakwa
Takwabermaksudmen~ti,tundukdanpatuhkepadasuruhanAllah
sertamenjauhisegalalarangan-Nya.Takwadibahagikankepadatiga
martabat:
1. - Menjauhkandiridaripadaazabyangkekalabadidenganmenjauhi
sarnasekaliamalansyirik;
Menjauhkandiri daripadasegaladosawa,laupundosatersebut
terlalukecil;daD
. -
Menjauhisegalaperkarayangmemalingkandiri daripadaAllah
. S.W.'f..
H.
-ill.
Sifattakwaperludimilikiolehpenjawat-penjawatawam.Sifatpegawai
awarnyangbertakwantaranya:
i. Sukamemberimaaf;
ii. Menepatijanji;
Hi. TidakterdedahkepadakeraguandaD-syak;
iv. Mempunyais fatkesabaran;
v. AdildalampertimbangandaDkeputusan;daD
vi. TakutkankepadaAllah(menjauhkandiridanpadamembuatdosa
atauperkara-perkarayangdilarang).
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Kalender 1994(Tonggak Dua Belas) dengan lema "Renung clan Fikir"
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WASIAT UNTUK PEMERINTAH YANG ADIL
-, '."(f!ff.",,-.""f!i::ttm-"*"' .,."c~"';'1."""'f';"'~,;w'~
Kita tc\hllbahawaerapemerintahanSultanMansurSyah,Kerajaan
Melaka,adalahyangpalinggemilangdan eraSultanAlauddin
RiayatSyahadalahyangpalingadil.Mad kitatelitititikperpisahan
antarabagindaberdua,yakniketikaSultanMansurmenyampaikan
wasiatnyakepadaputerabagindasebelumbagindamangkat:
'Ketahui olehmu,hili anakku,bahawayang d.uniaini HadaakankekaJ
adanya. Ymlg hidup itu sediaakanmati juga sudahnya;imanyang
scmpurnadonpekeriiyangbait,itulahyangketal,disebutorangselama-
lamanya.Adaptm peninggalanku,ini, hili ana~ku,he1ldaklaherrgkau.
perbuatsabarsertaadilsangat-sangat,danjangantamakakanhariaorang,'
kerattamakanhaksomaIslamitu terlalulahbesoTdosanya,Hildadiampuni
AllahsubhanahuwaTa'ala,melainkandenganizin tuannya.Danjangau
lagikllOli(lalai)engkaukeluardiharaporang,keratInsegaiahambaAllah
banyakterserahkepadamu;jikalailkesukaranbaginya,henaaklah,engkau
tolong;jikalaltteraniayain,hendaklahengkauperiksaibaik-baik,supayadi
akhirattiadadiberatlamAllahalasleher11lu,keratInsabdaNabisalIaLlahu
'alaihi wa sallam: Kullukum ra'in wa kullllkum mas'ulum'an
ra'iyyatihi yakni sega/akamu yaHgmembe/alagi ditanyaidaripada
kebeLaankamu;crtinyasegalaraja-rajadiakhiratlagiditanyaiAllahTa'ala
daripadaseguinrakyat"SchabdemikianmaknharusengkauberbllatadildnH
saksama,supayadi akhiratjcmah(kelak)diringankanAllah Ta'alahkira-
kiramu;donhendaklahengknumuafakatdengallseguinmenteridanseguIn
orang besar-besarmu,keralla raja itu, jikalau bagaimanasekalipll/1
bijaksan,myadantahlmya,jikalallLindamua/akatdengallsegalapegmvaillya
di manaakandapatia melakukaHbijaksammyaitll? DaHlaxi tiadaakall
senlosakerajaamlya,keratInraja-rajaitu umpamapi,aknnsegalamentai
itu umpamakayu,jikalautiadakayu,dimanakahapiit/l berl1yala?Sepati
kalaFarsi: 'Ar'ayat juna bakJzsanatsultan klzasad: yakni rakyatitu
wnpamaalcar,yangraja itu llmpamapolwll;jikalal/ tiadaakarllescaya
polzontindaakall dapatberdiri,demikimllagi raja itl/ dengansegala
rakyatl/ya. Hai I71zakkll,hclldaklaht>lIgkal/tl/rllt sepali "[L'{Isiatkuilli,
slIpayat>/Igkal/bc/'olchbt'/'katdibcriAllah subl/1l11allll"[1't1Ta'ala.'
tPt'tikmrdt/riFt/daSejarah Melayu (Sulilbtlls-5,tlatin) ('di~iWC, 5/rt'!/a/Wilr.
TIreM,rl'lI/lrPTlhfi~lriJT.\l/Oll~c.Ud.. :::'il1,\I1/'llr'7,] F t1.Cct<T1123",'I"('I1X:<:711:"J
WasiatuntukPemerintahyangAdil (petikandaripadaSejarahMe/am)
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AhmadSarji:Wemust
be intellectuallyrich
KUALA LUMPUR:Governmentofficersshouldbe
evaluatednotonlybytheirperformancebutalsoby
howmuchtheyread.ChiefSecretarytotheGovern-
mentTanSriAhmadSarjiAbdulHamidsaidyester-
day.
Hesuggestedthatheadsof departmentssetupa
mechanismtoencouragegovernmentofficerstore-
viewat leastthreebooksa month.
AhmadSarji saidcivil servantshouldcultivate
. an"insatiableappetitetoread"tokeepthemselves
updated.
In thisinformationage,newmaterialsanddiscov-
erieswerebeingmadeeverysecond,hesaid.
"Withoutthe latestknowledge,we will be left
behindandbecomepeoplewithintellectualpover-
ty,"hesaidwhenlaunchingtheEconomicPlanning
Unit QualityDay and the department'sClient's
Charteryesterday.
AhmadSarji alsoremindedcivil servantstobe
honestandsincerein carryingouttheirduties.He
urgeddepartmentheadstosettherightexampleby
theiractionsandwords.
AhmadSarji:We mustbeintellectuallyrich(SundayStor,19.12.93)
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4Il\1PLlKASINILAI DANETIKA
PERKHIDMATANA\VAIVI
Bab ini akanmeninjauimplikasiusaha-usahapenerapan ilai dan etikadalampcrkhidmatanawamdenganmengambillimaprogramutamasebagai
bahanperbincangan.Program-programtersebutialahDasarPandangKe Timur,
DasarPenerapanNilai-nilaiIslamDalamPentadbiran,ProgramPengurusanKualiti
SecaraMenyeluruh(TQM), ProgramLatihandanPenulisarlBukuNi/ai dal!Etika
Dalal1lPerkhidl11atallAwamserraTollggakDua Be/as.
ApakahMaknaBudayaKualiti?
Dalamusahamcmbentllkbudayakerja
yangberkualiti.tindakanterpentingyang
fJcrludi/akllkrmo/ehpihakpenguru.mn.
ia/a" memperjelaskankepadasetiap
kakitangantentang apakahyang
dimaksudkandenganbudayakualitiw
selldiri.[KolcksiUcapwlKSN 1992:
169J.
***
llidllp "a)'11bab/lah. hid/lpI1IlIJlUsia
biarbeifaedah.(Bida!al/MelaYll)
-.- -._--
DasarPandangKe Timur
IDasarPandangKe Timurtelahdilancarkan
oleh Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mahathir
Mohamad,PerdanaMenteriMalaysiasemasa
merasmikanPersidanganKelima MAJECAI
JAMECA (Malaysia-JapanEconomicAs-
sociation/Japan-MalaysiaEconomicAssocia-
tion)diKualaLumpurpacta8Februari1982.
Dasar ini mencerminkanhasratMalaysia
untukmencontohiJepunserranegara-negara
yangmajudi Timur sepertiKoreaSelatan,
TaiwandanHongKongdalamusahamem-
bangunkanMalaysia. Malaysia memiliki
3emuafaktor yang boleh menjadikannya
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sebuahnegarayangmajusepertiJepun. Apa yangdiperlukanialahsikapyang
positifsertapengamalanetikakerjayangberteraskankerajinan.ketekunan,dedikasi.
ketaatankepadamajikandanorganisasi.semangatbekerjasamasebagaisarlipasukan.
lebih mementingkankejayaanjangka panjangdaDmementingkankebajikan
" -
kumpulandaripadaindividu. InilahantaranilaidaDetikakerjarakyatJepunyang
telahterbuktisebagaifaktorutamayangmenyumbangkepadapeneapaiankemajuan
negaraJepunyangbegitupesatsekali.Semasaduniadilandakemelesetanekonomi
yangteruk.keadaanekonominegaralaintermasuknegara-negaramaju"di Bar~t- -- -
" sepertiAmerikaSyarikat.BritaindaDEropahBarattelahturutterjejas. Kadar
pertumbuhanekonqminegara-ne.gara.tersebuttelah meros~t.~roduktivitltelah. -
menurunmanakalakadarp~nganggurandaDinflasi ternsmeningkatdaDmogok
" .
pekerjaseringberlakudi sana-sini. Namunterdapatbeberapabuahnegaradi
. sebelahTimurterutamanyaJepunyangtelahberjayameneatatpertumbuhanekonomi
yangpesatterutamanyadalambidangteknologidaDindustri. Didapatibahawa
kejayaannegaraini adalahdisebabkanolehduaperkarapentingiaituetikakerja
daDgayapengurusanJepun yangberbeza
denganapayangdipraktikkandi Barat.
NegaraJepun telahmuneulsebagai
modelkejayaanduniamodendaDbanyak
"negaratermasukMalaysiainginmencontohi
Jepunterutamanyadari aspekpengamalan
etikakerjadaDfalsafahpengurusanJepun.
Barat tidak lagi menjadi eontoh untuk
diteladani.ParapengurusdaDpekerjaBarat
lebihmementingkankeselesaanhidupdaD
tidaksanggupuntukbekerjakeraswalaupun
dalam keadaanekonomi yang meleset.
MerekaterusmenuntutgajiyangtinggidaD
kemudahan-kemudahany gmerekakecapi
selamaini walaupunkeadaantidak lagi
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Manakah WajahAnda?
Fikiran yang bersih kukuhseperti
gunungbatu.(PepatahJepun)
***
Orangyangikhlastidakakanterpedaya
olehpujiandontidakakantergugatoleh
kecaman.(ImamGhazali)
***
Kain Tabaklegaldeklenggangawak;
bajll robiklegaldeklenggokawak;
kllpiahpesllklegaldeklolljakawak.
(PerbilallgallMelay")
.-0--. --
semewahdulu.Merekatidakdapatmenerimahakikatbahawazamankegemilangan
merekatelahberlalu.SekiranyaparaeksekutifdanpekerjaMalaysiamasihterus
mencontohigelagatmereka.dikhuatirinegaraini akanmenujukepadakemerosotan
danbukankemajuan.
Dasarini telahmemberisatuperspektifbarudalampemikiranrakyatscna
kepimpinanperkhidmatanawamyangsebelumini sentiasamenganggapapasaja
dariBarattermasuklahsistempengurusan,sebagaicontohyangterbaikyangrerlu
diikuti. Kecenderongansedemikianactahubungannyadengansejarahnegaraini.
SebagaisebuahnegarabekasjajahanGreatBritain,Malaysiabanyak mewarisi
modelBaratdalamsemuabidangtermasuksistempemerintahan.sistemekonomi.
sistemsosialdanlain-lain.JusteruitupengarnhBaratterhadapentadbiranawam,
sosial,ekonomi,danpolitikbegitukuatsekali. SelepasMerdeka, pentadbiran
awamMalaysiaturntmenerimapengarnhdari AmerikaSyarikat. Ramaipara
pentadbirMalaysia dihantarmengikutikursus-kursuslanjutandalambidang
pentadbirandanpengurusanawam,pentadbiranpembangunandanaspek-aspek
pengurusanlain di peringkat Diploma
SikapHormat-menghormati
Budi bahasadon tarakelakuanyang
beradabperlujugaditunjukkankepada
pegawai-pegawaiyang lebih kanan.
Hormatkepadaketuadonkepadayang
tUGdaripadakita hendaklahmenjadi
pegangan hidup kita semasa
menjalankantugassetiaphari. Sikap
hormat-menghormati ini dapat
dilahirkan dengan pelbagai cora.
Bertegursapo serra tutur kata yang
manisdapatmewujudkansuasanamesra
yang dapat membantll kita dalam
menjalankantugas-tugasharian.
Lanjutan,SarjanadanDoktorFalsafahsarna
actadi AmerikaSyarikatdanGreatBritain.
Oleh yangdemikian,pengurusanawamdi
negarainiadalahberasaskanmodelorganisasi
Barat terutamanyaAmerikaSyarikatdan
GreatBritainyangditirubulat-bulatanpa
sebarangusahauntukmengubahsuaikannya
mengikutkeadaandanbudayatempatan.
Pacta mnyapentadbiranawamnegaraini
berasaskanmodelyangdikemukakanoleh
Max Weber yang dikenali sebagai
pengurnsanyangbercorakbirokratik.Sistem
. . .
pengurusan 101mempunyal pnslp-pnnslp
sepertipengkhususankerja, undang-undang
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clanperaturan,kekuasaanclanpengaruhberasaskankemahiran,perhubunganyang
rasmiclantidak bersifatperibadiclankenaikanpangkatberasaskanprestasiclan
kekananan.Ciri-ciri birokrasiMax Weberialahwujudnyahierarkiyangtajam,
pengkhususan,objektifjabatan,disiplinsebagaialatkawalan,kurangnyakaunseling,
komunikasidari alaske bawahclanmartabatpekerjadigambarkanberdasarkan
Teori X. Wujud kecenderungandi kalanganpemimpinpentadbiranawamdi
MalaysiauntukmenganggapBaratsebagaimodelyangterbaik,walaupundisedari
bahawapayangbaikclanberjayadilaksanakandiBaratidaksemestinyamembawa
. .
. . basil yangpositif apabiladilaksanakandi negaraini keranawujudnyabanyak
perbezaandiantarakeduci-duanegarainid~isegiadatresam,budayad~n~ilai-nilai
kehidupanyangdipegangclandiamalkan.
. .
Dasar PandangKe Timur memberikesempatanuntuk mempelbagaikan
somber-somberuntuk dijadikan contoh. Dasar ini juga tidak bererti terus
membelakangkanBarat.Apa yangpentingialahmenirucontoh-contohyangbaik
darimana-manasumberasalkanberfaedahclantidakbercanggahdengannilai-nilai
baik yangkita sanjung.Pengamalandasar
ini telah membawabanyak perubahan
terhadapstrukturdalam pentadbiranclan
pengurusansektorawam.PengurusanJepun
yang berdasarkan corak perhubungan
Oyabun-Kobun(bapaclananak)atauSempai-
Kohai (tuamuda),hubunganyangterbuka
di antara eksekutif clan para pekerja,
pendekatansecarabottom-up,penglibatan
para pekerjadalam membuatkeputusan,
konsepkumpulan,kesatuan,setiakawanclan
semangatberpasukansertamusyawarahtelah
diadaptasikanmelalui program-program
sepertipenggunaanTanda Nama, Pelan
PejabatTerbuka.FailMeja,ManualProsedur
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Personalitiyangtidaksombong,
setiakawan,arif tentangperilakudon
cora bergaul,berbudidon berhemah
tinggiserlokelihatansihatdoncergas
adalah nilai-nilai keperibadianyang
diharapkan daTi pegawai-pegawai
perkhidmatanawam. Nilai-nilai in;
botchdipupukdondikekalkanmelalui
pengurusandondisiplindiri yangbaik.
[KoleksiUcapanKSN 1992:255-256].
***
Benanggllh:111pencllri masa.(Udah
Pendita)
".------ - -- - .. ..-_....
Kerja. QualityControlCircles (QCC), BudayaKerja Cemerlangdanlain-lain.
Melaluiprogram-programtersebut,budayakerjayangberasaskannilai-nilaimurni
danpengamalanetikakerjasepertirajin,dedikasi,amanah,jujur,bertanggungjawab,
mementingkankualiti,peningkatanproduktiviti.penjimatankos,mementingkan
faedahjangkapanjang,kejayaanmelaluikerjakuatdankeras.bekeljasebagaisatu
pasukandansebagainyainginditerapkandi kalanganparapengurusdanpekerja
sektorawam.GayapengurusanalaOyabun-Kobu/1yanglebihbersifatkekeluargaan
dan perhubunganyangtidak berasaskanjawatandan pangkatcubaditerapkan
melaluisistemPelanPejabatTerbukabagimewujudkanperhubunganyanglebih
terbukadaninteraksiyanglebihmesradi antaragolonganeksekutifdanpekerja.
SistempengurusanJepunmenganggapsemuaanggotadalamorganisasisarnaacta
golonganeksekutifataupekerjabiasa sebagaiahli satukeluarga.Parapekerja
merupakan asetyangsangat berharga yangperlu diberi latihan,motivasi,
penghargaandanperhatian.
Semenjakdasarinidilancarkanhampir13tahunyanglalli, iatelahmenunjukkan .
DekatiYangJujur
Dekafilah l1lerekayangjujurdan fakufkan
Tuhandon berifahumerekabahawa
merekafidakbolehcubamemujikamu
Grassebarangperkarakebaikanyang
mungkinkamubelumlakukan.[nikerana
sikap folak ansur ferhadapkafa-kafa
pujianakanhanyamemupuksikapmegah
dalam jiwa manusia don ini akan
menjadikannyangkuh.
Jangan beri layanan yang sarna
kepadaorang-orangyangbaikdonyang
jahaf. [niakanmenghalangmerekayang
baikdaripadafeTUSmelakukanperkara
yangbaikdonakanmenggalakkanmereka
kesan-kesanyang positif. Umpamanya
budayakualitidanproduktivitikianmenonjol
di dalamperkhidmatanawam. Kumpulan-
kumpulanMeningkatkanMutu Kerja telah
ditubuhkandi jabatan-jabatankerajaan.
Banyak inovasi yang telah dilaksanakan
untukmemberikanperkhidmatanyangcepat,
cekapdanmesrakepadaorangramai.Usaha-
usahakerajaanmenerusiProgram-program
PembaharuanDalamPerkhidmatanAwarn
memperkukuhkanlagipencapaianmatlamat
DasarPandangKe Timur. Namunmasih
terdapatmatlamatyangbelumbegituberjaya
dicapai,umpamanyausahauntukmewujud-
kan perhubungan yang lebih terbuka
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berasaskanbudaya"anak-bapa".Sistemperhubungandalamperkhidmatanawam
yangberasaskangayapengurusanBaratmasihlagi ketara. Hubungandi antara
pihakpengurusantinggidaDpekerjamasihlagibercoraktop-downdaDrasmi.
Pengamatanilai-nilaisertaetikakerjaJepunmenyerlahkanhakikatbahawa
adadiantaranilai-nilaitersebutdikongsibersamaolehMalaysiasebagaimasyarakat
bangsaTimur. Nilai-nilai sepertimuafakatdaDbekerjasamadalahnilai-nilai
tradisimasyarakatMelayuyanglebihdikenalisebagaisemangatgotong-royong.
Semangatbekerjasama,bermuafakatsertagotong-royongdigambarkanmelalui
peribahasa-peribahasaMelayuseperti"bersatukitateguh,berceraikitaroboh"daD
"bulatairkeranapembetung,bulatmanusiakeranamuafakat".Nilai mengutamakan.. .
kepen~ingan:kumpula~dantidakkepad~dirisendiriadalahselarasdengankonsep
jamaah;m~nitikberatkankejayaanjangkapanjangdigambarkanmelaluiperi-
bahasa"berakit-rakitkehulu,berenang-renangketepian;bersakit-sakitdahulu,
bersenang-senangkemudian";nilai bekerjakuatsebelummendapatkejayaan
digambarkanmelaluiperibahasa"kalau.tidak
dipecahkanruyung,manakandapatsagunya".
Nilaikerajinan,menghormatiketuadaDorang
loa,amanah,jujur daDsaran-santonadalah
sebah,agiandaripada tradisi masyarakat
Malaysia.KejayaanJepunyangberasaskan
kepadapengamalannilai-nilai daD etika
yang baik memberi kesedaranbahawa
kecemerlanganbolehdibinadaripadanilai-
nilai yang sedia ada di dalam sesuatu
masyarakat.Apa yangperludibuatialah
memupuksemulanilai-nilai tersebut daD
tidakdibiarkanterhakisolehpengaruhburuk
yangmulameresapdalamkebudayaankita
padaerainformasimasakini.
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yang jahallll/)Um feTUSmelakukan.
perbuatanitu. Berilah pujian kepada
mereka yang berhak diberi pujion.
Ingatlah bahawa kepercayaall JaIl
muhibahantarapemimpindon rakyat
hanyadapatdipupukmelaluikebaikall.
keadilandan perkhidmatan. Oleh ilu
pupuklahmuhibahdi kalangonraJ..:yat
kerana hanya muhibah saiD akall
men.velamalkankamudaripadabencana.
Merekaakanmembalasikapmurahhati
kamu dellgall l1lelllberikepercaH/wl
merekakepadakamu.LSayidinaAli dIm.
KecemerlanganPentadbiran:Dasardan
Amalall Dalam/slam.INTAN. /990:5j.
DasarPenerapanNilai-nilai Islam
Dasar PenerapanNnai-n,i,la.iIsJam DaJamPenJa.db.ir.;Jn Y.;Jng djperkcn.;JJJ.;,;m p;J(.b
tahun 1985pulabertujuanuntukmenerapkanilai-nilaiIslamdalall1pentadhiran
negara.Pentadbiranawamdijadikanlandasanpertamadalamusahakerajaanuntuk
menerapkannilai-nilaiIslamdalamkeseluruhanhidupmasyarakatdi \1aIa~'Ia. Ini
adalahkerana pentadbiranawam dipertanggungjawabkanuntuk nh.:r~IIH:~1I1~Jan
melaksanakan"segaladasar dan projek-projek bagi mempertingkatkankllailli
kehidupanrakyatdanmembangunkannegara.Perkhidmatanawam"\:L'arakukktil
melaksanakantugas ebagaiKhalifahAllahuntukmemakmurkanJunia.klllhu"nya
Malaysiauntukkesejahteraanummah.Justeruitu setiapanggotaperkhidl1latan
awammestilahmelaksanakantugastersebutselarasdenganperaturan-peraturan
dansyarat-syaratyangLelahditetapkano1ehAllahsebagaiPentadhirmutlak"elurllh
alamini. Usahamembangunkannegaraperludilihatsebagaisatuamanahkerana
tugasini melibatkanpengurusanmasa,hartadanwangorangramai. Pentadhir-
pentadbiryang melengah-lengahkankcrja
TerimalahNasihatYangBaik
Janganlahterimanasihatdaripada
orangyangkedekutkeranadiGakan
melemahkansemangatdonmenakutkan
kamu sehingga menjadi miskin.
Jaliganlah terima nasihat daripada
orangyangpengecutkeranadiGakan
melemahkansemangatkamu. Juga
janganterimanasihaldaripadaorang
yang tamak kerana diG akan
menanamkansifal lal1laknyakepada
kamu dan menjadikankamuzalim.
Sikapkedekul,pengecutdontal1lakakan
menghakiskankeyakinanseseorang
akan membazirkan masa <.Ianwang
masyarakat. Oemikian juga penta<.Ihir-
pentadbir yang tidak cekap atau yang
menerimarasuahatautidak henanggung-
jawab terhadaptugas yang diamalkan.
Anggotaperkhidmatanawamyangtidakakur
kepada peraturan-peraturanyang Lelah
ditetapkanoleh Allah dalammenunaikan
tanggungjawabini, umpamanyamelakukan
penyelewengan,menerimarasuah.mcnyalah-
gunakankuasadan kedudukan.bersikap
sambillewa,tidakbersungguh-sungguh,tidak
memeliharalamsekitardanlain-lainperkara
yangnegatifbukansahajaakanmenjejaskan
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pencapaiansegalaprogrampembangunanrakyatdaDnegara,malahakarimembawa
bencanakepadarakyatdaDnegara.Merekapulaakanmenerimabalasanazabdi
akhiratkelak.
SejarahkegemilangantamadunIslamsemenjakzamanpermulaanIslamtelah
membuktikanbahawanilai-nilaiIslambolehmembentukmanusiamenjadimanusia
yangcemerlang.OrangArabpactazamanjahiliahadalahbangsayangkolar,tetapi
setelahmenerimadaDmengamalkanajaranIslammerekadapatmendirikansebuah
tamadunyangbesarpactazamanitu daDmengembangkantamadunIslam dari
SepanyoldiEropahhinggakenegeriCina.diTimur. Islamtelahberjayamelahirkan. .
satutamadunbesaryangrhembawakeamanan.daDkesejahteraankepadadonia,
menja~ipendoron~kemajuan~anusiadalamaspekker<?h.anian,pemikiran,~oral.
daDkeduniaan. Ia.menjadisqmberutamailmu yangbermanfaatbukansahaja
kepadaduniaTimurtetapijugakepadaBaratyangmenerimasumbangani telektual,
. moraldaDideauntukemajuankebendaan.TamadunIslamyangtinggituberjaya
menarikmasyarakatBaratmenimbailmudaDkepakarandi negaraIslam. Mereka
pulangdenganmenyebarkanilmuberkenaan
di negaramereka.Padahariini orangIslam
tidak tergolongsebagaiumatyang maju,
unggul serracemerlang,malah dikenali
sebagaiUfoatyangmiskin,mundur,berpecah-
belah,daDsukameminta-minta.Keadaan
ini wujud kerana umat Islam tidak
mengamalkannilai-nilai yang mendasari
ajaranIslam.Nilai-nilaiIslamhanyadisebut
daDtidak diamalkansertadisalahtafsirkan
untukkepentingantertentu.Kelemahanumat
Islamdalammengamalkanilai-nilaiIslam
telahmencemarkankedudukanclanmartabat
Islam sebagaiagamayangdiredhai Allah
sertaumatIslamsebagaiumatyangterhaik.
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terhadapAllah.
Penasihat yang buruk adalah
merekayang pernah berkhidmatke-
pada pemimpinyang tidak adil don
berkongsijenayahyangdilakukan.Jadi
janganlahsekali-kalimenerimaorang-
orangseumpamaini sebagaipenasihat
kamu. Kamu boleh mendapatorang-
orangyanglebihbaikdaripadamereka
iaituorang-orangyangdianugerahkan
kepintarandon pandanganvangjauh
serratidakdinodaiolehdosa.doll tidak
pernahbersubahatdenganorangyang
zalim melakllkannyaaullI penjenayah
dolammelakllkanjenamhnm. Orang
OasarPenerapanNilai-nilaiIslamadalahsatuusahasupayaumatIslamdiMalaysia,
terutamanyapenjawatawamyangmajoritinyaadalahorangIslammengamalkan
nilai-nilaiIslamdalampelaksanaantogasmereka.Oasarinijugamerupakanusaha
kerajaanuntukmeningkatkansyiarIslamsejajardengankedudukanagamaIslam
sebagaiagamarasminegaraIn!. Pengamalan ilai-nilaiyangcubaditerapkan
melalui dasar ini akan menyumbangkepadakecemerlanganindividu yang
menggerakkanjenteraperkhidmatanwamdannatijahnyakanwujudperkhidmatan
awamyang.be.nar-benarunggul.
Walaupundasarini menonjolkannilai-nilai Islam, tetapipengamalannya
tidakterhadkepadapenganutagamaIslamsahaja.Nilai-nilaiyangmenjadifokus
dasarini ialahsebelasnilai iaituamanah,bertanggungjawab,ikhlas,dedikasi,
sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan
bersyukur. Nilai-nilai tersebutbersifatuniversal,bersesuaiandengankehendak
manusiadankebaikannilai-nilaitersebutdiakuisebagainilai-nilaiyangbaikoleh
setiapmanusiatanpamengirabangsa,keturunandan agama. Oi sampingitu
kesemua nilai tersebut mudah untuk
sepertini tidakakanmembebankan
kamu.MerekasebaLiknyaakanmenjadi
sumberpertolongandan kekuatan
kepadakamupadasetiapmasa.Dia
akanmenjadikawankamudanorang
yangasingkepadamusuh-musuhkamu.
Pilihlahorangsepertinisebagairakan
baikdalamperjuanganmahupunketika
bekerja.Di kalanganmerekaituj~ga.
tunjukkanminatkamuterhadapmereka
yangjujur.wdlaupuninikadangkalanya
sukar dilakukan.[SayidinaAU. dim.
KecemerlanganPentadbiran:Dasar
dan AmalanDalamIslam.INTAN.
1990:4-5J.
diamalkankeranapengamalannyatidak
menyebabkanseseorangmerasatersepitdan
tertekan.Allah berfirmanyangbermaksud:
" ...fa tidak menjadikan kamu
menanggungsesuatukeberatandan
susahpayah dalamperkaraagama..."
(SurahAI-Hajj:78)
HadithRasulullahs.a.w.pulamenjelaskan:
"Sesungguhnyac.gamaitu ada/all
mudahdantidakadasesiapapunyang
bo/ehmengetatkanagamaini...".
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Satulagiciri nilai-nilaiIslamialahpemeliharaankepentinganawam.Segala
ketetapanyangterdapatdalamajaranIslamadalahdiasaskankepadakepentingan
awam.
Nilai arnanahakanmenyedarkanhakikatbahawatugasadalahamanahyang
perIudilaksanakandengansempumasupayakerjaatauperkhidmatanyangdihasilkan
benfiututinggi. Penghasilankerja yangbermututinggimemerlukanpcnjawal
awarn rnemiliki ilrnu pengetahuanclankernahiranyang dipcrlukan untuk
rnelaksanakantugasyangdiberikan.Seseorangyangberarnanahakanm~n~nlukan
tiadanyapenyelewengandalarntugas,sarnactadadsegirnasa.kuasa.surnherwang
. clanperalatansertaenagapekerja.. Dia akandenganrela hatimcng.hintlarkan
kepentingandiridanpadamengatasikepentingantugasyangdipikul.Meng.utal11akan
kepentinganawarnrnenjadi"terasperkhidmatan.Penjawatawalnyang.
bertanggungjawabrnenyedaribahawakauntabilitiakhir'adalahlerhatlapTuhan.
disainpingterhadappekerjaanclanorganisasiataumajikan.'Beliauakanmdakukan
tugasdengankesedaranterhadapimplikasibaikdanburuknya,iaitusentiasawaspada
danjujur.Seseorangyangbertanggungjawab
bersediaberkhidmatclanmenghulurkan
bantuanhila-hilasahajadiperlukanoleh
organisasidan sentiasamenjagamaruah
organisasi,agama,bangsadannegara.Nilai
ikhlas membuatkanseseorangpenjawat
awammelaksanakantugastanpamengharap
balasandaripadasesiapa.Tugasdilaksanakan
keranaAllah,selainmencarirezekiyanghalal
untuk menyaradiri dan keluarga serta
menyumbanguntukkebaikanorganisasidan
orang awam. Nilai ikhlas akan dapat
mengikissebarangunsur"kepentingandiri"
dalampelaksanaantugas. Seseorangyang
dedikasi akan menjadikomitedterhadap
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Pfinsip Mengutamakall.
Pelanggan
Jabatan-jabatankerajaall Ill/a/all
diwujudkal1U/ltukmemherihahagai
kemudahan-ken;udahandull pl'rkhid-
matankepadaorangramaiyallgII/l'lIjw/i
pelanggan.Dengal1irujabalwl-jahawlI
perlu berpegangteguhkepadarril/.\i/,
mengutamakan pelanggan dalal1l
semua aspek pel1gllr1lsaIlIlYo. doli
senantiasa sensitif kepado kehelldok
pelanggandenganmembuatperubahan
kepada proses kerjo. reTaIl/ran. sislell/
£Ian rrusedllr dalam remberioll
pekerjaannya,mematuhiperaturan-peraturan,bersediamengubahsikap clan
menerimaperubahandemikebaikanbersamaclanberinisiatifclanproaktifdalam
pelaksanaantogasharian.Sederhanamerupakanilai yangbolehmewujudkan
keseimbangandalamdiriclantogasseseorang.Oalammembuatsesuatukeputusan,
orangyangsederhanakanmengambilkirasemuafaktayangterdapatdalamalam
sekitarserramengelakkanpembaziranclanberlebih-lebihandalammenggunakan
somber-somberorganisasi.Beliaujuga tidakakanmeninggalkanperkaraasas,
umpamanyai~adahsembahyangd,!-lammasamenjalankantogas.Tekun bererti
berusahabersungguh-sungguhntukmencapaikesempumaandalamtogas. Ini
dilakukandemimeninggikanimejperkhidmatanawamclanorganisasi.Penjawat
awamyangtekunakanrajinmenimbailmuclankemahiranyangberkaitandengan
tugasnyasupayadapatmenghasilkankerjayangmemuaskanclanberkualiti.Nilai
bersihmelahirkanpenjawatawamyangmengamalkankebersihanhatiyangjauh
daripadaperasaanbasaddengki,cemburuserrahawa nafsuclanemosiyang
keterlaluan.Dari aspekfisikal,penjawatawamyangbersihakanmengamalkan
kebersihanpakaian,bangunan,pejabat,clan
alamsekitarsebagaisarlicarahidup. Nilai
disiplin akanmembuatseseorangpenjawat
perkhidmatan yang boleh
memanfaatka~mereka. Jabatan-
jabatanhendaklahmengadakanl tilJan
yangkomprehensifbagikakitangan
masing-masing,denganmemberi
kefahaman tentang nilai-nilai
akauntabilitidanprofesionalisme.
Jabatan-jabatan juga perlu
mewujudkansistempengiktirafan
sendiriyangberkesanyangbertujuan
memotivasikankakitangansupaya
sentiasa bekerja dengan penuh
bersemangat,sepertimanayangkita
adakanpada malamini. [Koleksi
UcapanKSN 1992:2O4J.
awammenghonnaticlanmematuhisegala
peraturan serra etika kerja. Beliau
mempunyaipenilaianyangtinggiterhadap
"masa"serra"temujanji",mengetahuiakan
prioritikerjaserramengamalkancarabekerja
yang kemas, sistematikclan terancang.
Denganadanyanilai bekerjasama,setiap
penjawatawamakantolong-menolongdalam
melaksanakantogas,sentiasasecarastikarela
menyertaiaktiviti-aktivitiorganisasisebagai
sebahagiandaripadausahamempertingkat-
kansemangatberpasukan,clanmengutama-
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kankepentinganorganisasidaDorangawam.Pengamalansyurayangmengandungi
unsur-unsurkerjasamamemupukperasaant nggungjawabbersamadalammenangani
sebarangmasalahyangdihadapaidalampelaksanaantugasatauhal-halkepentingan
bersama.Nilai berbudimuliaakanmelahirkanpenjawatawamyangbennanis
mukasepanjangmasabertugas,bertimbangrasa,menghonnatirakansejawatdaD
parapelanggansertamewujudkanperhubunganyanglebihmesradaDterbukadi
kalangansemualapisan. Nilai yangkesebelas,iaitunilai bersyukurakan
mewujudkanpenjawa~awamyangsentiasaber&yukurkeranadapatmelakukan
sesuatudemikesejahteraanhiduprakyat,tidakberbanggadengankedudukandaD
pangkatdaDmenganggapberkhidmatsebagaiibadah..Pengamalankesemuanilai-
nilai'yanginginditerapkanmelaluiDasarPenerapanNilai-nilailslam~anbenar-'. .. . .
benardapatmewujudkansatuperkhidmatanyangberiar-benarberkualitidaD- -
berketrampilan.
DasarinitelahmempertingkatkanlagikefahamantentangagamaIslamsebagai
satucarahidupyangmencakupisetiapaspekehidupanmanusia.Setiaperbuatan
manusiatennasuklah"pekerjaandipejabat"
adalahibadahyang tertaklukkepada
peraturan-peraturansertasyarat-syaratyang
telahditetapkanoleh Alhlh yang akan
diperhitungkandi HariPembalasankelak.
Ini telahmemberisatupengertianbarnakan
konseppekerjaansebagaisatu ibadah.
Sebelum ini penjawat awam jarang
mengaitkanpekerjaandenganibadahkerana
istilahibadahyanglazimdifahamiagak
sempit. Pactaumumnyaibadahdianggap
ibadah-ibadah yang khusus seperti
sembahyang, puasa, bayar zakat dan
menunaikanibadahhajj sertaritual-ritual
yanglainsepertisambutanMaulidulRasul,
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"Kepimpinan yang baik perlu.
mempunyaiv si yangjelas mengenai
matlamatyanghendakdicapaidanarah
tujuanyangperludiikuti.Dengancara
ini~arulahpemimpinberupayamemberi
panduan.pimpinan untuk meng-
gembelengsegala sumber dan
kep{lkaranyangadabagimelaksanakan
segalaprogramdanaktivitiyangtelah
dirancangkandenganlebihsistematik
danberkesan".{KoleksiUcapanKSN
1992:243].
lsra'danMikraj,HariRayaKorbandansebagainya.lbadahmempunyaipengertian
yanglebihluasiaitumerangkumiibadah-ibadahkhusussepertiyangdisebutkandi
alassertaibadahumumtermasuk"pekerjaandi pejabat".PactapandanganIslam,
"kerja"adalahkegiatanmanusiayangdisuruhdandituntutdengansekuat-kuatnya.
Manusiadisuruhbekerjakeranakerjamerupakansomberezekiuntukmenanggung
diri sendiri,kaumkeluargadanmembantuoranglain. Keseluruhantindakandan
amalanmanusia,pekerjaan'dan togasyangdijalankansehari-haritidak dapat
dipisahkandaripadaktivitiyangtermasukdalamistilahibadahumumjikapekerjaan
dilaksanakandenganikhlasdanjujur. Sebagaisatubentukibadah,ia tertakluk
kepadanilai-nilai,peraturan-peraturandansyarat-syaratyangtelahditetapkanoleh
Allah,iaitupekerjaantersebuttidakharamataumengandungiunsur-unsurmaksiat;
disertakandenganniatyangsuci,iaitudilakukansemata-matauntukmenyaradiri
dankeluarga, denganitutidakbergantungkepadaoranglain;dilaksanakandengan
tekundancekap;pekerjaandilaksanakanberasaskanprinsip-prinsipsyariahseperti
amanah,adil,bertanggungjawabdansyura. Kerjayangdiusahakandi alasdasar
penipuan,kezalimandanpenindasantidak
dianggapibadahkeranaterkeluardaripada
penerapanilai-nilai Islamyangsejati;dan
pekerjaanyangdilakukantidakmenghalang
daripadamemenuhikewajipankepadaAllah.
Kerja-kerjahariandantogas-togasbiasayang
dilakukandenganmemenuhisyarat-syarat
tersebutakandiberiganjaran.Ini merupakan
pendorongyang kuat untukpara pekerja
menghasilkankerja yangbaik, berkualiti,
bebas daripada kezaliman, penipuan,
penyelewengan,rasuah dan perbuatan-
perbuatanlain yangtidakberetika. Maka
akanlahirlahpekerjayangjujur, amanah,
dedikasidantekun. Sekiranyapelaksanaan
SikapPositif PenjawatAwarn
Usaha-usahauntukmeningkatkan
produktiviti,kualiti dan kecekapan
PerkhidmatanAwam akan terus
dilaksanakandi semuaperingkatagar
sistempenyampaianperkhidmatanyang
lebihcekap,berkesandan responsif
dapatdiberikepadarakyat.
Sayainginmenekankanbahawasifat-
sitar peribadi anggota-anggota
PerkhidmatanAwamyangsebenamya
sarnaFencingdan berkesandengan
sistempengurusanyangkitaamalkan.
Kita tidak boleh melupakanbahawa
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sebarang.kerjamelanggarsyarat-syarattersebut,makapekerjaanberkenaanbukan
sahajatidakdianggapsebagaisatuibadah,maIahmendatangkandosayangakan
diazabdiakhirat.MakajelaslahbahawadaTiperspektifIslammatlamatpekerjaan
bukansekadaruntukmendapatgajibagimemenuhikeperluanhidupdiduniamalah
memberiimplikasiyanglebibjauhhinggakealamakhirat.
. Dasarinijugatelahmembangkitkanesedarantentangfungsimanusiadi
duma,iaituselainmenjadihambaAllah,diajugadipertanggungjawabkanmemajukan
duniainiuntuk esejahteraanmanusiadaDmakhluk-makhlukyanglain,iaitutugas
sebagaiKhalifahAllah.Dalammelaksanakankedua-duatugas,setiaporangmesti
. ..
me.meliharatigahubungan,iaituhubungandenganAllah,hubungarisesamamanusia
daDhubungandenganperseki~, . Perhubu~gan.secaraterns.denganAllah. . . .. .
terlaksanamelalriiibadahkbususepertisembahyang,yaknipelaksanaan. fungsi
. . .
sebagaihambaAllah.FungsisebagaiKbalifahAllahterlaksanad lampelaksanaan
apasajatugasyangbertujuanuntukmemajukanmasyarakattermasuklahtugas
memberiperkhidmatanwamsertamel~sanakanprojek-projekpembangunan
negara tanpa memudaratkanalam
persekitaransepertitumbuh-tumbuhan,
binatang-binatang,.sungai-sungai,gunung-
ganangsertamakhluk-makhlukyanglain.
Penghayatandasarini memberiimplikasi
yangbegituluashinggamenjangkaukepada
persoalankesejahteraanhidupbukansahaja
diduniatetapidiakhirat.
Dimensiagamatidakpemahwujud
I
I
\
daIamsistempengurusanorganisasibarat
yang bersifatsekularyang menjadi asas
sistempengurusansektorawamdiMalaysia.
Dasarini bolehdianggapsebagaisatuusaha
pertamake arabmeletakkanasasnilai-nilai
Islamdalampentadbiranawamdi Malaysia.
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akhirnyaSemuamestidikendalikanoleh
manusiaandthesystemis onlyasgood
andthepeoplewhomanit.Sistemyang
lerbaik sekalipun tidak akan
mendatangkanhasil sekiranyaorang
yangmenjalankannyatidakmempunyai
nilai;nilaidansikapyangbaik,amaTIQh.
kebersihanfikirandankecekapan.Jika
suraldaripadarakyatdihilangkanalau
rakyatmenunggulamadikaunter.atau
arahan dicuaikan,makapentadbiran
awamakanmenjadilemahdantidak
berkesan.Amalan~amalanyangbaik
akanmembawakebaikanbukansahaja
kepadaPerkhidmatanAwam, bahkan
Dasarini diperkenalkandalamerakebangkitanIslamdi negaraini danpenubuhan
.institusi-institusiepertiUniversitiIslamAntarabangsa,BankIslam,Internationa.1
Instituteof IslamicThoughtandCivilization(1STAC), InstitutKefahamanIslam
Malaysia(lKIM), sertapelaksanaanilai-nilaisertasistemIslamdalamsektor
kewangansepertiSistemPerbankanIslam,InsmanTakafuldanlain-lainpadamasa
akandatangakanmeletakkanilai-nilaiIslamsebagaiasaspembinaanbangsadan
negaraMalaysiayanggemilang.
ProgramPengurusanKualitiSecaraMenyeluruh(TQM)
Salahsatuprogramyangtelahdilaksanakanolehkerajaansebagaisatuusahake
arabmembawapembaharuandalamperkhidmatanawamialahsistemPengurusan
KualitiSecaraMenyeluruhatauTotalQualityManagement(TQM). TQM bertujuan
membawaperubahanyangmenyeluruhkearabmelahirkanbudayaorganisasiyang
cemerlang.TQM akanmembawaorganisasimencapaitahap"kualitimenyeluruh"
atau total quality dalam segala aspek
operasinya.Denganitukualitibukansahaja
merupakansesuatuyangdapatdilihatpacta
keluaranatauperkhidmatan,tetapijugalebih
menyeluruh~eliputisebarangoperasidan
urusanyang dikendalikanoleh sesebuah
organisasi. Pactatahapini kualiti akan
dipamerkanmelaluikecekapanpentadbiran,
kebolehankakitangan,kelicinan sistem-
juga kepadaseluruhmasyarakat,
termasuklahdirikitasendiri.Tidakada
kerugianpadakhidmatyangbaikkerana
kebaikanyangakandidapatidalam
masyarakatkandirasaijugaolehkita
sendiri.[KoleksiUcapanKSN 1992:
271-272J.
***
Setiapkebaikanitu sedekah.(Hadith
RiwayatAhmad)
***
Ditangkapbuayanampakriaknya;
ditangkapmalastakbertanda.(Bidalan
Melayu)
sistemoperasidansebagainya.
MatlamatTQM ialahmemberikepuasan
hatipelanggan.Ini dilakukandengancara
menghasilkanoutput-outputyang dapat
memenuhikehendak-kehendakpelanggan
sertamenepatiekspektasimereka. Setiap
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keluaranyangdihasilkanmestilahdipastikantidakmempunyaikecacatan.atau
kesilapan.OlehitusesebuahorganisasiperIumemastikansejakdaTimulalagi
bahawaoutputyangdikeluarkanadalahoutputyangbetulsepertiyangdikehendaki
olehpelanggan.TQM memberifokuskepadapembangunansistemdaDproses
kerjayangberkualiti.lni keranahanyasistemdanprosesyangberkualitisahaja
dapatmenjaminpenghasilanoutputyangberkualiti.Darisegistrategikualitip~la,
TQMmenekankanprosespenarnbahbaikany gberterusan.Prosesinimengandungi
. tindakan-tindakanstr tegikyangdirancangdengantelitidaDberorientas~matlarnat
jangkapanjang.Prosesini melibatkanseluruhorganisasi.Segala'sumberdaD
kekuatanyangadadalarnorganisasiberkenaanakandigemblengsepenuhnyad lam. '.' .
usahakualiti.TQMjuga~embe~perhatian.kepadaspekpengawalankoskualiti.
BagimencaP3:imatlamatini.TQM menekankanspekpeilcegah~I}:.Ini dilakukan
denganmemperbaikiproses-proseskerjasupayapeluang-peluangterjadinya
kesilapanataukecacatandapatdikawai::;epenuhnya.S iDlagistrategiTQM ialah
kepastiankualiti,iaitumemastikansetiapoutputyangdihasilkanolehorgamsasi.
benar-benarberkualitidaDmemuaskanhati
'. pelanggan.
MengikutpendekatanTQM, setiap
anggotadi dalamorganisasisarna-sarna
bertanggungjawabsepenuhnyamenjayakan
usaha-usahapeningkatankualiti. Dengan
penglibatanmenyeluruh,usahapeningkatan
kualiti akan meninggalkankesanyang
mendalamdanberkekalan.Namun,peranan
pengurusanatasanadalahsangatpenting.
Mereka bertanggungjawabmenerajui
perubahan-perubahandaDmemberip mpinan
yangberkesan.Peningkatankualitibawah
TQM membawaperubahanyangmenyeluruh
ke alas cara sesebuahjabatanberoperasi.
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Kejujuranlntelektual
Pegawai-pegawai diberiyang
tanggungjawabhendaklahsentiasa
berpegangteguh kepadaprinsip
kejujuranintelekatauintellectualhon-
estyapabilamelaksanakantangguT!g-
jawab tersebut.Ini juga bermakna
merekaperlujujur dalammentadbir
dasar-dasar,program-programserra
projek-projekerajaandisampingikhlas
semasamemberipendapatdannasihat
tanpamenyembunyikanmaklumat-
maklumatpenting.{KoleksiUcapan
KSN 1992:121].
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Perubahanini akanmenyentuhsegala aspeksepertidasar,falsafah,sistemdan
prosedur,strukturdansebagainya.Perubahantersebutakandapatdibuatdengan
berkesansekiranyaTQM mendapatsokongandaripadapengurusanatasan.Malah
usahainiseharusnyadigerakkanolehpihakpengurusanatasansendirikeranakuasa
membuatkeputusan-keputusanre tingdanstrategikadalahterletakepadabidang
kuasapihak tersebut. Penglibatanlangsungpengurusanatasanmembolehkan
keputusan-keputusandibuatdengancepatdanini melicinkanperjalananTQM.
Sokonganpengurusanatasanini perludibuktikandengankesediaanmengambil
tindakan-tindakanyangkonkrit.Tindakan-tindakanyangbolehdiambiltermasuklah
mewujudkandasarkualiti, menubuhkanstrukturpengurusankualiti, menarik
penglibatankakitangansecaramenyeluruh,menyebarkanmaklumatkualiti,
menguruskanprosesperubahan,danmenganjurkanHari Kualiti.
Keupayaanjabatanmenghasilkanoutputyang berkualiti memerlukan
perancanganstrategikyangberkesan.Perancanganstrategikakanmenjadiasas
kepadapenggubalanwawasandan penambahbaikanyang sesuaibagi jabatan
berkenaan.Untukmemastikanoutputyang
dikeluarkanmemenuhikehendakpelanggan,
jabatan-jabatan haruslah mempunyai
maklumat-maklumat seperti siapakah
pelangganmereka,dan apakahkehendak
pelangganmereka.Maklumat-maklumatini
akandijadikanasasuntukmenentukanciri-
ciri prosesmenghasilkanoutputberkenaan.
Prosespeningkatankualitidijabatan-jabatan
akandapatberjalanlancardanberterusan
dengansokongansistempengukuranprestasi
kualiti yang baik. Ini kerana apabila
memperkenalkansesuatupenambahbaikan,
jabatanperlumengetahuikeberkesanannya
kepadalaharkualitioutputdanmilium balas
PerlakuanYangTidakBeretika
Secaraumumperbuatan-perbuatantau
tingkah laku seseorangpegawai itu
dikatakantidakberetikaapabila:
(a) Perbuatan tersebut melanggar
undang-undangnegaradan boleh
dikenakanhukuman;
(b)Apabilaperbuatanitu bercanggah
denganprinsip-prinsipmoral dan
etika yang diamalkan oleh
masyarakat;dan
(c) Apabila perbuatan itu dilakukan
bukanalastujuanawamsebaliknya
disebabkanoleh tekanan-tekanan
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inidiperolehimelaluisistempengukuran.OlehitubagimenjayakanTQM,jabatan-
jabatanhendaklahmerangkasistempengukuranyangsesuaimengikutjenis-jenis
keluaranatauperkhidmatanyangmerekaberikan.
SemangatberpasukandikalanganpengurusandaDpekerjaadalahsatuunsur
rentingyangdapatmenjaminkejayaanusahapeningkatankualitidalamjabatan.
Semangatinidipraktikkanmelaluikerjasama,komitmendaDpenyertaankakitangan
secaramenyeluruhdalamprogram-programpeningkatankualitiyangdiperkenalkan
olehjabatan.Setiapihakdalamjabatanperlubertindaksecaraberpasukansupaya
segalakekuatandansumberyangactadalamjabatandapatdigemblengkan
sepenuhnya.Kerjasamaeratdi antaragolonganeksekutifdaDpekerjadalahsalah
satuemetikakefjayangdi~alkandalampengUrusanJepun.Hubunganyangerat
. , >, , <- <" " <-
sertaterbukaini telahinenyumbangkepadakecemerlanganorganisasiJepun.Ciri
; " ; , ,,' " ..' ,
iniadalahsalahsatu'perkarayangi indicontohimelaluiDasarPandangKeTimur
yangtelahdiperkenalkanpactatahun1982. TQM sebagaipenggerakbudaya
cemerlangmemerlukankegigihandaDkesungguhanpengurusanorganisasidaDini
memberikancabarankepadakemampuandaD
kewibawaanpengurusandaDkepimpinan
orgamsasl.
Sokonganpihak pengurusanatasan
adalahkritikaldalammenjaminkejayaanatau
kegagalansesuatuprogram.Ini dapatdilihat
daripadabeberapacontoh yang terdapat
dalam perkhidmatan awam sendiri.
Umpamanyaberdasarkankajianawalyang
dijalankan oleh MAMPU alas Dasar
Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam
Pentadbiran,didapatisalahsatumasalahyang
dihadapiolehjabatandalammelaksanakan
programbawahdasarini ialah kurangnya
komitmensertasokonganpihakpengurusan.
\
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sepertikepentingankekeluargaan..
paUlik.agamaatausukukaum.
Contoh-contohperbuatanyang
dianggaptidakberetikainitermasuklah:
(a)Rasuah.sogokan,pilih kasih don
menyalahgunakanpen~aruh;
(b)Bertindaksecarayangbercanggah
dengankepentinganawamseperti
membuaturus niaga alas tujuan
kepentingandiri atau melakukan
kerja luar semasamemegang
jawatanawam;
(c) Menyalahgunakanmaklumat
atasan.Program-programseperticeramahagamayangdiadakanbawahdasarini
tidakmendapatsambutandi kalanganpengurusanatasanjabatan.Majlis-majlis
seumpamaini hanyadihadiriolehpegawai-pegawaiperingkatpertengahanclan
bawahansertakakitangansahaja.BegitujugadenganprogramKumpulanMeningkat
MutuKerja(KMK). Terdapatkumpulanyangterusaktifdanmemberisumbangan
yangpositifterhadapeningkatanmotukerjajabatan.Oi sampingitu.terdapatjuga
KMK yangtelahberkuburdan tidakdapatbertahan.Salahsarli faktoryang
menyebabkanKMK beIjayadandapatbertahanialahsokonganpihakpengurusan
atasan.PihakpengurusanatasanyangbertindaksebagaiAhli JawatankuasaPemandu
benar-benarmemainkanperanannyauntukmemberisokongan.bimbingandan
panduanke arabmenjayakanpelaksanaanKMK. MerekamenganggapKMK
bukansahajasebagaialatpenyelesaianmasalah.malahsebagaisarlicarapembentukan
sikapyangpositifdikalanganpekeIjasertasebagaisalahsarticarauntukmemajukan
bakatdanpotensiyangactadi kalanganpekeIja. Perhubungandi antarapihak
pengurusanclanpekerjaadalahterbukadan mesra.Merekasentiasabersedia
mendengarmasalah-masalahpekerja.sensitif
terhadapkehendak-kehendakpekerja di
samping mengiktiraf dan menghargai
sumbanganparapekeIja. KMK di jabatan
yang pihak pengurusanatasannyamasih
mengamalkanprinsip-prinsippengurusan
kerajaanuntukkepentingansendiri/
keluarga;dan
(d)Memberipengecualiandalamme-
nguatkuasakan undang-undang
melindungikepentingandiri atau
keluarga.[KoleksiUcapanKSN
1991:148-149J.
***
Sepertipisauraut:bengkokorangboleh
dibetulkan;bengkoksendiritat boleh.
(PerumpamaanMelayu)
***
Akal tatsekalidatang;fikirantatsekali
tiba.(BidalanMelayu)
birokratikyangkurangyakindan percaya
kepadakebolehansertakemampuanpekeIja-
pekeIjabawahannyauntukmenyelesaikan
masalah-masalahkeIja.tidakmungkinakan
beIjayasertabertahan.
Pengamalanfalsafahpengurusanyang
menjalinhubunganyangmesradenganpara
pekeIjasertamelibatkanparapekerjadalam
proses perundingan.perbincanganatau
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musyawarahdalahsejajardengantuntutanberorganisasidalamIslam,iaitukonsep
syura.Pelaksanaansyura kanmemberibanyakmanfaat,antaranya,i lahiadapat
mewujudkankerjasamadaDtanggungjawabbersama,menggalakkanpenyertaan,
menimbulkankomitmensepenuhnyakepadakeputusanyangdiambil,menggalakkan
kreativiti,mengeratkanhubungansilaturahim,menggalakkkantolak-ansur,
memastikankeputusanyangdibuatadalahyangterbaikdaDsebagainya.Syurajuga
bolehbertindaksebagaialaikawalandaripadaterjadinyakeputusandibuatoleh
saiDpihaksahajayangmungkin mengandungiunsur-unsurketidakadilan,
ketidaktepatan,pembazirandaDsebagainya.Syurajugakanmenghindarseseorang
ketuadaripadabersikapautokratik,berlagaksombongdaDangkuh,menghina
pendapatyangtidakdisenanginya,membuangmasadenganomonganatau mpatan,
daDlain-lain.
ProgramLatihan
Di antarastrategiPenerapanNilaidaDEtika
dalamPerkhidmatanAwam yangtelah
dilaksanakanialahmelaluilatihan.Latihan
dalambentukursusdaDseminardiadakan
untukmempertingkatkanl gi kefahaman
sertakesedarantentangkonsepnilai,etika
sertakonsep-konseplain yangberkaitan
sepertiadab,budaya,ideologisertafalsafah.
Objektifkeduaialahuntukmempertingkat-
kankesedarantentangbetapapentingnya
anggotaperkhidmatanwammengamalkan
nilai-nilai daDetika yang baik dalam
pelaksanaantogasuntuk membangunkan
rakyat daD negara. Mereka didedahkan
denganimplikasinegatifdaripadakebejatan
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PengaruhTeladanyangBaik
Pengaruhteladanyangpositifboleh
mendatangkanhasilataukeuntungan
yangbaikdunbanyak,begitujugayang
negatifbolehmembawapadahyang
burulc.Rasulullahs.a.w.bersabdayang
bermaksud,"Sebaik-baikamuialah
orangyangpalingberfaedahkepada
oranglain." Di sininyatalahbahawa
orang yang paling baik itu akan
mempengaruhioranglainsarnadadaTi
segikepemimpinannya.tunjukajamya.
akhlaknya.tuturkalanyaatautingkah
lakunyayangmendatangkankebaikan
-- ___n ---
moralyangtidak dibendung.Aspekketigayangdibincangkanialahbeberapa
strategiuntukpenghayatandanpengamalannilaidanetikayangbaikolehpenjawat
awamdisemuaperingkat.Topiktentangnilaidanetikamerupakansatukomponen
wajibdalamkurikulumkursus-kursusmandatorisepertikursusinduksidankursus-
kursusuntuktujuankenaikanpangkatsepertiKursusGred3keGred2,KursusPra-
GredI danKursusPra-JUSA.
Oi sampingitu,seminarkhastentangnilaidanetikaturutdianjurkanuntuk
pegawai-pegawaiperingkatinggisepertiKetua-KetuaSetiausahaKementerian,
Setiausaha-SetiausahaKerajaanNegeri,Ketua-KetuaPengarah,Ketua-KetuaJ batan
danpihakpengurusantinggiBadan-BadanBerkanunsertaPihak-PihakBerkuasa
Tempatan.AntaranyaialahSeminarNilai danEtika,SeminarKebangsaanEtika
ProfesionaldanIntellectualDiscourseonEthicsandMoralityyangdisampaikan
olehPengarah1STAC (InternationalInstituteof IslamicThoughtandCivilization)
Prof.SyedMuhammadNaquibAI-Attas. Objektifutamaseminarini adalahuntuk
mengenalpastiperananpihakpengurusanatasandalammenggalakkanpengamalan
nilai-nilaimurnidanetikakerjayangbaikdi
kalangankakitanganjabatanmasing-masing.
Oenganadanyakesedarantentangpentingnya
usahapenerapanilaidanetikadilaksanakan
secaraseriusdanberterusan,dapatlahKetua-
KetuaJabatanmerangkaprogramyangsesuai
dijabatanmasing-masing.Penglibatandan
kornitmenketua-ketuaj batandalampro-
gram-programJabatan,merupakanfaktor
yangbolehmemastikankejayaanprograrn-
programpenerapannila~danetikakerjayang
baikdi jabatan-jabatan.Melaluiseminar-
lrepadaorang,lain. The worstdanger
thatconfrontstheyoungersetof offu:-
ersandSlaf/is thebadexamplesetbya
fewolderofficers.A goodexample,has
twicethevalueofgoodadvice.So the
greatestgift theseniorofficerscanbe-
stowonothersis agoodexample.Peo-
plearelessconvincedbywhattheyhear
than what they see.[Koleksi Ucapan
KSN 1993:293-294J.
seminarseumpamaini, ketua-ketuaj batan
disedarkan tentangpentingnya mereka
mempelopori usaha-usahamenjadikan
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perlakuanyangberetikasebagaibudayaorganisasiclanmenampilkanimejsebagai
penjawatawamyangberamanah,bertanggungjawabcl nerwibawauntukdicontohi
oleh lain-lain.anggotaorganisasi.Membericontohmerupakansatukaedah
pembelajaranyangberkesan,sebagaimanayangdiungkapkanolehbijakbistari
seperti"Exampleisnotthemainthingininfluencingothers;it istheonlywa)':'
(AlbertSchweitzer);"Exampleistheschoolofmankind,andtheywill learnat
noother."(EdwardBurke);clan"Thereisatranscendentpowerinexample.We
reformothersconsciously,whenwewalkuprightly."(AnnSophineSwetchine).
CeramahtentangNilai clanEtikadalamPerkhidmatanAwamjugasering
diberikankepad~penjawat-penjawatawamdi pelbagaiperingkatclanjabatan.- .- - .
Ceramahinimerupakansebahagiandaripadaprogramlatihandalamanmerekatau
kurikulumkursusinduksiyangdilaksanakanolehjabatanberkenaan.Selainkursus-
kursusyangdijalankanolehINTAN, institusi-institusilatihanyanglainjuga
menganjurkankursus-kursussertascsi-scsiceramahbagimenerapkannilaiclan
etikadikalanganpegawaikerajaan.Oi antarainstitusi-institusiiniialahBiroTata
Negara,JabatanPerdanaMenteriyangtelah
menjalankanKursusBinaNegara.Unsur- SuasanaBekerja
unsurutamakursusiniialahnilai-nilaimumi,
aspekdisiplin,pemikiranproduktif,kreatif,
jasmani,kerohanianclanikram.
Oalamprogramuntukmembinabudaya
kerjacemerlang,pegawai-pegawaikerajaan
telahdihantarkeluarnegeriuntukmengikuti
kursusbawahprogramLatihanPembangunan
Eksekutifdi CentralOffice TrainingInsti-
tute(COTI), KoreaSelatan.Programlatihan
diCOTI merupakansebahagiandaripadapro-
gramDasarPandangKeTimur. Iabertujuan
untukmemberipendedahankepadapegawai-
pegawaikerajaansecaralebihdekattentang
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Bagi membolehkan setiap stat
mempertingkatkanproduktiviti dan
kuaiiti dalamkerja-kerjayang mereka
jalankan, maka pihak pengurusan
perlulah mewujudkansusana bekerja
yangbaik. Suasanayangdimaksudkan
ini ialah suasanabekerjayangbersifat
menyokongkepadatindakan-tindakan
yangdilakukanolehstatbag;mencapai
tahap produktiviti dan kualiti yang
ditetapkan kepada mereka. Dalam
melakukantindakanini,pihakpengurusan
perlulah menerangkandengansejelas-
jelasnyakonsepproduktivitidankualiti
dalamkonteksperananjabatan.[Koleksi
UcapanKSN 1991:180-181].
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aspek-aspekpengurusan,carahidup,budayadanetikakerjaorangKorea.Dengan
pendedahanbegini,diharappegawai-pegawaikitaakandapatmengambilcontoh
danmeneladanietikakerjasertanilai-nilaimurni,kerajinan,disiplindan sikap
bekerjaorangKorea.
PenulisanBuku: NilaidanEtikaDalamPerkhidmatanAwamdan Tonggak
DuaBelas.
Untukmemperkukuhkanlagi usaha-usahapenerapanilai-nilaimurnidan etika
kerjayangpositifdalamperkhidmatanawam,beberapabuahbukutelahditerbitkan
untuk dijadikanbahanrujukan dan panduanbagi semuaperingkatanggota
perkhidmatanawam. Buku Nilai dan Etika dalamPerkhidmatanAwamdapat
rnembanturnernpertingkatkanl gikefahamansemuaanggotaperkhidmatanawarn
tentangnilaidanetikayangpedudihayatidandiamalkan.Bukuini mengandungi
perkara-perkarayangdapatrnembantuanggotaperkhidrnatanawamrnemahami
beberapaaspekrenting tentangnilai dan
etika. Secararingkasperkara-perkarayang
terkandungdalam buku ini ialah Dasar
PenerapanNilai-nilai Islam; KonsepNilai
danEtika; Budaya,Nilai danEtika dalarn
PengurusanOrganisasi;SistemNilai yang
Terkandung dalam Peraturan-peraturan
PerkhidmatanAwarn; Etika Kerja dalarn
Konteks Pengurusan Organisasi; dan
Penghayatan Nilai-nilai Murni dalam
PerkhidmatanAwarn. Bukuini merupakan
bahanrujukanutamabagikursusinduksi.
Buku Tonggak Dua Be/as, naskhah
pengiringkepadabukuNilaidanEtikadalam
PerkhidmatanAwarnpulamengandungidua
KeadilanDalamPentadbiran
Kekalkankeadilandalampentadbiran
dansemaikansemangatini dalamjiwa
kamudandapatkanpersetujuanorang
ramai kerana rasa tidak puas hati
rakyatjelata mengatasirasapuashati
segelintirmasyarakatyangTTumikmati
keistimewaan.Ingatlahbahawamereka
yangmempunyaikeistimewaanitukeci!
golongannyadanmerekatidakakan
membantukamuketikakamudalam
kesusahan. Mereka akan cuba
memesongkankeadilan dan akan
memintalebihdaripadayangmereka
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belasperingatanyangperIudihayatiolehsemuapenjawatawam,iaituTonggak
Pertama-MenghargaiMasa.TonggakKedua-KetekunanMembawaKejayaan.
TonggakKetiga - KeseronokanBekerja.TonggakKeempat- Kemuliaan
Kesederhanaan.TonggakKelima- KetinggianPeribadi.TonggakKeenam-
KekuatanSiCatBaik Dati.TonggakKetujuh- PengaruhTeladan.Tonggak
Kelapan-KewajipanMenjalankanTugas.TonggakKesembilan-Kebijaksanaan
Berhemat.TonggakKesepuluh- KeutamaanKesabaran.TonggakKesebelas-
PeningkatanBakat.daDTonggakKeduaBelas-NikmatMencipta.ImamAI-
Ghazali.seorangulamaIslamyangterkemukatelahmengemukakanbeberapaeara
untukmemperelokkanperibadiseseorang.Untukgolongandewasa.kaedahyang
disarankaitialahmelaluilatihandiri araB"mentabiatkan..(habituation)sesuatu
perbuatansehinggaia menjadispaRtan.mudahdilakukandaDmenjaditabiat.
Melaluiearnini.seseorangperInmengetahuidanmengakuibahawadirinyamemiliki
nilai-nilaiyangburukyangdijelmakandalambentukperlakuanyangnegatifseperti
tidakamanah.malas.sambillewa.menganggapkerjasebagaisatubeban.pura-pura
rajinapabilaketuajabatanactadi pejabat.
mell}bazir.lebihgemarmelakukankerja-
kerja peribadipactawaktupejapatdaD
sebagainya.Setelahkelemahan-kelemahan
diridapatdikenalpasti,tindakanselanjutnya
ialahberusahauntukmenggantikansitar-sitar
buruk tersebut dengansitar-sitaryang
berlawanan.iaitu sitar-sitar positif.
Umpamanyajika seseorangbersifatmalas,
ia mestimenggantikandengansitarrajin
denganmelakukantogas-togasyangtelah
dipertanggungjawabkandengantekunserta
tidaksukaberlengah-Iengahalanmenunda-
, Bunda keesokan harinya. Tugas yang
diberikanhamsdisempumakanpactahariini
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sepatutnyaterima.Merekajugatidak
akanbersyukurdenganapayangsudah
diberikankepadamereka.Merekakan
gelisahmenghadapidugaanclantidak
berasa kesal akan kelemahan-
kelemahanmereka.Sesungguhnya.
rakyatbiasalahyangmenjadikekuatan
sesebuahnegaradanagama.
lauhilah mereka yang cuba
mendedahkankelemahanoranglain.
Lagipun.rakyatjelatatidakterkecuali
daripadakelemahan.Adalahmenjadi
tanggungjawabpemerintahmelindungi
mereka.langanmendedahkansesuatu
yangtersembunyi.tetapicubahilangkan
juga. Sekiranyaselamaini diakerapmembuangmasaberbual-bualkosongdi
telefon,diahamsberusahamenghentikantabiatitu dengansungguh-sungguh.
Latihan-Iatihanseumpamainisangatsukardilakukanpactaperingkatawal,tetapi
apabiladilakukansecaraberulang-ulang,ia akanmenjadisatukebiasaandaD
akhimyamenjadiperlakuanyangsemulaj di.
PenulisanbukuTonggakDuaBelasadalahpentingkeranaiabolehdianggap
sebagaibukupanduankepadapenjawatawamdalammengikissifat-sifatyang
burukdaDnienggantikannyadengansifat-sifatyangbaik. TonggakDuaBelas
menggariskansas-asaspembentukanperibadiparapenjawatawam,tanpamengira
peringkat,kedudukan,daDjenisperkhidmatan.Bukuini turutmenyenaraikan
banyakperlakuan-perlakuanyangnegatifyangdiamalkanolehanggotaperkhidmatan
awam.Umpamanyaterdapatpenjawatawamyangkerapmembuangmasadengan
berbual-bualkosong,melayanitetamuyangtidakberkenaan,menjalankanurusan
peribadipactawaktupejabatsepertimenjahit,mengait,bemiaga,meninggalkan
pejabatatasurusanperibadi,tidakactasenseofurgencydaDsebagainya.Tonggak
DuaBelasjugamengemukakansifat-sifat
positifyanghamsmenggantikansifat-sifat
negatiftersebut,umpamanyamenggantikan
labial tidak menghargaimasadengan
mengelakdiridaripadaberbual-bualkosong;
kalaustikabemiagapactawaktupejabat,
elakkandiri daripadamembawabarang-
barangniagasepertikainbatik,alat-alat
kosmetikataupinggan-mangkuk.Penjawat
awamdigesasupayamengurusmasadengan
cekap,umpamanyadenganmenggunakan
timeplanner,menetapkantargetdatedaD
sentiasa menyegerakantugas daD
menyelesaikantugasdalamtempohyang
ditetapkan.Contoh-contohbagimelatih
kelemahanyangsudahnyata.Allah
sentiasa melihat segala yang
terselindungdaripadaleamu,danDia
sojayangakanmengendalikanperkara
itu. Kamuhendaklahsebaikmungkin
menutupkelemahanrakyatkamudan
Allah akan menutupkelemahan-
kelemahanyangkamucubasembunyi
daripada pengetahuan mereka.
{SayidinaAU,dalamKecemerlangan
Pentadbiran:Dasar dan Amalan
DalamIslam.INTAN,1990:4J.
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seseorangpenjawatawamuntukmenghargaimasasepertiyangterdapatdalam
TonggakPertama:MenghargaiMasa,sekiranyabenar-benardiikutiakandapat
melahirkanpenjawatawamyangcekapclanberkualiii.
Dalamusahauntukmenjadikananggotaperkhidmatanawamtekun
II)enjalankantogas,amalan-amalannegatifsepertimalas,.sambillewa,suka
bertangguh,disuruhboatbarnboat,kurangberdisiplin,clantidakactainisiatifharns
digantikandengansifat-sifatyangberlawanansepertirajin,dedikasi,tidaksuka
bertangguh,berdisiplinclanberinisiatif.Begitujugadalammewujudkankeseronokan
bekerja,anggapanbahawapekerjaanatautogasebagaisatubebanharnsdi~antikan
dengansikapmenganggapkerjasebagaisatuibadatyangdiberiganjaranpahala.
Konsep~kerjaai:tsebagaisatu.ibadat,telahdiketengahkan.melaluiDasarPenerapan. .
. . .
Nilai-nilaiIslamdalamPentadbiran.~amununtukmemperolehiganjaranpahala,
sesuatutogaSharnsdilaksanakandengansempurmi,teliti,ikhlas,bersungguh-
sungguhclantidakmengandungisebarangunsur-unsurkebatilan.Keseronokan
bekerjaakantimbulapabila.merasakanbahawatogasyangdiberikandapat
menyumbangkepadakemajuanorganisasi,
masyarakatclannegara. Pekerjayang
menghayatikonseppekerjaansebagaisatu
kesen}I1okantidakakanmerasa.kecewa
sekiranyadia tidakdiberipengiktirafan
sepertikenaikanpangkat,anugerahclanlain-
lain. Sebaliknya apabila menerima
pengiktirafan,iamerasabegitubersyukur.
Tonggak Dua Belas juga
menyenaraikansifat-sifat kesederhanaan
yangperluditanambagimenggantikansifat-
sifatnegatifsepertisukamembazir,boros,
lebih mementingkanform daripadasub-
stance, menunjuk-nunjuk daTi aspek
percakapan,perhiasandiri atau pakaian.
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Pilih YangTerbaik
Berhati-hatilahketikamemilihpegawai
bagibadankehakimankeranaiaadalah
badan tertinggi yang mungkin di-
pergunakanoleh merekayang tidak
bertanggungjawab,untukkepentingan
sendiri.Sahkanjawatanmerekasetelah
merekamenjalanilatihandan ujian.
Janganmemilihmerekauntukjawatan
yangmemerlukanamanahyangtinggi
kerana hubungan peribadi atau
dipengaruhiolehoranglain. Ini mem-
bawakepadaketidakadilandanrasuah.
Pilihlah mereka yang ber-
pengalaman,regas,kuatimannyadan
Pekerjayangmenghayatigayahidupsederhanatidakakanmembanggakandiri.
menonjol-nonjolkandiriataumemperagakankemewahanclantidakbersikapegoistik.
Penjawatawambeginiamatdisenangiolehrakan-rakansef\.erj"a.Sii\.:aprryang
merendahdiri tidakpula bermaknadia seorangyangsambiI lewa,malahdia
diseganikeranasifatnyayangjujur, ikhlas,berbudibahasa.sediamenerimaclan
memberinasihat,clanmenghasilkankerjayangberkualiti.Sifat':sifatkesederhanaan
sepertitidak sombong,bersopan-santun,hormat-menghormatisesamamanusia
tanpamengirakedudukanclanpangkat.idakria'clantawaddukjugacubaditerapkan
melaluiDasar PenerapanNilai-nilai Islam. Dasar PandangKe Timur juga
menerapkanhubunganyangrapatdi kalangananggotaorganisasitanpamengira
pangkat.
TonggakDuaBe/astumtmenyentuhtentangsifat-sifatorangyangberperibadi
tinggisepertibijaksana,berani,sederhana,rlitamanah,bersifatpenyayang,sabar
clansebagainya.Ini mempakanmatlamatusaha-usahapenerapanilai clanetika.
Pekerjayangmemilikiketinggianperibadiadalahlambangorangyangcemerlang.. .
Pekerjayangmemilikikekuatansifatbaik
hati akan menjadiseorangpekerjayang
berhemahtinggi,sentiasabersediamemberi
daripada keluarga yang baik untuk
mendudukijawatan-jawatantertinggi.
Merekayangseumpamaitutidakmudah
mengalahdengangodaan afsudanakan
menjalankantugasmerekadenganbaik.
Naikkanlahgaji merekasupayamereka
dapathidup lebih selesa.Taraf hidup
yang baik dapat membersihkandiri
daripadakejahatan.Merekatidakakan
terdoronguntukmencukaipendapatan
orangbawahanbagikesenanganmereka
sendiri.Denganitu,merekatidakmem-
punyaisebabsarnaadauntukmelanggar
arahan kamuatau menyalahgunakan
kewangannegara. Awasilah mereka
denganorangyangseliadanmulia tanpa
pertolonganclanbantuan,sediamemberi
maar, tidak berdendam,sedia menerima
teguran,mudahmesraclanbolehbekerjasama
dengansemuapihak. Ketuajabatanyang
memilikisifatinipastiakanmengambilberat
tentangkebajikanparapekerjaclanakan
bersikapadildalamtindak-tanduknya.Selain
kaedahhabituation,cara yang lain untuk
memperbaikiperangaimanusiaialahmelalui
pergaulan(association)denganorangalim
sertayangmemiliki peribadiclantingkah
lakuyangbaikclanbolehdicontohi.Kekuatan
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"
confabteladandalampembentukanperibaditelahditegaskandalamTonggak
Ketujuh,iaituPengaruhTeladan.Pactasasnyamanusiasukameniruclanmudah
terpengaruhdenganperangaiorangyangbergaulTaratdengannyasetiaphari.
Pengaru~teladanyangbaikyangditunjukkanolehpenjawatawam,terutamanya
ketua-ketuaj batanakanmembawakesanyangpositifkepadaorganisasi,clan
begitujugasebaliknya.Ketuajabatanyangrajinserrakuatbekerjakanmendorong
aDak-aDakbuahnyamenjadirajin. Sekiranyaketuajabatansukameninggalkan
pejabatkeranaurusantidakrasmi,kakitanganbawahannyaakanturutmelakukannya.
MembericonfabyangbaikamatdittIDtutdalamIslam,seperiiyangdisabdakanoleh
Rasulullahs.a.w:yangbermaksud:
"Siapayangmembericontohkebaikan,makaia mendapatpahaladan
paht;llaorang-orangyangmeniruperbuatannyahinggahari kiamat;
dansiapayangmembericontohkejahatanmakaiamendapatdosadan
dosaorang-orangyangmeniruperbuatannyahinggaharihamar."
Penjawatawamyangmembericonfab
yangbaik dianggapsebagaiseorangyang
berfaedahsepertihadithRasulullahs.a.w.
yangbermaksud:
"Sebaik-baikkamuialahorangyang
palingbeifaedahkepadaoranglain."
Sekiranya semua penjawat awam
merasa bahawa adalah tanggungjawab
merekamenjalankantogasyangditetapkan,
makaakanlahiranggotaperkhidmatanawam
yangrajinclantekunmenjalankanapasaja
togas tanpaperlu diarahdaTi semasake
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pengetahuanmereka.Carilahorang
yangjujur donseliauntukmengawasi
pegawai-pegawaiinitanpilpeng~tahuan
mereka.Me/aluicoraini.merekadapat
membentukkejujurandon memberi
perhatian yang sebenar kepada
kebajikanorangramai.Tetapi.apabila
adoantaramerekadituduhtidakamanah
don siasatanJabatanPerisik kamu
mendapatibersalah.anggaplahbukti
ini sudahmemadaiuntukmenghukum
mereka. Biarlah hukumanitu berm
don dijalankan di khalayak ramai.
[SayidinaAli. dalam Kecemerlangan
Pentadbiran: Dasar dall Amalan
Dalam Islam. /NTAN, /990: 7].
semasaserratidakmemerlukanpenyeliaanyangterlaluketat.Setiappekerjatahu
akantanggungjawabmasing-masingdaDmerekabekerjadengantekun,rajindaD
tidakakanmenyelewengataumencarihelahuntukmengelakdaripadamelakukan
sesuatutugas.Pekerjabeginisentiasasanggupmemikulapajua tugasdalamapa
keadaan.Umpamanyadiasanggupbekerjalebihmasaataudatangpactaharicuti
umum untuk menyelesaikankerja yang tertunggak. Tonggak Kesembilan:
KebijaksanaanBerhematsekiranyabenar-benardipraktikkanakan melahirkan
anggotaperk~idmatanawamyangbegitupekaterhadaperbelanjaansupayatidak
berbelanjasecaraborosataumenumpukanterhadapembelianbarang-barangmewah.
Ia akanmenyelenggarah rtakerajaandengancermatdaDberhati-hatiseolah-olah
barangitu kepunyaannya.Sekiranyadia seorangpemandu,dia akanmenjaga
kenderaantersebutdenganbaikseolah-olahkenderaanitumiliknya.
Sifat sabarsangat-sangatdituntut,terutamanyadi kalanganorangIslam.
Malah sabardikaitkandengankeimananseseorang.MenurutsabdaRasulullah
s.a.w.:
KerjakanSesuatuPallaMasanya
Jangan tergopoh-gopohmelakukan
sesuatu sebelum masanya, atau
meIengah-lengahkannya apabila
masanyatiba. Jangan mendesak
melakukanperkarayangsalah,atau
berlengah-lengah membetulkan
kesalahan.Lakukansegalasesuatu
dalamtempohnya,dan biarkansegala
sesuatu mendapat tempat yang
sewajarnya. Apabila semua orang
bersetl4.judengan sesuatu, jangan
memaksamerekamenurutpandangan
kamu dan jangan cuai dalam
"Sabar ilu sebahagiandaripada iman".
Sifat-sifat yang tidak menunjukkan
kesabaransepertikeluh-kesah,gopoh-gapah.
terburu-buru, lekas putus asa. mudah
mengalah,panasbarandaDcepatmarahharus
digantikandengansifat-sifatyang positif
sepertitenangapabilamenghadapitekanan
atau masalahyang rumit, tidak mudah
mengalah,tabah, cekal, mementingkan
kejayaanjangkapanjangdantidak mudah
kecewaatautergangguemosinyakerana
ditegurataudimaraholehketua.
Setiap manusiadijadikan oleh Allah
S.W.T.denganpotensi-potensitertentu,yang
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hanyadapatdijelmakanjika digalakkanclandipupuk.Bakatyangdipunyaioleh
manusiadalamkadar-kadartertentuboleh dikembangkanuntukdimanfaatkan
bersama.Kepimpinanorganisasimodenmemberiperhatianpentingkepadabakat
kakitangandalamorganisasidenganmenggalakkanpercambahanfikiran,penerokaan
idea-ideabamyangbolehmelahirkaninovasi-inovasiyangbolehrnendatangkan
rnanfaatkepadaperkhidmatanawarn. AnugerahInovasiPerkhidrnatanAwarn
merupakansaUlmekanismauntukmernupukbakatmenciptadikalanganpenjawat
awam.Pel~ang-peluanguntukrnengenengahkanciptaan-ciptaanbamclaniQovasi-
inovasi terientuyangbertujuanuntuk rnenambahbaikkancara bekeIjaoleh
kakitangan,akan.mel~irkanpekefja.yan~kreatif,inovatif.sertamenanamkan. .
semangatcintakancl .rasa.taatsetiakepadaorganisasi.Sekiranyadiamati,dihayati
clandipraktikkan,TonggakDuaBelasdapatmembentukperibadiyangmuliaclan
beretikatinggidikalangananggotaperkhidmatanwarndisetiaperingkat.Namun
segalausahauntukmemper~aikiakhlakseseorang.memerlukanilrnu,keazaman,
tindakandi sampingkesabaransertataufik
clanhidayahdaripadaAl1ahS.W.T.
menjalankantanggungjawabkamu.
Mata rakyatsentiasamemerhatikan
kamu don kamu bertanggungjawab
terhadapapa jUG yang kamulakukan
kepadamereka..Kecuaianyang kecil
akan ado kesanburuknya. Kawallah
kemarahandon jagalah tangan don
lidah kamu. Apa jUG yang menimpa,
cubalah bersabar,jika tidak ia akan
menambahkankebimbangan kamu.
[Sayidina AU, dalam Kecemerlangan
Pentadbiran:DasardanAmalanDalam
Islam. /NTAN, /990: 12].
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5PERANANNILAI DAN ErIKA DALAM
PEl\1BENTUKANIMEJ PERKHIDl\1ATANAWA~l
DidalamBab3,kitaLelahmengklasifikasikannilai-nilaiyanginginditerapkandalamPerkhidmatanAwam Malaysiakepadaenamkelompok. Dengan
menghayatikeenam-enamkelompoktersebut.setiapanggotaperkhidmatanawam
akanmenjadicemerlangdaDhasilnya kanwujudsebuahperkhidmatanawamyang
unggul.Persoalanyangmungkintimbulialahapakahcitraatauimejperkhidmatan
awam yang ingin ditonjolkan yang bercirikan nilai-nilai keunggulandaD
kecemerlangan?
Ben PerhatianKepadaTentera
Berikan perhafiankhususkepada
kebajikanmerekayang-berkhidmat
dalamangkatantenterayangpada
pendnpatkamlfmerekaitutaatkepada
AllahdonRasul-ll/yadontaatkepada
ketua.Merekayangbdlehmenahandiri
kecikadipengaruhinaj'iu.Merekayang
mendengardengancenangkepada
nasihatyangberguna,danmerekayang
bolehmembantuorangmiskindan
membinasakanyangkuat.Danmereka
yangtidakbertindakganGsapabila
dihasUldansenliasaletup endirian.
Hendaklahkamumenjagamereka
Menurut pakar dalam bidang pem-
bentukanimejyangpositif,imejseseorang
adalahgambarankeseluruhanimejrohaniah,
mentaldaTIfizikal seseorang.Imej yang
positifmenampilkangabunganimejrohaniah.
mentaldaTIfizikal yangpositif. Seseorang
yangberpakaiankemasdaDangguntidak
dianggapmenampilkanimej yang positif
sekiranyadiaseorangyangsombong,egoistik
daTIberhasadengki.Begitujuga,seseorang
yangintelektualtetapitidakmenitikberatkan
kebersihandiri danpakaiantidakdianggap
memilikimejyangpositif.Organisasiseperti
PerkhidmatanAwam Malaysiajuga boleh
diberikanimej-imejtertentusepertiseorang
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rnanusJa.Untuk PerkhidrnatanAwarnMalaysia.irnejnyaadalahgarnbarandaTi
segi fizikal, iaitu bangunanpejabat,susun atur pejabat,landskapbwJsan
persekitaran,kernudahan-kernudahanfizikalsepertikolarnrenang,airpaneut.dewan
girnnasiurn,keeanggihanperalatan-peralatanyangdigunakansepertikompulcr.
corakkegiatan,rnatlarnatclansebagainya.lrnejrohaniahpuladigambarkanI1k'l1-:nhl
gayakepemimpinan,budayakerja.talakelakuanclanpakaianparapekcrj;l.,l)!;\!..
perhubungansarnaactadi kalanganparapekerjaclandi antarapega\\ai J;II: p:dJ
pekerja,pengamalanilai clanerika,sernangatkerjasamadi kalanganpc! ",I;:d.1Ii
sebagainya.Irnejkeintelektualanorganisasipuladigambarkanmelaluik\.'~latal1-
kegiatanintelektu,\!~epertipenubuhanKelabBerfikir,KeIabKrealif..rer~in\.',I!1~an
intelektual;scsi ceramahtentangisu-isu semasa,penyelldikan,penuli"antbn.
penerbitanb~an-bahanilmiahclanseparailmiah. '
Istilah"government"dalambahasaInggerisberasaldaripadab hasa'I unani
(Greek)Tuayangbermakna"kemudi"atau"mengemudikankapal".D:.d:ll11"'[em
pernerintahandi Tanah Melayu, istilah "PerahuNegai-a"Lelahdipakai 1111!uk
menggambarkanbahawapentadbiranegara
adalahibaratmelayarkanbahtera(Malaysia
Kita. INTAN, 1991:323). Istilab"manage-
ment" pula berasaldaripadabahasa!tali
"maneggio"yangmembawaerti"rnenguasai
ataumelatihseekorkllda:' Penggunaan
istilah "management"itu sendiri dalarn
bahasa lnggeris rnembawa makna
"mengeljakantanah;berladang;membaja;
clanmemllgartanah."(TheShorterOxford
Dictionary: 1197).Istilah "s(vasah"yang
membicarakanperihalpolitikdaDpernerintah
ncgaramcmba'vvamaknapcnguasaan"kuda."
(BernardLewis, ThePoliTicalLanguageof
l.s-tam:1984). lstilah "a'-falah" dalam
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dengan lembut sevaguill1wlo",'/11/1
melayanianak-anakkamu.}(//rgw;~(ll/ll1
mendabikdadamengenaike!Jui/..I/1I\ ung
telahkamulakukankepadal/1ereA.,:dw/
jangan pula memandol/g 1',,:;';1/
kemesraan yang mereka (lfl/jlli.i lII
kepadalwmu. Silwp sepertifill ',~<l1/
menimbulkanrasaketaafllll,/../'s<'Ii"UIl
dan balk sallgka antara kwl/ll dul/
mereka. Kamu hendaklah mdo\ till
kehendak mereka walau sekeeil II/UI/';
sekalipulI. langan/all kal/lll ba!illUS
hati dengan perrolollgan ymlg slIdah
dihel'ikoll kepada IIJ//'(:'f..u, /",'/(/1/(/
kadungka/a, permil/il/III! \'IIII~ ken/liko
diveri perhatian akan IIlend(/UlI1,~/..UII
1ndangant,idupIslammembawamaknakesejahteraanJunia danakhirat.Istilah
i berasaldaripadaakarkalayangmembawamakna"mengerjakantan?hatau
dang:'(HansWehr,A DictiollaryofModemWrittenArabic). Dalamal-Qur'an.
Lilahsyurgaialah"ja11l1Oh",yaknitamanyangindahpermaiyangmenyeronokkan
~ngansungai-sungaiyangmengalirdi bawahnyadaBpohon-pohonyangbuahnya
~batdaBlazat,dandi dalamnyaberdirimahligaiyangdiperbllatdaripadabaw
'ermata.Dalampengurusanmoden,istilah"carrotandstick,.seringdigunakan
lalamteori dorongan.
)erladanganitu.
Ungkapanini menggambarkansitllasiperkebunandaB
Berpandukankepadafakta-faktadialas,makaorganisasibo1ehlahdigambarkan
sebagaikegiatanpenjinakanbinatang,laut,kebundanrumah.Duaorangsarjana
pengurusandariAmerikaSyarikat,WarrenBennisdanBurtNanus,dalambuku
mereka"Leaders:The Strategiesfor TakingCharge" (1985),mengemukakan
konsep"FaktorWallenda" sebagaisatustrategiseorangpemimpinorganisasi.
FaktorWallendaditakrifsebagai"thecapacityto embracepositivegoals,to pour
kelegaanyang amat besoTkepada
mereka.Sudahuintumerekaini tidak
akanlilpajasa-jasakamudonketika
kamumemerlukanpert%nganmereka.
Adainhberfaedahjikakamllmemilih
KetuaTuTUSTe11teradaripadamereka
yang sanggupmenunaikantugasdan
bertanggungjawabmembantua.5kar-
askarnya". Mereka yang mengatasi
pegawai-pegawailain daialnmemberi
kebaikankepadaaskar-askamya,don
menjaga kel!wrga mereka apabila
mereka pergi ke perbatasan; don
dengan demikian seluruh anggota
tenteraakanbersatupadu.
Bala tentera,denganrahmatAllah,
Ione'senergiesintothetask,notlookingbe-
hindanddredgingupexcusesforpastevents"
(hlm.?l). FaktorWallendaini mengambil
sempenaketokohanKarl Wallendasebagai
seorangahlisarkasdanpakarpenititalibesi
(tightropeaerialist) terkenaldi Amerika
Syarikat. Denganitu, organisasibolchlah
digambarkanpertama, sebagai sebuah
sarkas;kedua,sebagaisebuahkapa1;ketiga,
sebagaisebuahkebun;dankeempatsebagai
sebuahrumah.
1. OrganisasiSebagaiSebuahSarkas
Denganmenggunakansarkas sebagai
simbol,makakitadapatmenggambarkan
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sebuahorganisasiebagaisebuahsarkas.
Yangdipentingkandalamorganisasiepertiini ialahkemahiranyang
palingsempurnauntukmenjaminkesempumaanpertunjukan.Organisasiini
yangberorientasikanresulTmengamalkansloganzerodefectsdantidakacta
. .
tempatbagisebarangkesilapandankesalahan.Organisasiiniyangmempunyai
imejsebeginiamatpopulardaDdisanjung.Tetapiorganisasisebagaisebuah
sarkasmempunyaiciri-ciri lain yangjuga penting.misalnyapentingnya
perananpelawak.daDpentingnyaperananpelatihbinatangpermnjukan.
. .
Kehadiranpelawakdalamsarkasmenghidupkanpertunjukansarkasitu.tetapi
tentulahtidal<:demikiandalamsesebuahorganisasi.Masalahnyaorganisasi.. .. .
berbentuksarkasiniterlalubanyakpelawakyangsebenamyatidakproduktif.
. .
yangbolehmecemarkanimejorganisasiitusendiri.
Sarliaspeklaindaripadaorganisasiberbentuksarkasini ialahadanya
disiplinyangterlaluketalyangdilihatdaripadaseginegatifnya.yangbersifat
menghukum.Seorangketuadalamorganiasiberbentuksarkasinibertindak
sepertiseorangpelatihbinatangyang
bengis, yang tidak segall-segall
menggunakancemetidi. tangannya
untukmembalunsesiapasaja yang
tidakmengikutperintahnya.Organisasi
bercorak sarkas ini tepat sekali
dipanggilorganisasiyangmelaksana-
kan Teori X yang kerapdigunakan
dalam pengurusan. Organisasi
bercoraksarkasmempunyaipemimpin
yang bersikap kuku-besi dengan
penekanankepadadisiplinyangagak
kcras, biasanyauntuk menghukum.
Darisegidorongan,teknikyangdipakai
ialah carrot and stick. Organisasi
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adalahsebagaibenlengkepadamanusia
datI lambangkebesarannegara. la:
adalah tonggak keimanan don
mengekalkan keamanan negara.
Tanpanya sesebuah negara akan
tergugat.Bala lemerapula tidakdapat
bertahan tanpa sokongan negara.
TenterakiraJudahtabukti kuatkerana
merekaberjllangkeranaAllah, letapi
merekamemerlukanba/ltuankebendaan.
oleh itu merekaterpaksabergan/ung
kepadapendapatan/legara. Anggota
temeradatIorangawamyangmembayar
cukai. kedua-dllonva pertll bantl/-
memba/ltuamarasawsomalain. Begitl~
juga hakim, pegawai kerajaan dan
bercoraksarkasini tepatsekalidengangambaranyangdiberikanolehseorang
tokohsosiologiAmerikayangterkenal,PitirimA. Sorokin:
It has to incessantlychangeill its successionof fads andfashinlls.
becauseotherwiseit becomesboringalld unenjoyable.It is thearT(~f
externalsh0I-\!.dressedupfor exhibitiol/. Since il doesnot sYll1boli:.e
all)' supersensoryvalue.il standsandfalls by itsphysicalappearance.
likea glamourgirl. To retainiTScharm,it hastomakelavishuse(~f
"lipstickandpowder,"pompandcircumstance.colossality,stllll11ing
techniqueandothermeansof externaladornment.(TheBasicTrends
of Our Times,1964:21-22).
Dalamorganisasiberbentuksarkasini terdapatsuasanayangsentiasa
mencengkamparapenghuninya,iaituketakutankepadaketuaclanketakutan
Karl Wallendatelahterjatuhclanmatikeranaterlalu
memikirkankegagalanitudalampertunjukan
terakhirnya.
kepadakegagalan.
kakitangannya. Kadi bertanggung-
jawab OOlampenTadbiranawamdall
ulldang-undang jenayah; pegawai
kerajaanmemungutcukaiOOnmentadbir
negaradenganbantuankakitangannya.
Dan seterusnyapeniagaOOnpedagang
juga menyumbangpendapatanmereka
untuknegara. MerekaaOOlahorang
yangmenjalankanpasaranOOnberada
do/am kedudukanyang lebih balk
daripada mereka yang menolak
kehendak.wswl.Allahmemhenpeluang
yangadil padasemuaorang.ada hak
cialamsernuakelasdalampentadbiran
di manapenradbirperlumemenuhinya.
Mencanyangharkuntukpendudul..:nya,
Ii. OrganisasiSebagaiSebuahKapal
Imejorganisasikeduaialahorganisasiebagai
sebuahkapal,denganseorangnakhodayang
cekap, berani, clan berwibawa, yang
mengepaIaianak-anakapaInyayangjuga
mempunyaiciri-cirisepertinya.Sepertiyang
dinyatakanpactapermulaanBabini, istilah
perahu telah menjadi lambang dalam
pemerintahannegeri Perak apabila cara
pemerintahanitu diumpamakansebagai
PerahuNegara.
Sesungguhnyasuatu pemerintahanatau
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organisasiadalahibaratmelayarkansebuahperahuatausebuahkapal.Seperti
sebuahkarat sesebuahorganisasiamatperlu dikendalikanoleh seorang
nakhodayang cekap,berani, tegas,mahir, bertimbangrasa, sentiasa
bertanggungjawabkepadakeselamatananak-anakkapalclanmuatannya.
Seorangnakhodasebuahkapalbertanggungjawabmelay<\rkankapalnyatepat
menujupelabuhan,tidakmembelokkannyaketempatlain. Seorangnakhoda
juga bertanggungjawablaskeselamatananak-anakarat,muatannya,clan
kapalitusen.diri.DaJamhalini, bukanbesarkedl kapalituyang.renting.
Yangrentingialahkapalitusampaiketempatyangditujuclanmuatannya
selamatditltrunkan.Tidakactagu~anyakapalsebesar.dansehebatTitanic.
yangbamsajadilan~arkansudahpecahclantenggeJamdi laut..
Katauseorangnakhodabegituhati-hatimenjagakeselamatanakbuahnya,
muatan,clankapalitusendiri,clansentiasamengutamakansampainyakapal
kepelabuhan,makaseor<:tngketuasesebuahorganisasiepatutnyaberbuat
demikianjuga.Sebagainakhodaorganisasi,diasepatutnyameJakukansegala
tindakanpersissepertinakhodakarat
itu.
Del1ganmengumpamakansebuah.
organisasisebagaisebuahkapal,illata
,'kita mendapatpengajaranbahawa
amatlahrentingmatlamatyanghendak
dicapai atau dituju itu jelas, tidak
menyelewengdalammelaksanakan-
nya, clanmengUtamakankebajikan
anakbuahsertakeselamatanmuatan-
nya.Muatansesebuahorganisasiialah
perananclantugasertatanggungjawab
yangdiserahkankepadanya.Muatan
itu mesti diterjemahkanke dalam
bentukperkhidmalanuntukrakyatdan
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,mtulanggungjowabyang tidak boleh
dipenuhidengansempumakecualidia
mempunyaiminotwllukilUdanmeminta
pertoJongan daripada Allah,
Sesungguhnya,ilU adalah kewajipan
mereka menjalankantugas ilU, don
bersabar ketika berhadapandengan
kesusahandalam menjaJankantugas.
[SayidinaAU, dalamKecemerJangan
Pentadbiran:Dasardanr1malanDalam
Islam. IlVTAN, 1990:6].
-- -------------.----
orangramai,danini mestisampaikepadamerekasecarasempuma,bukan
dalambentukmuatanyangsudahrosakatausudahdimakanolehanak-anak
kapaldaBsangnakhodasendiri. Imej organisasisebagaisebuahkapalitu
memberigambarankepadakitabahawamengeluaisesebuahorganisasiadalah
penuhrasa tanggungjawab.
suatuperjuanganyangmestidilaksanakandenganberani,jujur, cekap,daB
Sepertisebuahkapal, sesebuahorganisasi
seringkalimenghadapigelombangperjuangansendiri.oleh itu ia mesti
dikendalikandenganbetuldanbijaksana.Organisasisebagaisebuahkarat
denganseorang nakhoda yang cekap daB berani mempunyaigaya
kepemimpinanyangbersikapkuku-besiyangbaikhati.Gayaini masihagak
kerasdaTisegidisipLindaBsepertigayapertamatadimasihmengutamakan
togasdaripadaperhubunganmesra;tetapisitarkerasdandisiplinyangketal
itudilunakkansedikitkeranaadanyaperasaantimbangrasadansitarbaikhati
terhadapanakbuah.
UtamakallOrallgMiskill
TakutkanAllah apabilaberurusan
d£nganmasalahorangmLskinyangtidak
mempunyaisesiapauntukberlindung.
terbiar,susahdnn tidnkbermayadnn
yangkusutfikirannyakeranamenjadi
.mangsakepadatakdir yang berlaku.
Antara mereka ado yang tidak
mempersoalkannasib mereka dan
sanggupmenanggungkesengsaraan
daripada meminta sedekah. Demi
Allah,peWwralahhakmereka,kerana
kamu bertanggungjawab untuk
melindungimereka. Peruntukkanlah
iii.OrganisasiSebagaiSebuahKebun
Imej organisasiketigaialahorganisasi
sebagaisebuahkebun. SeorangsaIjana
terkenal, Prof. Umar CharTa, telah
menyatakanbahawakeperluankepada
organisasipactaprinsipnyatimbuldaripada
keinginansemulajadi manusiauntuk
mencapaial-falah.yaknikemenangandaB
kesejahteraanhidup di dunia daB di
akhirat. (Lihat rencananya dalam
KhurshidAhmaddaBZafarIshakAnsari,
(eds.)IslamicPerspectives,1979:195).
Kesimpulanini sangatbermaknakerana
konsepal-falah dari segi akar katanya
membawamaksud"mengerjakantanah,
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berkebun.memakmurkanbumi".Tersiratdalampertgertiandasartadiialah
sifat-sifatbekeIjakuatclanbersungguh-sungguh,dilakukandengansegala
kecekapanyangactauntukmendapatkanbasilyangbaikclanbanyak.Inilah
falsafahiduporangyangb~Ijayadan.beJ;"untung.Seseorangpeladangyang.
berjayaharnsmembuatperancanganyangtelitibagimemastikanje,nistanaman
yangditanammempunyaipermintaanclanpasaran, rnemilihbenih yang
palingbalkuntukditanam,memugamyadengancermatuntukmemastikan
tanamannyahidupsuburdan.tidak berpenyakit,mengawasinya~:-daripada
pelbagaimusuh .atauserangga,membersihkan-segalarumput-raI11pai,
menyiramdaDmembajainyasetiapwaktuyangdiperlukan. Semuaini- -.-- .- . - - -
dilakukandengangigih clansunggub-&ungguhkerana- setiappeladang. .
mengharapkant amannyahidupsubur,menghasilkanbuahyangbanyak,'
tidakberulat,dantidakakanmembiarkanpokok-pokoklainyangtumbuh
rnenjadirnusuhtanamannyad nmernbahayakane-suburantanamannya.
SeorangpeladangtidaksajatekunbekeIja,tetapijugasabaTmenunggu
hasilnyaclantenangmenghadapisegala
musuhyangmengancamtanamannya.
Imej organisasisebagaikebun ini
mernberikankitagambaranakanbetapa
pentingnyasifat-sifat tekun, rajin,
sabaT,tenang,yakin, usaha gigih.
ketelitian clan sebagainya dalam
membinasebuahkebun yangJudah
daDproduktif. Sifat-sifatinilahjuga
yangsememangnyadiperlukandalam
pengurusanorganisasi.Sikapsebagai
peladangyang baik clanbeljaya ini
perlu actakepadasetjapketua clan
kakitangansesebuahorganisasi.Yang
BerbahagiaTan Sri KSN juga telah
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sebahagiandaripadasimpananBaitul-
maluntukmembaikikedlldukanmereka.
tidakkiradimanamerekaberada.dekat
ataujauhdaTikamu,Merekahendaklah
diberikanhakyangsomaratadonadil.
Jangan 'biarkankesibukanmelupakan
kamu akan tanggungjawabkamu
terhadapmereka.keranafidakado
alasanyangakanditerimaolehAllah
jika kamumembiarkannasibmereka
me/Drat,Jangankamuanggapbahawa
kepentinganm~rekakurang daripada
kepentingan knillI/o dan jangan
mengenepikanmerekadalamperkiraan
ka/1/1I,Awasi!ah orang-orang yang
mcngibaratkanperkhidmatanawamsebagaisebuahladangyangluasyang
mempunyaipelbagaijenistumbuhanclanbegituramaipekerjanya.Keluasan
ladang,keral11aianpekerjanyaclanpelbagaijenistumbuhantidakmembawa
apa-apamaknasekiranyaladangtersebutidakproduktifclanmenghasiIkan
output yang tidak berkualiti. (Perkhidmalan Awam Yang Berkll(1lili [)(/ri
PerspektifAhmadSarli Bill Abdul Hamid. INT AN, 1991:26).
Organisasisebagaisebuahkebun,mempunyaigayakepemimpinanyang
menggalakkanpenyeI1aanbersama.Gayaini lebihmenekankankerjasama:
dan denganitu mengutamakanperhubungandalamorganisasicIaripada
penekananyangberlebihankepadatugas.Gayainicubamencarikeseimbangan
antaraduadil11ensiutamaorganisasitadi,denganmemberiperhatiankepada
pasukanclanpersefahaman.
IV. OrganisasiSebagaiSebuahRumah
Ketiga-tigaimejorganisasiyangdibentangkandi alasmengandungisatuciri
memandangrendahdanmembiarkan
'wnwmelupaiakannasiborangmiskin.
[SayidinaAU, dolamKecemerlangan
Pentadbiran:DasardanAmalanDalam
Islam. INTAN, 1990:1OJ
***
BuatlahbaikayuhaiTakan.
Ke dalamtautJw.mucampakkan;
Jika tidakdikenalikan.
Tuhanmutahuiakahbukan.
(PenditaZa'ba)
umum yang menarik, iaitu perihal
keterasingan ketiga-tiganya daripada
keseIuruhankehidupanmanusia. Ertinya,
tidaksepanjangmasaorangberadadisarkas,
ataudikarat mahupundikebunnya.Orang
akankembalikerumahnya,hattajika rumah
itusebuahwagondidalamsarkassekalipun.
Semua akan pulang ke rumah untuk
merasakan kesenangan, ketenangan.
kesejahteraan,kedamaian,untukberehatdan
bermesradengankeluargadan sahabat-
handai. MaImdenganitu juga organisasi
yangkeempat,iaituorganisasiebagaisebuah
rumah, menjadi puncakketiga-tigaimej
terdahulu.Oi siniyangmemainkanperanan
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utamaialahseorangayahyangpengasihdaTIpenyayang.
Berbezadengansebuahkapal,gelombangyangdihadapioleh sesebuah
organisasisebagaisebuahrumahberpuncadaripadagelombangemosidaD
peri laku manusiasendiri.yang menjadi.anggotaorganisasiitu. Untuk
mengawalkeadaanini,makaorganisasidalamkonteksinimemerlukanseorang
bapayangpenyayang,tetapitegasdalammemberiarabandaTImengawal
disiplin. -Imejorganisasisebagaisebuahrumahinimembawakitalebihdekat
dengankonsepcaringserviceyangcuba diamalkanpactawaktu-'ini.Selain
itu, sesebuahrumahtidakhanyaperludibina-denganbaik,tetapijugaperlu
dipelihara 'daDdijaga-denga~sempurna. S~pah-sarapnya.d~buang,
haIamaru.1ya-dibersihkandaripadarumputdaTIlalangdaTIsegalajeniskeko~oran,
. -
keselamatannyaselaludipeHhara,danrumahitumestilahmenjaditempat
yangselesauntukdiduduki.
Demikianlahjugasebuahorganisasi,perlumempunyaic ri-eiritersebut.
Sebuahorganisasibukanlahtempatorang
bergusti,sarnaactabergustiseearafizikal
atauseearaligan. Sebuahorganisasi,jika
ingin dijadikan sebagaisebuahrumah,
perlulahdikendalikandengancermatsupaya
sentiasakelihatanbersih,kemas,daDteratur.
Tetapihal ini tidakselaluterjadi. Jika kita
telitibetul-betulkeadaansesetengahpejabat
kerajaandi pelbagai.peringkat,kita akan
dapatisangatbanyaksampah-saraptersimpan
dimeratatempat,sampahyangpelbagaijenis.
Tidaksajasampah-sarapinimengambilmang
yangbaByak,tetapiruang-ruangyangacta
dandigunakanitupunkelihatantidakbergen,
menyemakkanmata,melesukanfikiran.
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Makna KehidupanDunUi
DaripadaAbdullahbin 'Umar r.a.
katanya:Rasullahs.a.w.memegang
bahukll lalu bersabda, "Jadikanlah
dirimudi duniaini seolah-olahengkau
orangdagangbahkanseolah-olahorang
yangdalamperjalananmusafir". Dan
semenjakitlllbnu 'Umarselaluberkata,
"r1pabilaengkauberadapada waktu
petmzg.makajanganlahengkautunggll
datangnyawakfupagi, don apabila
engkallberadapadawakrupagimaka
janganlaJr engkall tunggll datangnya
waktupefang: dun ambillah peluang
Pendeknya,jikadial11bildayausahaunrUhmembersihkanpejabat-pejabalJi seillruh
negara,hilamungkinakanterkejutbesarmelihatbelapabanyaknyasalllpJh-sarap
di dalarnjabatan-jabatankcrajaan.
Aspekpalingpentingdaripadaimejorganisasiscbagaiscbuahrum~d1(k'n~~111
bapa yang penyayangini ialah aspekpsikologinya. Hal ini dapaldilih~11dl'I1~,1I1
lebihjelas dalamfalsafahpengurusanJepun. Oari segiteoriJ;;n rf~I~ld,I1\.1.'I,Ie'lli
perhubungandalammasyarkatJepun diasaskankepadahuhungan~all~dq1;1I1;:,:iI
"bapa-anak"(oyabun-kobun).yangmengisyaratkanbahawahuhungal1f1)l"LllLd.lll1
organisasi antaraketuadaDanak-buahnyaadalah ibarat huhulJganh,IP;1Jl'Il~~111
anak-anaknya, (Lihat Chic Nakane,Japanese Society. 1970:-+:2-44I. !)1Illdl)11l',I~1
pula kita dapatipanggilan"bapa" itu digunakanuntllk Presidcnlbl1 p;lf.l 11l';;~I"~Ii
kerajaan. Oi Malaysia perhubunganseumpamaini cubaditerapLIIl n;l'I.illIl Da...ar
PandangKe Timur serrapengamalankonsepPengurusanKllalitl \k!l~l'luruh
(TQM). Namllnsemangatkekeluargaandalamorganisasidi jv1ala~"Iahl'llll11hcgitu
berjaya dibentukkeranasistemyang diamalkanmasih berun"lIrblr\lkrati~"
Sebenarnyanilaiini telahlamalLf,iraldalam
daripada kesih(i.tamnuit men/bum
amaluJltukmasasakitmu,danpeluang
l1Ulsahidupmuberbekallmtukmatimu...
-(Bukharij
Dalamhadithini.Rasulullah5.a.w.
mengingatkansupayafiap-tiapseorang
jangall mell/lmpukanamal usahanya
untllk kepentillganhidllpnyadi dunia
semafa-maJakeranayangdemikiallakan
merugikanllya.dan jallgan pula ia
memandang(!uniaini sebagaifempat
linggalnyaselama-lamanyakeranayang
demikiallmellyalahihakikalwujudnya
yang akan berakhir apabila sal1lpai
ajalnya yang [elah diten{ukal1.{clapi
amalan musyawarah/m uafak~It/gotpng-
royong. namlln ia kini kian PUPll" dilelan
oleh :ang Ie\Ii hpengaruh-pengaruh
mementingkani dividu.
Organisasisebagaisebuah11lll1ahitulah
barangkaliyang paling unggul Ji antara
semuaimejyangdibicarakandalalllBaDini.
Gayakepemimpinannyabersifalpcrul1Jingan
sarnarata untuk menclapatkcscpakatan
bersama(consensus).GayakepC'mimpinan
beginidipanggil"leadershipIn"COIISel!.\'l{S"
(LB.c.), Perananseorangpemimpinarau
ketuapactaperingkatiniialahsebagaiseorang
tapa yangbijaksanaclanberwibawa.yang
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berilmudaDadil,yangtegastetapibertimbangrasa,yanglebihmengutamakan
kesejahteraan.Gayakepemimpinanseumpamainibolehlahdianggapmengamalkan
syura.
Gambaranorganisasikeempatini digambarkanolehsebuahhadithsahib
sepertiberikut:
Tiap-fiap kamuadalahpenggembala(yakni: pemimpin,penjaga,
peUndung)dan tlap-fiap.kamu.diminta bertanggllngjawabalas
gembalaannyaitu. Makaseorallgpemimpill(imam)yangmemimpin
l?rang.ra~ai,.adalahgemba.!ayangdimintab.er:tanggungjawabat~s. .
gembalaannyaitu~islerjadalahgembaladalamrumahtanggasuaminya
dania bertanggUTigjQ}vabal sgembalanyaitu;anakadalahgembala
pada rumahbapanyadan ia bertanggungjawabalaspelljagaallnya;
hambasahayaataukhadam{1dalahgembaladi dalamrumahtuanllya
. .
dall ia hamsbertanggimgjawabalaspelljilgaannyailu. Ketahuilah.
tiap-tiapkamuadalahpemimpin,dan
masing-masing kamu diminta
dalambertanggung-jm1'ab
kepemimpinannya.(Muttafaq'alaih)
Hadith ini jelas sekali memberi
penekananyangbegitubesardaDrenting
kepadasifatamanah.Kepemimpinandalam
konteksiniadalahsuatuamanah,bukanhanya
sekadar kedudukan yang mempunyai
keistimewaantertentu. Kedudukanalan
~
keistirnewaan itl} tidak ditekankan sarna
sekali.Yang ditekankanialahpelaksanaan
amanahmelalui syura. Pengarangkitab
TaflhihlllGhafilinrncnjelaskanhakikatajaran
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hendaklahiamemandangketempatyang
hendak ditujunya, iaitu tempat
tinggalnya yang tetap -Glom akhirat.
Sebenarnya dunia ini lempat
sementarabagiorangdatangJaIl biasa-
nyaorangyangdemikiantidakterikat
kepadanegeriyangdirumpanginyatetapi
selltiasaingathendakbatikkenegaranya
oleh itu ia tidak akan resah gelisah
kirmryaia tidakdilayanimalliaditimpa
olehsesumukeadaanyangmenyinggung
perasaanllya,jugai tidakmahumerebut
sesllatukelebihanatall kemewahan
yangadodinegeritll.[Kecemerlangan
PeTltadbiran:DasardllllAmalanDalam
Islam./NTAN, /990:18].
--- -- -- -- .-..
Rasulullahs.a.w.ini sepertiberikut:
Puncak aka/ sesudahimankepadaA!loh latahpandai bergal//dengan
sesamalIlanusiadonberhubllnganboikdcngan/l/ereka:dantidakakan
hinoso orang yang sl/ka bennesYllarclldon lidak akan se/anwl ClUIng
yang hanyafanatik denganpendapalsendiri. Dan ap'abi/aAllah akan
membinasakanseseorang,maka Wl/1gpertama dirosak latah cam
berfikirannya. Dan orang-orang yang baik di Junia ini. merekapI/fa
orang-orangyangbaikdi akhirat;juga orangaMi mungkarelidill/ia ini
lIlerekalahjuga yanga/aka di akhirat.(Tonbihul Ghofilill (tc/:iemahan
bahasaIndonesia),1977:865)
Kesimpulannya,membinaimejorganisasiyangungguladalahsatuamanah
yangmestidilaksanakanolehsemuapemimpinorganisasi.Jikaamanahinidiabaikan,
makaorganisasitersebutakantinggalstatik,tidak maju-maju,dan tidakakan
mendatangkankesejahteraankepadapara
Hakikat1n$ondonPengurusan
Pen"gertianyangmendalamtentang
hakikntinsansangatpentingdalam
pengurusanOOnpentadbiran,kerana
daripengertianitumanusiaakanmelihat
asal-usulnya,hakikntkejadiannya,tugas
dan peranannya di Gras Junia,
kedudukannyayang mulia sebagai
makhluk pilihall, kekuatan dan
kelemahal1n)'a, musuh-musuhnya,
hakikat amalnya dan kesudahan
Ilidupnya"DaTipengertianitulallsahaja
!nanusiadapatmembinaoTganisasiyang
sesuaidenganfllgas dan peranannya
anggotanya clan kepada masyarkat
seluruhnya.Pelaksanaansemuaprogram,
dasarclanlain-lainusahapenerapanilaiclan
etika di kalangananggotaperkhidmatan
awam bertujuan mewujudkan sebuah
perkhidmatanawamyangmempunyaiimej
sebuahrumahtanggay ngbahagia,hannonis,
penghuninyabersatupadu,setiapanggota
merasakandiri merekasebagaiahli sarli
keluargayang besardi sampingbekerja
dengangigih,sabar,dedikasiclanamanah.
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30TUGA8IN8ANDALAMMA8YAQAKAT
. ..eliap Mukminmempunyaili~)'1puluh kewajipBfi lerhadap - ~llUj ~nse88amanya.Kewajipan-kewBjipanilu dian88apUdak lerlaksant!mcbinb:i.h
sendirimeiakukannYBaLBupundill dikecualikanalaudimaafkanoleh saudi.lrj.!'>C3~'1IIUr",':'
ilu daripadamel~ukann)'8.Kewajipan-kewajipanlersebuladalah:memaalbn~e~.h;1:£1
kesaIahannya:mf!mnjukkanbeiM kasihandanberbualbaikLerhadapnyasemaSii.ji~b:T:. 1.,
dinegeriasing;'menyimpanrahsia-rnhsianya;menghulurkanba luankepodan:'~';'~!lr!~~:J::
/ hamplrjatuh:~~m!icb1g8nbaikClpabiladiameminla.mea£;tidakmc~8lakbn "t'~Jr~L~~
umpatanler4ad~prIya~'meniberin~nal yang baik kepadanya~Bru b:::rr:~fil~~:.r::
nienghargaiper~abala.nnya;menepati apa-apRyan&diamanahk8I)nyu;mcnzi~!r:t:IT::::
semaSadie sakjl bernda bersama-samanyasemasadill menin&3aldunia: nl~l1.l:ii:Ji;:JfI.
tindangandf\Hniefieri!liahadiah-hadiahnya;membalaspertolonganyangdiberin\'uj~'r:~IrI
carayenssama;mengucapkanlerimakasihaw pertolongan-pertolol18ann}3:OI~;""o_J."j
lerhulaogbudikefBoabanl:.uanyaogdiberinya;memeliharnkehormatanclanharL,benJaf1\':J:
membanludiamemenuhisegalakeperluan;beru<!Xlhamenye1e.saikanm saIBh-mi.l~Jlah:,:1'1~:.
dihadapinya;menyebuL'yarhamkal1ah'semasadie bersin:memanduclanmcna~ilu:_:i!Y~
semaS8dillkehilah8ansesualu;memba!assalamnyaapabiladiamemberisalam;memper.::j\.;1i
-.kata-katanya(lidakmemberilafSirany~ngburuk~ntangkala-katBil:.u);menerimapcmber'.:::I-
pemberiannya;memberipef18esa.hansemasadin bersumpah;berbualbaitclanb,:"'-:i'",:\I,
mesralerhadapnya,bersimpaUlerhadapnyaclan Udak memusuhinya;member.~b
perLolon8BnapabiladiaUdakadilalaupundiemenjadimaf18S8ketidakadilan [apa \:H;~~
IdeamaksudkaodengBnmemberiperLolongansemasadiBUdalearlitialahagardiGdih:nl
. daripadaberlakutidakadit;apayensdimaksudkandeoganmemberiperLolongClnSCm;)",l
dill menjadimBf1&S8keUdakadilanialahdie diberi banluao mendBpBlkanhak-hako.v"I:
menahandirisupayaUdalmerasabosanLerhBdapjiB; Udal menifl88alkandiBdi LenSClh-
len8ahkesusahanyan,8dialaminya-&bara£18perkarabaityensseorangMukmioioc)nbn
unlukdirinyasendiri hendaklahdiin8inkanju88unCutsaudaraseagamaoya.dan3cbardilC;
perkarayangdilltidali£18inkanunlukclirinyasendirihendakJahtidaldiifl8inkanjusa unluk
saudarnnya.
Au!f.cer:Nuhammad:VlahdiibnAbi Dh:m-lIl-N:mlqi.,11".,;'af.0ca..:1al( 'hc CoIh-tororrclic.i(je~~)(khrnn bbraic
Prop:\5aUon Or85nizalion. 1985.him.27)
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6KESIMPULANDANPENUTUP
Pembentukanilai-nilaimurnidalamorganisasisepertiPerkhidmatanAwamMalaysiamemerlukankegigihandankeikhlasansemuapihak..ketuamahupun
orangbawahannya.Tetapiini tidaksempurnatanpapengetahuanscnakesedm'an
yang mendalamtentangaspekini dalamkehidupanmanusiaseluruhnya.
lni
menjadisaWpersoalanrentingbagikitadi Malaysiakeranaadanyakepelbagaian
agama,budaya.latarbekalangsejarah,perbezaanilai daDpendidikan.Olehitu
adalahpentingtiap-tiaporangcubamemahamilatarbelakangnilaidaDkebudayaan
kelompokyangberbeza-bezad TIsegiagama
yangsebenardansesuaidenganhakikat
kejadiannya,denganitu menunaikan
amanahnya.Tanpapengertianini diG
akanmenyelewengdonmelakukan.fasad,
dengan itu l11erendahkandignitinya
sebagai manusia. [KecemerLangan
Pentadbiran:DasardanAma1anDaLam
Islam.INTAN,J990:40}.
***
Barang sidpa yang kenai dirinya.
nescaya ilia kenai akan Tuhannya.
(HadilhRiH:ayarImamGlwzali)
danbudayasupayatimbulkeinsafanbahawa
terdapatnilai-nilaimurnikepunyaanbersama
dalam negarakita. Misalnya,baik Islam
mahupuntradisi Cina daDIndia, ketiga-
tiganyaamatmenghargaiilmupengetahuan;
demikianjuganilaihormatkanorangtuadan
ibu tapa denganadab-adabtertentuyang
masihrelevandalamkehidupanmodenini.
Nilai-nilai lain sepertikhlas,jujur, bekerja
kuat.adil danscbagainya,adalahnilai-nilai
kepunyaanbersamadaDinilahcontoh-contoh
nilaiyangingindiwujlldkandalamorganisasi.
TetapL oleh schabkita menghormati
PerlembagaanNegarasebagaiasaskehidupan
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bermasyarakatdi Malaysia,makasesuaidengansemangatPerlembagaanituyang
menjadikanIslamsebagaiagamanegaraclantelahditerimasebagaisesuatuyang
tidakbolehdipersoalkandalamkontekskeluhuranPerIembagaanitu.makadcngan
dasaritulahkerajaanrnenjadikanilai-nilaimurnidala~Islamse~againilai-nilai
asasdalampentadbiranawam.
DenganadanyakeinginanyangkuatdanikhlasuntukmemahamisaiDsarna
Jain,terutamamemaharnikedudukanIslamdalamkonteksnyayangsebenar.maka
akanlahirlahperasaanharmoniclanakanhilanglahrasatakutdaDcuriga-dikalangan
kakhangankerajaanyangpelbagaiagarna,bangsa,clanbudaya.
'"
A;&clf}.fJBf/; Nc1181hiBnati aIllBf]8h iUim dim Qa8uJ.Ny8ia/ah dCl18Eiil meniwa1J:an ,s;umfmn-
'."':o.>i<./'."""',"',-,,';J:":'" ","'~'
";;iNjS:d8h,1iJdori&:J81'/adJr1ffBh-ilfiL NdI8Khi8nBtiBiDuoliliJfc8lJf1J8)inonUJJiaFpufai8lah"tidal::;;,
.", ;::~ ~/ih];~;n,~w:~~ ,,~ don '.
, ' ,,-'- , '
-~luaoioii8h h~ai~hiElli l~'ahim;8. jdijj}jf:'~a6rongyBfl8pilling
ki)'(J[&::$llaidefl88nifmu.all1!8J:.tcptlhron dan keUp8)'8anfl)'3.
(&umber:.banduanilI-Qgfa;dellUiJdi[h8ftgiDeg8;~)&i/i'1JjlBns8n{)erJdlidmalan
Ii WBOI,hal.3)
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